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Habana.—Miércoles 27 de Febrero de 1895.-Saa Baldomero y santa Octavilla. Número 50 
D E L 
ADMINISTRACION 
DEL 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Por rennncia del Sr. D . Alfjandró 
Artime, se lia heclio cargo de la agen-
cia de esto periódico en Cubvas, el se-
ñor D. Alejandro Guerra Mijares. 
Habana, 23 do Febrero de 1895.—El 
Adtniuistrador, Victoriano Otero. 
Telegramas por el cable. 
SERTICIO TELEGRAFICO 
DXL 
Diario de la Marina. 
A i , D I A R I O D E L A MARINA. 
H A B A N A . 
T E L E G R A M A S D E A N O C H E . 
Madrid, 26 febrero. 
E l jueves se r e u n i r á n los diputa-
dos y senadores de l a i s l a de C u b a 
para tratar del establecimiento del 
crédi to agr íco la y do otros a n á l o g o s . 
Madrid, 26 de febrero. 
H o y no se cotizaron e n la B o l s a 
la s l ibras esterl inas. 
Londres, 26 de febrero. 
L o r d B o s e b e r y , presidente del 
consejo de ministros, e s t á sufrien 
do u n ataque de influenza que lí 
causa insomnio. 
Londres, 26 de febrero. 
H a n sido salvados los 5ÜO traba 
jadorea de l a mina de c a r b ó n de 
Normanton. 
Roma, 26 de febrero. 
A v i s a n de F a l e r m o , que á causa 
de la m i s e r i a que reina, se h a n sus 
citado nuevamente los d e s ó r d e n e s 
en la i s l a de S ic i l ia , h a b i é n d o s e e-
í e c t u a d o m u c h a s detenciones. 
París , 26 de febrero. 
H a sido destruido por u n incendio 
el C a s i n o tle P a r í s , resultando heri 
das una de las actrices y u n espec 
tador. 
Viena, 26 de febrero. 
H o y se h a n efectuado los funera-
les del archiduque Alberto. 
As is t ieron a l acto, el emperador 
Franc i sco J o s é , e l emperador G u i -
llermo I I do A lemania , el G r a n D u 
que Vlad imiro en r e p r e s e n t a c i ó n del 
emperador de R u s i a y e l duque de 
Aos ta en la de s u t ío e l rey H u m 
bezto. 
L a ceremonia se c e l e b r ó en la igle-
s ia de los Capuchinos, siendo tan i n 
m e n s a la concurrencia, que resulta 
ron var ias personas heridas. 
NOTICIAS DI 7AL0E1S, 
PLATA ) Abrió de 95J á 96J. 
MAOioiTAL. ) Oerró de 96£ á 96|. 
TELEtíKAMAt* COMERCIALtS. 
Nueva- York, febrero 25 , d las 
5\ de l a tarde. 
Oüüftg estallólas, á $15.70, 
Ceateiien, á $4.88. 
Oditfneuto papol comerciáis fiO thv., úf> 4 
á U por cf«uto. 
Ctmbios sobro !<oti<lrfisv «Odiv. (ÍMHHS«I : ' - ), 
«$1.87i. 
l ien sobro i ' a r i i t 60 «Ijf. (ban4|ii0r«8)j i 6 
ffítacoa ISJ. 
Wtmeobra fíamlmrgo, <?0 ÍÍJY (iNmQVeiWÓi 
il»6|-
üint<ts regislriulos «lelos KstafloB-fJtiíflos, 4 
|)orck>nto, á 118, es-ctmftj. 
VmMWt^m, n. 10? pol. costo y flete, í 
nomiiial. 
Idem, en pln^a, 113. 
Bsirnlar & bae» retluo, eu plaza, de 2.8|16 
ñ 2.13il6. 
Aídcar de miel, en pinza, de ?.7|1G tt S.9.16 
Mieles de ftiba, en hocoyes, nomí&AL 
Ei metrado, atenido. 
VENDIDOS: 5,400 sacos de ftKflcar. 
M -uteca del Oeste, en tercerolas, de $9,76 
á nominal. 
H*} ¿JIA PAtent Mlunegotat $+.00 
Londres, febrero 25 . 
AKflcar de remolarii!^ nominal, á 9|. 
Azdcar centrffüfra, pol. 96, fi 10i6 
I(í«>ai recular relinf, £ 8{6. 
Consolidados, & 1041, ex^lnierés. 
D»3caento, Rauco de Inglaterra, '¿k uor IIM?. 
C iatr-o por ciento español, * 76}, ex-ltf" 
Caris , febrero 25. 
Báüía, 8 por deatOj, 4103 frsncos lat cts., 
KT« interés 
{Queda poohibida la reproducción de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
al articuU 31 de la Ley de Propiedad 
lAleleciiial.) 
Febrero 26 de 1895. 
ÍTo hay variación que señalar OH 
nuestro meroado aznearero respecto de 
los úitimos avisos, coutinaaudo l i m i t a 
da la demanda á la especulación, pero 
siendo may reducido el número de lotes 
que se ofieceu á la venta, la plaza rijo 
con verdadera calma. 
Las únicas operaciones que han lle-
gado á nuestro conocimiento son las 
siguientes: 
CENTRÍFUGAS DE QTJAEAPO. 
Ingenios varios; 
1,200 sacos n" 10; pol. 95, á 3¿. 
Colonias Jobo: 
1,000 saco» n0 9, pol. 95J, h 3.80 para 
la especulación. 
ÍOMUOB PUBLICOS. 
Obllg. AyantamUuto U Hipotess 
ObUgKolones iripot«e&TÍai del 
Kxomo. Ayautamiento..... 
Billetea Hlpntaoairloj de la l i l a ds 
Ottba 
C i i m h i o t i 
Eer/.ÑA 
AOQIOKSS. 
Banco Bspaflol de la l i l a de Cabe 
Banco Aaríoola.. . >•<>•»•< 
Banco del Cómatelo, Vanoearrl 
1M Unidos de la Uabana y A l -
macenes de Beg la . . . . . . . . . . . . . 
Compañía de Camino* de Hierre 
de C&rdenat j J icaro. , . . . . . . . . 
Oompatlfa Unida da loa Feno-
rriloe de Calb&rién.... 
ConipaQfa da Camluoa da Hierre 
de MatanEAs & Sabanilla 
CompoUír. do Camluou de Hierre 
de Sagna la Grande. . . . . . . . . . . 
Compañía da Caminoa de Hierre 
de Cleufaegoa & Vlllaolara..... 
Oompafií-i delFcrroeatrll Urban.. 
Compañía del Ferroearrlldel Oes-
te 
Compañía Cubana do Ahxmbradc. 
da Gaa. . . . . . . . . . . . . 
Bonos Hipotecarlos da la Compa-
ñía (l* Gas Consolidada........ 
Oompafiía de Cas illspnno-Ame-
rioana Consolidada.... 
Compañía do Almacenes da Santa 
Catal ina . . . . . . . . . . . . . . 
Refinería de Asácar de Cadenas. 
Oompafiía da Almacenes de Ha 
censados....... .1 
Braprssa d* Femenio y Navega 
OWD del Sdr . . . . . . . . 
CompaSía da Almacenes de ííe--
pósito de la Habana. . . i . . . . 
Obligaciones Hipotecarlas de 
Claofueges y VUlaclara,.... 
Sed Telefdnloa de la Habana. 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la lula d« Caba 
Oompafiía Lonja de Viveros 
fferrooarril de dibara y Holgíín 
Acaioues....... o . . . . . . . . . . . . . . . 
Obligaciones. ., 
íferiouarrU da Han Cayetano i 
Vlfiales.—Acciones. , 
OHId'^ntarM. . • . . . . . . - . . . . „ . . . . , 
Bonos Hipotecarlos ConvettlJoti 
de Cas Consolidado 
m C L A T B E R A . 
2i 4 2i p . g ü . , or 
ospafiol ó francés, 
ú 8 d)y. 
19i á l í l í p.g F., t r io 
uspaBul 6 francés, 
Á W diy. 
f 5i á 5iJ p.S P., oro 
F R A N C I A . . . . . . . . . S ospariol 6 francís, 




á ¿ di 
utinabo 
f. S di», 
i 4J p.g P., oro 
tspariol o frunoés, 
SB P., oro 
6 franctSs, 
Sin operaciones. 
DKSCCaNTO Üf.KttCAN-J ia S l i n » anual 
•••ir, . . . . . . . • 
AZfTOARKS P U R O A n O S . 
Blanco, trenos ile Deroade y 1 
UUllt»au-c, bajo ¿ragultir. . . | 
Idom, Ídem, idem, Idem, bue-
no á superior | 
Idum, Idem, Idem, Id,, floróte 
Colcho, inferior i regular 
nAmpro « á !). (T -H.) 
Iletr., bueno A auMclorj nú 
moro 10 ii 11, I d o m . . . . . . . . ! 
Qite< rado, Infoilor Ancalafi ; 
nííraero 12 á l i , idesi. . . . . . j 
lU«'m •juporior, 71'.' J7 íi 18, id. | 
Idom a .>Pot«. n 19 i 30. Mi i . 1 
01CNTB1FUCU8 DB GUiEAPO 
Polarización 96. - .Sanos: á 0M53 de peso en oro 
por 11 i kilógr&mos. 
Socoyea; Ño bav. 
AZÚOAK D B M l t ó L . 
PuUrlzinlíín 8».—No hay . 
AZÚOAtt MASCABADO, 
Común á regalar refino.—No bay. 
S e ñ o r e s Corredores de «cmaiaa. 
Dív CAMBIOS - D. Juan B. Moré, i.nx'Iiar do 
C orr edor. 
DE É'RÜTOS.—D. Joaquín Gumá. 
Ki oupia.—Habana, 26 de Febrero de 181)5.—Hl 
















































Hnbank, £6 da Febrero de 1895 
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DE OFICIO, 
COMANDANCIA G E N E R A L . D E M A R I N A D E I . 
A P O S T A D E R O D E I .A H A B A X A 
Y E S C U A D R A D E L A S A N T I L L A S . 
ESTADO MATOE. 
ANUNCIO. 
Por el corroo llegado de la Península el df.t 16 de 
actual, se ha recibido en la Comandancia Genera 
del Apotitadero, la Real Orden siguiente de fecha 17 
del roes próximo pasado: 
"Kxcmo. Sr.: Como resultado del expediente in-
coado á consecuencia de la interpretación que debe 
darse & la Real Orden do 14 de Julio de 1888, en la 
parte que so refiere al reconocimiento de buques 
mercantes, S. M. el Rey (q, D. g.) y en su nombre la 
Reina Regente del Reino de conformidad con lo pro-
puesto por la Junta de la Marina Mercante, ha teni-
do á bien disponer lo siguiente: 19 Que se eximan 
del reconocimlonto periódico las embarcaciones dos-
tinadas al tráfico interior de les puertos. 2? Que 
dichas embarcaciones sean reconocidas solamente 
cuando lo croa conveniente la autoridad de marina, 
ó lo soliciten sus dueños ó en los casos previstos en 
los apartados del artículo 2'.' de la Real Orden de 14 
de Julio de 1888. 3? Que cuando la Autoridad de 
Marina disponga el reconocimiento de alguna em-
barcación del tráfico interior del puerto, de hierro, 
acero ó mista, 6 eu tus máquinas y calderas, deberá 
nombrar tres maqu:nist; H navales en lugar de los pa-
trones que ee mencionan en el art. 11 de la citada 
Roal Orden. Y 49 Que únicamente verifiquen re-
conocimiento los peritos mecánicos en las expresadas 
ümh.ircacionop, cuando aquellos procedan á tenor do 
los caeos previstos en las letras citadas de la 2? parto 
del ariínnlo 2'.' ya repetido, en los cuales tendrán de-
recho al sbono de la icitad do lo que consigna la ta-
rif.» da 8 de Fehroro de 1886. Lo que de Real Orden 
expreso á V. K. para su uoticia y á fin tle que rijan 
désele lucero en todos los puertos cspafioles, las reglas 
do que queda hur.ha mención. 
L • que de orden «'el Kxcu.o. é Ilastrfcimo Señor 
Comandante Gom<ral del m smo, se publica para ge-
neral ooüociraienf o. 
Ualuina, 20de Pobrero de 1895—El Jefe de Estado 
ilnyor, Pe¡ayo Ped.'.monle. 3-22 
G0BI2RN0 MILITAR DE LA PROVINCIA 
Y PLA^A DE LA HA UANA. 
ANVNCIO. 
Para un asunto que le interesa se servirá présen-
las,! en cate Oohutriio Militar eu díi y hora hábil 
1). AntotioiPernándcT; Vázquez, voluntario qae fné 
del Sjgundo Batallón de los d» esta Plaza que ha-
llándose trahajandi) ea el ingeuio Toledo salió de di-
cha finca el H del actual y EC ignora su domicilio. 
Habana, 23 de Pobrero de 1895 —El Comandante 
Secietario, Mariano Martí. 4-26 
GOBIERNO Mlf JTAR DE LA PROVINCIA 
Y PLAZA DE LA HABANA. 
ANUJfOIO. 
Los individuos que á continuación se relacionan, 
provistos de tus pases correspondientes, se servirán 
presentarse en este Gobierno Militar, de tres á cua-
tro de la tarde, en día hábil, para entregarles docu-
mentos procedentes del Regimiento Reserva Artille-
ría ilo Cmarias. 
Cabo Anronio Rodrigaez Molina. 
Otro Francisco Maiía ¡Saárez. 
Artillero 29 Isidoro Yáfioz Diaz. 
Otro José Puentes Dorta. 
Otro José Travieso Snárez. 
Otro Juan San tuna Suárez. 
Ualianii, 16 de Febrero de 1895.—El Comandante 
Secretario, Mariano Martí. 4 19 
Alcaldía Municipal de la Habana. 
L a aglomeración de carruajoa y de gine-
tes eu el Paeeo do Tacón, callo do la Reina 
y Parqueo de esta ciudad durante las fiostafl 
de Carnaval obliga á esta Alcaldía á dictar 
todos loa años regías especiales que, tendien-
do á evitar desordenes, sirvan por lo mis-
ino de eficaz garantía para el órden y co-
modidad pública. 
Con tal motivo he tenido por conveniente 
disponer que se observe en los días 1?, 2? y 
3? de Carnaval y Domingo de Piñata, ias 
reglas siguientes: 
IA Los carruajes que concurran al paseo, 
entrarán en línea precisamente por la de-
recha y desde cualquiera de las calles que 
cortan las de Conde de Casa Moré, Drago-
nes, Reina y Paseo do Tacón, furmando en 
fila. 
'2* L a salida del paseo se hará en idén 
tica forma que la entrada, doblando siem 
pre á la derecha para salir de línea. 
3a El paseo se entenderá, desde la Pun-
ta, en el sitio en que se unen la calle An 
cha del Norte y la de Conde de Casa Moré 
siguiendo por esta última; Dragonea, Amia 
tad, Roina y Paseo de Tacón, hasta la en-
trada de la Quinta de los Molinos, donde 
doblando los carruajes por el citado paeeo 
segniián por él, callo de la Reina, Amistad, 
Príncipe Alfonso, Conde do Casa Moró, por 
la que seguirán hasta la esquina del Tea-
tro Pai-ret donde doblarán á la dere ;ha, 
para continuar por Zulueta, Neptuno y 
Conde do Casa Moró, hasta llegar al punto 
de partida. 
4o Los únicos carruajes que podrán cir 
cular por el centro del paseo siguiendo la 
dirección indicada, serán los pertenecieu 
tes á h s eoñores Gobernador General, Go-
neral Segundo Cabo, Comandante General 
de Marina, Intondeníe General de Hacien-
da, Gobernador Regional, Presidente déla 
Audiencia, Obispo Diocesano, Fiscal de su 
Alugeetad, Secretario del Gobierno General 
y Alcalde Municipal. 
También podrán verificarlo los cochea de 
particularoa que vayan tirados por máa de 
una pareja do caballos, los enganchados á la 
gran Douraoud, ó en tanda; todos los cuales 
podrán volver en el Parque de Isabel I I , al 
llegar á la altura de la calle de San José ó 
dei Teatro de Payiot si no quisieran seguir 
hastia Cárlcs I I I ó hasta la Punta. 
5» E l paso á que deberán marchar los 
caballos tanto de los carruajoa como do loa 
ginotcñ, no deberá exceder del troto largo 
ó andadura del país, estando por lo tanto 
prohibido dar mayor velocidad á la carrera. 
6* Queda prohibido circulen por el pa-
seo las carretas y carretones, aunque va-
yan tirados por máa de dos caballos en 
tanda, y cualqueir otro arreglo que por su 
suciedad, deterioro ó mal aspecto desdiga 
del ornato público. 
l̂ ualrnonto se prohibe la permanencia de 
individnos que, ya vayan en carruajes, á 
caballo ó á pie, ofendan la moral pública ó 
ataquen la cu'tnra con palabras, acciones ó 
trojes indecorosos; lleven vertidos andra 
joaos ó descubierta la camiseta interior. 
7a No se permitirá que mientras dure 
el paseo se verique por este la conducción 
do cadáveres al Cementerio ni el regreso de 
los carros fúnebres, lo cual tendrá lugar por 
t las callea paralelas á dicho paseo. 
Loa señorea Tenientes de Alcalde, Alcal-
des de Barrio, Inspectores y la policía mu-
nicipal quedan encargados del cumplimien-
to de cuanto se previene; dejando á dispo-
sición de esta Alcaldía á los contravento-
res. 
Habana 21 de febrero de 1895.—Segundo 
Alvarez. 
Alcaldía Manicipal de la Habana. 
CÉDULAS PEESONALES. 
Se hace saber á los contribuyen-
tes por el concepto do cédulas persona-
les, consecuente á la anunciado con fe-
cha primero del corriente, que han si-
do destinados los siguientes locales, 
para continuar la cobranza del impues-
to correspondiente al año de 1894, á 
los vecinos de los barrios que se expre-
san; siguiendo centralizada hasta nue-
vo aviso, en la Secretaría de esta Al -
caldía la cobranza de los demás barrios 
del término municipal. 
Barrios: 
Templete . . . . . . . . 
Santo Cristo 
Santo Angel 























































Jesús del Monte „ 615 
Atocha ,, 8 
Sevilla „ 75 


























Jesús del Monte 
Luyanó 
Adiniuistraeidu de Hacienda de la Provincia 
de la Habana. 
A los Habilitados dt fancionarios Civiles 
y Militares. 
Esta Administración de Hacienda bace saber, que, 
par.» que los respectivos habilitados puedan cobrar 
loe Luberts del mes de Diciembre eu la Tesorería 
General y en esta oficina es requisito indispensable 
que acrediten el ingreso del importo de las cédulas 
personales, de que deben estar provistos sus poder-
dantes, á cuyo ifdcto, los que no hayan presentado 
en esta Administración de Hacienda, las oorrespon-
didntes reluciónos del personal, deben hacerlo oon 
toda brevedad. 
Habana. Febrero 15 do 1895.—El Administrador, 
Ricardo Cubells. 4-19 
Adinínistracitín do Hacienda de la Provincia 
de la Habana. 
Investigación de Amillaramiento. 
El Artículo 89 del Reglamento para la investiga-
ción do la riqueza urbana previene que con esta fe • 
cha se invite á los contribuyentes que no hayan pre-
sentado las declaraciones extendidas en debida for -
ma ó que por cualquier causa no las hubieren, reci-
bido, para que se presenten en esta AdniiiiistrHiiión á 
recojer los iitipresos qae necesiten p:íra di. ho ( l'jeto, 
devolviéndolas dentro del mes con las casiíia» cu -
biertas, no sirviendo do disculpa alguna pañi el in-
cuinpliiuient..> de la Ley, la ausencia ó falta de! reci-
bo de las declaradonts imprc'as. 
Y ul hacerlo público, esta Admlni tración suplica 
4 los si fioret. propietarios no admitan la preiieut cióu 
de la planilla, por estar previala dicha ominióo en sil 
p.'.rjniuo por el arlículo !('.' 
f ab.uiK, 15 de Febrero dj l&Oñ.—Kiciirdo de Cu-
báis. 4-19 
Or leu de la Plaza del día 2tí de febrero. 
aauvioio I-ÍRÍ. Ht í7-
Capitanía Ocaeral y Parada; 2" ^batallón Cara-
dores Voluntarios. 
Hospitol ftíilhar: Regimiei.to Jufant. ría Isabel la 
Católica 
Batería ('« 1- Reina: Aitil'.ería de Fjéroito 
Castillo del Fiíocipe: Regimiento Iiifuntería Isabel 
la ''atólica. 
Je'e de din; El Comandante del 2'.' batallón Ca-
lad'irna Vuiuütaiioa, D. M;gael Mai-ías. 
Visita de Hospital: 109 batallón de Artillería, ^9 
Capitán. 
Vigilancia: Isabel la C tólica, 29 cuarto.—Arti-
Ueiia, 3er. Idem.—Irgeniero?, 49 idem.—Caballería 
de Pizarro, 1 er. idem. 
Ayudante de Guardia en el Gobierno Militar: El 
29 de la Plaza, D. Eduardo f apia. 
Imaginaria eu idem: El 29 de la misma, I ) . Ri -
cardo Vázquez. 
El Comandante Sargento Mayor, Jipan Fuentes. 
Don Julián García de la Vega y González, Capitán 
de Fragata de la Armad », Ayudante de Marina 
del Distrito y Capitánia del Puerto de Matan-
zas. 
Habiendo aparecido ahogado el día 8 del mes ac • 
tual en la Boca de Jaruco el Manilo Juan Pazóu de 
estatara regular, color trigueño, de 85 afios. lampifio, 
como de 85 años de e lad y vecino de aquel poblado; 
sa convoca por medio de¡ Boletía Oficial de la pro-
vincia y "Diario de la Marina" d-i la Habana, co o 
cándase este «dicto en un sitio páblico del pueblo de 
Jaruco con el ña de que todas aquel as personas que 
tengan noticias ó antecedentes do la desgracia con 
cunan en el término da 15 dias á esti Capitaní » de 
Puerto con el objato d" prestar su declaraíión que 
deb J constar en las diligencias sumarias que al efec-
to ao instruye. 
Matanz.is, Febrero 21 da 8.»5—Julián García 
déla Vega. 4 26 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Fiscalía de Cansas — 
Don Enrique Freses y Forran, Teni< nto de Na 
vio, Ayudanta de la Comandancia y Capitanía 
del Puerto, Fiscal do la misma. 
Por el presante edicto y término de tres días, cito, 
llamo y emplazo para que comparezca en esta Fisca-
lía en dii y horahábil de deopaiholapertonaquetscga 
en sn poder ó hubiera encontrado una cédula tL' ins 
cripción expedida en eata Comandaccia en el año de 
1890 á favor de yiecnto Méndez y Malde; así como 
una papeleta de '-ropiedad del gua 'año nomSiudo 
número 1, folio 1172, tambié i expedida á favor de 
dicho individuo en el eño de líi91 á 92, los entregue 
en esta Fiscalía, tranectirrtdo dicho plazo sin verifi-
car le, los expresados documentos quedarán nulos y 
de nii'gón vab.r, 
Hab ̂ na 13 de Febrero de 1895, El Fiscal. Enrique 
Frexes. 3-19 
CuniAndancia Mi'.itar de Marina y Capitanía del 
Poarto de la Habana —Fiscalía de Causaa —Don 
Enrique Frexes y Ferrén. Teniente do navio 
Ayadante de la Comandancia y Capitauíi del 
Puerto, Fis al de la raibma. 
Por el presente y término de treinta dias cito lia 
m o v emplaza para que comparezcan en esta Fisca-
lía a fin de ser cides en sumaria que instruyo coa mo 
tivo de habti: lu ch ) cxplsoión á borlo del vapor J.a-
vsnciblH en la maf iana del día 16 de Diciémbra d<d 
año 18H varios cohtites á Don And)és Hidalg i Oca-
fia vecino que fué de Morales i,úm. 2 en Regla y 
otros individuos que sufiieron quemaduras con moti-
vo de dith;) «ccidenle. 
Habana, Febrero 6 de 1895.—El Fiecsl, Enrique 
Frexes. 3-9 
Comandancia Militar de Marica y Capitanía del 
Pin rU» de la Habana.—Fiscalía de Causas—Don 
Enrique Früxtís y Fcrrán, Teniente de Navio, A 
yulante de la Coma-'dancia y Capitanía del 
Puerto, Fiscal de la misma. 
Por el presente tercer edicto y término do diez uitito 
cito, llamo y emplazo para que omparezcan en esta 
Fiscalía, en día y hora nábil de despai h), á Don Va-
lentla Rodríguez, Don José Fernández Mar.n, Don 
Aiitonio González y Don José Valdés Domínguez, 
vecinos que fueron de la calle del Aguila n. 274, Es-
puraijza n. 57y Suáre? n. 125, con el fin de que pres-
ten declaración. 
Habana 16 de Febrero de 1895.-El Fiscal, Júnriimt 
Frrxes. 8 VO 
Comandancia Militar do Marina y Capitanía del 
Puerto de la Ilabann.—Fiscalía de Causas—.Don 
Enrique Frexes y Fenán, Teniente do navio, 
A>nüante de la (íomandancia y Capitanía del 
Puerto, Fiscal da la misma, 
Perol presento segando edicto y término de veinte 
días, cito, llamo y emplazo á los fimiliares de los indi-
viduos Dionisio Guuteraala, natural de Guanabacoa, 
da 50 r.nos, soltero. Crispió Ayala, natarál do la Ha-
bana, de 37 años soltero vecino de Regla, Santuario es 
quina á Rodrigaez; Juan Alfonso Flores y Apodaca, 
natural déla Habana, de 41 años, soltero, jornalero, 
vecino de Esperanza número 65; Faustino Valdivie-
so, natural de Tapaste, de 58 «ños, soltero, vecino de 
Mamey número 2, en Regla; Eleno Sánchez, natural 
de la Habana, de 34 apos, soltero, jornalero, yocipo 
da Colón número 1; Francisco Vera, natural de la 
Habana, soltero, de 30 años y Joeé líorrego, natural 
de Pinar del Rio, de 54 uqos, soltero y vacioo de la 
Habana, cuy.8 individuos perecieron en el naufra-
gio del guadaño Antiguo Nacional ocurrido en este 
puerto eu 7 de Diciembre de 1893, por choque con el 
vapor ''Elvira," á fin de que comparezcan en esta 
Fiscalía para ser oidos tn el proeadimiento que ins-
truyo con este motivo. 
Habaos, 7 de Febrero de líí95.—El Fiscal, ^ n -
Comandancia Militar de Marina j Capitanía del 
Fuerte de la Habana.—Fiscalía de Causas.—Don 
Enrique Frexes y Ferrán, Teniente de navio, 
Ayudante de la Comandancia y Capitanía del 
Puerto, Fiscal de la misma. 
Por el presente y término de treinta días cito, lla-
mo y emplazo á la persona que en la noche del día U 
del actual se llevó del coatado de la barca "Cabieres" 
un bote de 13 pies de eslora, 5̂  de manga y 34 de 
puntal, de tres bancos, con castillos á proa y popa, 
de madera de roblo y pino blanco, con su timón y ca-
ña, pintado de blanco por dentro y fuera, escepto el 
fondo exterior pintado de verde, con una argolla & 
proa con una boya de cáñamo de dos brazas de largo, 
á fin de que lo entregue en esta Fiscalía, en la inteli-
gencia que si no lo efectúa se hará acreedor á la pe-
na que le corresponda caso de ser habido, así como 
también cito á las personas que puedan dar razón de 
su paradero 6 tengan noticias del expresado hecho. 
Habana, 15 de Febrero de 1895.—El Fiscal, ̂ n -
rique yVeae». 3-20 
V A P O E E S D E T R A V E S I A . 
SE ESPERAN 
Fbro. 27 Alava; Liverpool y escalas. 
. . 27 Yamurí: Veraorux y escalas. 
. . 27 Mascotte- Tampa y Cayo-Hueio. 
. . 27 Montevideo: Veraoruz. 
. . 28 Habana: Colón v atóalas. 
Mzo. 2 Olivette: Tampa y Cayo-HueBO. 
3 Saratoga: Nuevar-York. 
3 Navarro: Liverpool y escalas. 
4 Manuela: Puerto Rico y escalas. 
4 Pedro: Liverpool y escalas. 
5 Panamá: Nueva-York. 
5 Juan Porgas: Barcelona y escalas. 
6 Cataluña: Coruña y escalas. 
7 Lafayette; St. Nazaire y escalas. 
8 Pío í i : Barcelona y escalas. 
9 Cayo Romano: Ambares y escalas. 
11 Ernesto: Liverpool y escalas. 
11 Santanderino: Liverpool y escala». 
. . 14 María Henera: Puerto-Bíoo y escalas. 
16 R. de Larrinaga: Liverpool y escalas. 
SALDRAN 
Fbro. 27 Mascotte: Tampa y Cayo-Hnoso. 
. . 28 Montevideo: Cádiz y escalas. 
. . 28 ¡Víéiioo: Pto. Riso v escalas. 
28 Habana: Nueva-York. 
?8 Yumurí: Nueva-York. 
Mzo. 2 Olivette: Tampa y Cayo-Hneso. 
5 Haratoga: Veracrus y escalas. 
6 Panamá: Colón y escalas. 
7 Lafayette; Veracruz y escalas. 
10 Puerto-Rico; Canarias y escalas, 
10 Manuela: Fuerto-Bico T esoaiaft. 
. . 21 María Herrera: Cananas. 
Y A P O E E S C O S T E R O S . 
SE ESPERAN 
Fbro. 27 Antinógenes Menéudez, en Batabanó, da 
Cuba, Manzanillo, Santa Cruz, Júcaro, 
Túnas. Trinidad y Cienfaegcs. 
Mzo. 4 Manuela: de Santiago de Cuba y escalas. 
. . l i María Herrera: de Santiago de Cuba y es-
calas, 
SALDRAN. 
Fbro. 27 José García, de Batabasó para la» Tunas, 
con escalas en Cienfaegcs y Trinidad. 
Mzo, 3 Antinógenes Manóndez, de Batabanó pal a 
^ Cienfnego», Trinidad. Túnaa, Júcaro, 
fUnt» Cros. Manzanillo v 8ec. de Cuba. 
10 Manuela; para Nuevitas, Gibara, Baraooa 
y Cuba. 
ALAVA: de la Habana, los miércoles á las seis de 
la tarde, para Sagua y Caibarién, regresando los lu-
nes. 
ADELA; de la Habana, para Sagua y Caibarién 
todos los miércoles á las seis de la tarde, y llegará á 
ente puerto los sábados. 
COSME DE HEBRERA: de la Habana, para Sagua 
y Caibarién, todos los sábados á las seis de la tarde, 
y llegará á este puerto los miércoles. 
GUADIANA.: de la Habana, los sábados á las cinco 
de la tarde, para Río del Medio, Dimas, Arroyos, La 
Fe y Guadiana. 
QüANiauANico; de la Habana, para Arroyos. La 
Fe y Guadiana, los días 10, 20 y 30, á las seis de la 
tarde, retornando los día 17, 27 y 7 por la maliana. 
NUEVO CUBANO: de Batabató. los domingos pri-
meros de cada mes, para Nueva Gerona y Santa Fe, 
retornando loa miércoles. 
P U E E T O DE LA HABANA. 
SABIDAS. 
Dia25: 
Para Tampico, vap. am. City of Washington, cap 
Btirley. 
Barcelona bergantín esp. Cp'.ia, cap. Alsina. 
Día 26: 
Para C^iule ton, boa. esp. Consuelo, cap. Cardona 
D a 28: 
Para Veracruz y esc, vapor correo español Ciudad 
Concal, cap. Castellá. 
Movimiento && pasajeros. 
SALIERON. 
Para VERACRUZ y escalas, en el vapor correo 
español "Ciudad Condal." 
S-cs. D Félix Solana—Dionisia Santistebsn-An-
tonia Casanova—Ramón Fernández Pérez—Julián 
Moncayo y 5 de familia—Mescedes Socarrás y 10 hi-
jos—Bonito Arcuno—Manuel O.ivares—G. Stewaít 
—T- Sullevan—|&regorio Ruiz—Alberto Artcaga.— 
Total 41 pasajeros. 
Í HB 26 
-Caibarién, vap. Alava pat. Ansaategai, 772 
tercios tabaco, 510 sacos azúcar y efectos. 
-Cabañas, gol. Rosita, pat. Juan, 136 s. azúcar, 
Gibara, gol. Gibara, pat. Castell», 375 sacos 
azúcar, 595 sacos papas, 409 sacos maiz y efectos 
-Baracoa, gta. Anita, pat. Mas, 30,0C0 cooos, 800 
varas m ideras y efectos. 
-Congojas, gol. Joven Victoria, pat. Padrón, 
800 SÍCOS carlió.i. 
-Bañes, gol. Nautilus, pat. Gil, 300 sacos azúcar. 
-Bañes, gol. Dos Is ibeles, pat. Gi(, TOO sacos a 
zúcar. 
-Dominica, gta Dominica, pat. Bosch, 300 sacos 
zúcar. 
-"Mulata, Paquete deNneritas, pa. Orbay, 300 sa-
cos c»rbón y ICO varas maderas. 
-Punta Alegro, gta. J. Blanca, pat, Pérez, 5000 
?iés maderas. - lanaif. gta. Sabas, pat. Fotis, en lantre. 
-Punta Alegre, gta. José Riera, pat Tur, 1000 
saco- c arbón 
-Punta Alegra, gta. Rito Fortuca, pat. Mayans, 
10C0 sacos carbón. 
-Cárder as, gol. María del Carmen, pat. Valent, 
1000 saooi azúcar 
- .Si. rra Morena, gol. Tres Hermanas, pat. Fon 
rod'ina, 400 sacos azúcar. 
-Mariel, g^l Altsgracia, pat. Sastre, 5G0 socos a 
zúcar. 
Día 26, 
-"abañas, gol Roaita, pit. Juan- con cíeetcs. 
-An oíos, goi Bu .ventura, pat. Ferrar con id 
-Arrojos, gol. Murcíditas, pat Velderas: oon id. 
-Congoja}, gol. Joven Victoria, pat. Padrón: con 
efectos. 
-Bañes, gol. Nautilus, pat. Gil: con efectos. 
-Idem, gol. Dos Isabeles, pat. Gil; con efectos. 
-Sierra Morena, gta. Tres Hermanas, pa. Forro-
dona; con efectos. 
-Maiiel, gta. Dominica, pat. Boszh: con efectos 
-Cárdenas, gol. 2? Cantinera, pat. Calatayud: con 
efectos. 
SI at ine» ftou ítj.fitstori aV.*T'o 
ParaDe'aware, B. W, vap ing, Duoillne, cap Brown 
por R. Tmfñn v C? 
—• Dalawara B. W. via Matanzas, gol. ing. Gypsam 
Prlnoe, cap IVllifi, por Luis V. P'acó, 
Delnware B. W. ¿«i. am. Jshn K- Snuther, cap. 
Thompson, por Luis V- Plapé. 
Delavíaro B. W. gol am. Katie J. Freland, ca-
pitán Me Lean, por Luis V. Pla'-é. 
Nueva York, cav- am. Segnranca, cap, Hof aann 
por Hidalg » v C? 
DelaTvare, B. W, boa. am. Matanzas, cap. Trie-
son, por Luis V. Piaré. 
Progreso y Veraoruz, vap. esp. Ciudad Condal, 
cap. Castellá, por M. Calvo y Cp. 
P. Rico, Cídiz y Barcelom, vap esp. Montevi-
deo, cap. Resalí, por Calvo y CP-
P. Rico y escalas, vao. esp. Méjico, cap, Ma-
rroic, por M. Calvo y Cp. 
N. York. vap. esp Ilabaun, cap. Ozamis, por 
M. Calva y Cp. 
Buques) que se b&u despachado. 
Para Sa tiago de Cuba, vapor ing, Earnwell, capi-
tán Satnpson, por Luis V. Placó: en las're, 
Charleston, barca esp. Consuelo, cap. Cardona, 
por Jané y Cp.: en lastre. 
•——Apnlarhicola, gta. araer. Julia A. Ward, capi-
tán Rich, Ferrocarriles Unidos: en lastro. 
—Barcelona, berg. esp. Celia, cap. Alsina, por Pe-
dro Pagés; con f 83 cascos agnardiente, 4,300 ta-
bacos, 1,300 cajetillas cigarros y duelas de pipas. 
DB L A 
Buques que han abierto registre 
ayer. 
Para Campeche, Frontera y Tampico, vapor ameri-
cano Saratoga. cap. Royee, por Hidalgo y Cp. 
Cayo Hueso y Tampa, vapor americano "Masco-
te, oap. Decker, por Lawton y Hnos. 
¡^«Hsms corridas el dia 2 3 
da Febrerp 
No hubo. 
d i r e c t o de ia ca&iga dan bw^iaes 
despachadas. 
Aguardiente, cascos 
Tabaco* to rc idos . . . n , , . . 
Cajetillas cigarros,,,....-. 
ASÍTES DE 
á l T O i í O L 0 P 1 1 T 001F. . 
£31 Tapor-corree 
M O B T T E V I D S O 
c a p i t á n Resa l t 
Saldrá para Pto. Rico, Cádiz y Barcelona el 28 de 
Febrero á las 10 de la mañana llevando la corres-
pondencia pública y de oficio. 
Admite pasajeroj^toa dichos puertos, carga para 
Pto. Rico, Cádiz, Btillelona y Génova. 
Tabaco para Puerto Rico y Cádiz. 
Los pasaportes se entregarán al recibir loa billetes 
depasaje. 
Las pólizas de carga so firmarán por los oonslgns-
tarioe antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nu-
las. 
Recibe carga á bordo hasta el día 26 
De más pormenores impondrán sus consignatarios 
M Calvo y Cp., Oficios 28. 312-1E 
LINEA DE'ÑEW-YORK. 
en c o m b i n a c i ó n con los v ia jes á 
Europa , V e r a c r u z y Centre 
A m é r i c a . 
iSs h a r á n tres mensuales , saliendo 
los vapores de este puerto los dias 
l O , SO y 3 0 , y del de RTew-York leo 
d ía s l O , 2 0 y SO de cada mes . 
VAPOR CORREO 
HABANA 
c a p i t á n A m é z a g a . 
Saldrá para Nueva York el 28 de Febrero á las 4 
déla tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los que se ofrece el 
buen trato que ésta antigua Compañía tiene acredi-
tado en sus diferentes lineas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hambnrgo, 
Bromen, Amstordan, Rotterdan, Ambares j demás 
puertos de Europa con conocimiento directo. 
La carga se recibe basta la víspera de la salida. 
La correspondencia solo se reolbe en la Adminis-
tración de Correos. 
NOTA.—Esta Compafifa tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea eomo para todas las de-
más, bsjo la cual puedon asegurarse todos los efecto» 
«me se embarquen ea sus vapores. 
I n 86 813-1 B 
L I I E A DE LAS ANTILLAS. 
EL VAPOR CORREO 
M E X I C O 
c a p i t á n Marroigr. 
Saldrá para Nuevitas, Gibara, Santiago de Cuba, 
Ponce, Mayagtiez y Puerto-Rico, el 28 de Febrero 
á las 4 de la tarde, para cuyos puertos admite car-
ga y pasajeros. 
Recibe carga para Ponce, Mayagiiez y Puerto Rico 
hasta el 27 inclusive. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta linea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que so embarquen en sus vapores. 
M. Calvo y Comp., Oficios número 28. 
BALlDá. LLÍÍGAIJA 
D« la Habana el ¿(a i l -
timo de cada mes. 
M Nuevitna oL .uunua^ 3 
mm Gibaba S 
M Santiago lio Cuba, S 
K. Pouoe,.....>....... £ 
,, í^aya^lltty ÜM .̂.. 8 
A Kvidvitaa »l, . , „ . . „ , 
. . Gibara 
Santiago de Cuba.. 
Ponoe.. 
„ Ktayagües 
FH«rt«-fe t*K, , , .„u 
ÍA IJI&A. 
Da Pue-tc-Xloc el.-, . 1S 
M ¡Kayagiieí.»....•...» K 
w Ponen.. . . . . . . . . . . 17 
M Puerto Príncipe 19 
„ Santiago do duba... 20 
„ , > M ........ i l 
o» & evita».. 2Í 
LLBGADA 
A BUyagUsií «1...<..*, 
. . Ponoo 
. . Paorto-Prlnolpe... 
„ Santiago de Cuba. 
Gibara. . . . . . . •« .»• 
,„ Nuevitas.. .«.. . .», 





su vilí̂ e (I* ida réolblrí «c l;uorlo-Riaii l.-ií fil» 
SI do otit, mde, la carga v pasajeros que para 1̂  
puertos del mar Caribe arm.a orprosados y Psoíffoo 
eanduioa h\ correo que talo á» Barcelona t i di» 215 f 
de C&dit oí 30. 
¡Ko su viajo do regrosó, «bregará %\ nomo qae sala 
de Puerta-itloo el ñ'> la carga y pasajeroa quecundan-
ea procedente de lo» puartoa del war Caribe y «11 *1 
Papmco, para Cádlt y Barcelona. 
Kn la época de cuarentena, ó sea de?de el l'.' de 
mayo al 30 de soptiembre, so admita carga para Cá-
diz, Barcelona. Santander y Coruña, pero ¿aeajeros 
16I0 para los últimos puntos.—M. Calva y Cp. 
I 36 313-1 K 
LINEA DI LA HABANA A COLON. 
En combinación oon los vapores de Nueva-Yoik y 
coa la Compañía del Ferrocarril de Panamá y vapo-
res da la Ofta Sur y Norte del Paoífioo. 
SS1 yapor-corree 
.r. 
c a p i t á n Alds^niz 
Saldrá el día 6 do Marzo, á las 5 de la tarde 
'ion dirección á los puertos que á continuación te 
expresan, admitiendo carga y pasteros. 
Rocibo además, carga para todos los puertos del 
Pacífico. 
La carga se recibe el día 5. 
ATÍSO á los cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso 6 extravío 
qae sufran loa bultos de carga que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas de la» 
mercancías, ni tampoco de las reclamaciones que se 
hagan, por mal onv^ce y falta de precinta en los mis-
mos. 
SALIDAS. 
De la Hebana el día.. 
. . Santiago de Cuba.. 




. . Co'ón.. 
«.'Puerto Limón (fa~ 
S«Ui>tÍTO)....»» 
LLEGADAS. 
A Santiago de Cuba el 0 
. . La Guaira 12 
.„ Puerto Cabello.... 13 
.. Sabanilla. 16 
Cartagena 17 
Colón 19 
.. Puerto Limón (fa-
cultativo) 21 
,„ Santiafo de Cuba.. 98 
„. Habasa........... SP 
1» wt».,^ 




Correos de las Ant^las 
SOBI11 NOS DE H E K K E B A . 
E L V A P O R 
OE 
CAPITÁN ü. FEDERICO VENTURA 
Esto hermoso, conocido y rápido vapor, 
que realizó su primer viaje en 10 días, sal-
drá de esto puerto, vía Caibarién, el 21 de 
marzo á las 2 do la tarde, paj-a 
Santa Cruz de la Palma 
Puerto de ía Orotaya, 
Santa Cruz de Tenerife y 
Las jalmas de Gran Canaria 
E l vapor estará atracado á uno de los 
espigones del muelle do Luz para mayor 
comodidad de los señores pasajeros. 
El pasaje do Caibarién será conducido á 
CAYO FRANCES por uno do los vapores 
de esta Empresa destinados á esta carrera. 
L a carga se embarcará por el rnuplje de 
Caballería hasta el día 20 inclusive. 
Se despacha por sus armadores, San Pe-
dro 6, quienes facilitarán giros sobre las 
islas citadas á cargo respectivamente de 
D. Juan Cabrera Martín, D. Aureliano Ya-
nes y Sres. Hijos de Juan Rodríguez y Gion-. 
zález. 
N O T A . 
Paijüpipamos á los sopores pasajeros que 
el reíOTido vapor volverá á salir para Ca-
narias en el próximo mes de abril. 
Los que hagan viajes eu el MARIA H E -
RRERA, pueden gozar la tradicional fiesta 
de la Bajada de la Virgen de las Nieves, 
que se celebra en Santa Cruz de la Palma, 
19$ 9 91 
COMPASIA 
y A PORE S - COBREOS FRANCESES 
Baje contrato postal con el Gobierno 
f r a n c é s . 
Para Yeracruz directo. 
L A F A Y E T T E 
CAPITÁN SERVAN 
Saldrá para dicho puerto sobre el dfa 7 de Marzo 
el vapor francés 
Admite carga á flete 7 pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos dlrectoi 
para todas las ciudades Importantes de Francia. 
Loe sefiores empleados y militares obtendrán gran-
des ventajas en viajar por esta línea. 
Brldat, Moat'ro» j Comp., Amargura número B. 
2596 8d-26 8a-26 
Situación del Banco Español de la I s l a de Cuba y sus E n c ú n a l e s , 
EN LA TARDE DEL SABADO 23 DE FEBRERO DE 1 8 » 5 
f O r o . . . . 
CAJA.-{Plata... 
(.Bronce. 
Fondos disponibles en poder de Comielonadoi. 
CARTERA: 
Descuentos, préstamos 7 L ] & cobrar á 90 dias. 
Idem idem á más t iempo.. . . . 
Obligaciones del Ayunta- T Domiciliadas en 
miento de la Cabana, < Habana. . . . . . . . . . . 
1? Hipoteca. . . . . . . . . . (Nuera York 
Yapores-correoB Alemanes 
de la Compañía 
Linea de las Antillas 
DESDE GIENFÜE60S. 
Saldrá para el HAVRE Y HAMBÜRGO 
escalas en H A I T I Y ST. THOMAS SOBRE E L 
D I A 21 DE FEBRERO el nuevo vapor correo ale 
mán, de porte de 1867 toneladas 
DAL.MATIA 
capitán Schlaefhe 
DESDE LA HABANA. 
Para el HAVRE y HAMBUBQO. con oséalas 
eventuales en HAITÍ , SANTO DOMINGO yST. 
THOMAS, saldrá SOBRE EL 8 de MARZO de 
1895 el vapor correo alemán, de porte de 1762 tone-
ladas 
T E U T O N I A 
capitán Gronmeger. 
Admite carga para los citados puertos y también 
trasbordos oon conocimientos directos para un gran 
nimero de puertos de EUROPA, AMERICA DEL 
SUR, ASIA, AFRICA y AUSTRALIA, según por-
menores quo se facilitan en la casa consignataria. 
NOTA.—La carga destinada á pnortos en donde 
no toca el vapor, será trasbordada en Hamburgo 6 
en el Havre, á conveniencia de la empresa. 
Admite pasajeros de proa y unos cuantos de pri-
mera cámara para St. Thomas, Havtí, Havre y Ham-
burgo, á precios arreglados, sobre los que impondrán 
tos consignatarios. 
La carga «e reolbe por el muelle de Caballeria. 
La oorrespondeada solo se recibe en la Aótni&la-
tt&aiiü. dt» CÜÍÍOOB. 
Los vapores de esta linea bacen escala en nno ó 
más pnortos de la costa Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre que les ofrezca carga snfioiente para 
ameritar la escala. Dicba carga se admite para los 
puertos de su itinerario y también para cualquier 
otro panto, con trasbordo en el Havre ó Hamburgo. 
Para máa pormenores dirigirse á los consignatarios 
calle de San Ignacio n. 51. Apartado de Correo 729. 
MARTIN, FALK y CP. 
Cl 1779 lf>«-i« N 
PLANT STBAM SHIP LINB 
A N e w - Y o r k en 7 0 horas. 
liOS ápldos vapores «correos americana 
MASCOTTE Y OLIVETTE 
Uno de estos vapores saldrá de este puerto todos loa 
lunes, miércoles y sábados, á la una de la tard«i, oon 
esoala en Cayo-Hueso y Tamp>a, donde se toman los 
trenes, llegando los pasteros & Nueva-York sin 
oambio alguno, pasando por Jackconville, Sav&nah, 
Charleston, Rlonmond, Washington, Filadelfla y 
Baltimore. Se venden billetes para Nueva-Orleans, 
St. Lonüi, Chicago y todas las priuoipales ciudades 
de los Estados-Unidos, y para Europa en combina-
eldn oon las mejoiv.s Ifnoaa de vaporea orne «alen de 
Nueva-York. Billetes de ida y vuelta á Nuova-York, 
990 oro amertaauo. Lo* ̂ onduetoroo hablan el ra» • 
teiiano. 
Los dían de salida ds vapor no se despachan pasa-
portes después do las once da la mañana. 
Para mas pormenores, dirigirse á cus coasiguata-
Ho*, LAWTON HERMANOS. Marnadorof n. K8. 
J, .1. Farnsworth 261, Broadivay, Nueva Yoik. 
1). W. Fitrgerald, Siiperlníendonta.—Huerto 
Tampu. V 4'í IKfi l K 
NSW-ÍORK aiii m u . 
J D i l i ñ i l l L 
Línea de Ward. 
Empréstito del Ayuntamiento de la Habana 
Tesoro, Deuda de Cuba.. . . . . 
Hacienda pública, cuenta Depósitos.. . . 
Hacienda pública, cuenta recogida billetes emisión da guerra 
Efectos timbrados 
Recibos de contribuciones...... . . . . . . . . . . a . . . . . . 
Recaudación de contribuciones 
Recaudadores de contribuciones........ 
Hacienda Públca, cuenta especial.... 
Corresposales.. 
P r o p i e d a d e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . , , , , . , , , , . , » . 
Diversas cuentas.. . . . . . . . . . . . , , . » • . . . . . . . 
CASTOS DB TOHABCLASES: 
























































Saneamiento de créditos. 
Billetes en circulación.,.. 
Cuentas oorr lente i . . . , , , , . , , . . ^1ra0t¿" 
Depósito sin in te rés . . . . . \p¡^'%" 
Dividendos 
Amortiüación é intereses del Empréstito del Ayuntamiento 
de la Habana.. . . . . . . . . , 
Expendiclón do Efectos Timbrados 
Hacienda pública, cuenta Efectos timbrados 
Idem cuenta de recibos de contribución 
Municipios, cuenta de recibos do contribuciones 
Productos del Ayuntamiento de la Habana 
Beneficio en la recogida de billetes de la emisión de guerra. 
Anticipo al Empréstito de $4.000,000 
Intereses del Empréstito de $4.000,000.,,....,.... 
Cuentasvarias , 
Reserva por quebranto en la conversión" dV plata''péñdiénte 
de reclamación.... , 
Intereses por o o b r a r . , . , , i , , . . . « . ^ « " " I I M I I I 












































Habana. 23 de Febrero da 1895.—El Contador, «T. H . Oarvalho.~Wio. Bno. K l Sub-Gobemador, Maro. 
IB. 39 6 ms. 
VAPOR 
M A N U E L A 
CAPITÁN D . M A N U E L GINESTA 
Este vapor saldrá de este puerto el 10 de Marzo 





POllT AU PRIIVCK, H A I T I , 






Las péllias para la carga de travesía tolo as adml 
tea hasta el dfa anterior de la salida. 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitas; Bree. Vicente Rodrigues 7 Cp, 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Baraooa: Srea. Monés y Cp. 
Cuba: Sres. Gallego, Messa y Cp. 
Port-au-Princo: Sres. J. E. Travieso y Cp, 
Cabo-Haitiano: Sres. Jiménez y Cp. 
Puerto Plata: Sres. José Ginebra y Cp. 
Ponce: Sres. Fritie Lundt y Cp. 
Mayagüei: Sres. SclmlBe y Cp. 
Agnadilla: Sres. Vallo, Koppirofa y Cp. 
Puerto-Rico: Sr. D . Ludwig Duplace. 
So d«spaolm por une armadores San Pedro n. P. 
135 II12-1E 
108, A , a X J I A B , 
KSQtr iNA A AMAROXTStA 
HACEN FAGOS FOB E L CABLE 
F a c i l i t a n cartas do c r é d i t o y ffiraa 
le tras á corta y l arga v i s t a 
sobro Nueva-York, Nueva-OrUans. Veraoru, Méji-
co, San Juan de Puerto-Rioo, Londres, Parts, Bm^ 
déos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Boma, Napolu, 
Milán, Génova, Marsella, Havre, LÜle.Nantes, Saial 
Quintín, Dieppo, Toulousa, Veneoia, Florencia, Pa-
terno, Tarín, Meclna, fe, «sí como sobre todas Ito 
capitales y pueblos dé 
E B P A M A • Z8Z.AB C A I T A B Z A B . 
O 208 IBS-IF 
B. PIÑON. 
a i H O S E 
T A P O » "'ADELA.. f l 
Servicio regalar de vaporeo correos amerlcauoti en 













Salidas do meva-York para la Habana y Matau-
eas. todos los miércoles á las tres de la tarde, y para 
la Habana y puertos de México, todos los sábados á 
la una de la tarde. 
Salidas de la Habana para puertos do México, á 
as cuatro de la tarde, oemo sigue: 
ORIZABA .n Fbro. 6 
Y U C A T A N . . , , . . . „, 10 
Y U M Ü R I . . . . . . . . . . . . . 13 
VIGILANCIA. . . 17 
SENECA 20 
OITI OF WASHINGTON „ 34 
SEGÜRANCA 27 
1ARATOGA Marzo 1 
Salidas de la Habana para Nueva-York, loa Jueves 
yiábadoa, á IRS sois en punto dala tarde, oomo si-
gue: 
CITY OF WASHINGTON Fbro. 19 
SENECA 9 




VIGILANCIA , 28 
YUMülil Marso 2 
Para Nassau, Santiago de Cuba y Clenfuegos. 
SANTIAGO Fbro. 26 
N I A G A R A . . . , Marzo 12 
PASAJBB.—Eaton hermosos vapores y oonooidoi 
por la rapldee, seguridad, y regularidad do «ne vla-
joa. tieniendo eomodidedeB excolontei para pace-
ros en sus eapaoiooae cámaras 
CoBaaaroKOEMóiA.—La correspondencia no ad-
mitirá únioaraento en la Admi^lstrAolóít Sen eral de 
Correos. 
CAUCA.—Lf) oaí'ija se ruoibe en o,l muelle de Ca-
ballería btmia la víspera del día de la salida, y se 
admite carga para Inglaterra, Hamburgo, Bromen, 
Aroatsrdan, Rotterdam, Havre, Amberes, y para 
puertos de la Améílos Central y del finr coa conno'-
midutus directos. ' 
FijÉtal.—fiu fleto de la narga p^ra ps.tft.ii Ju 
léxico BZI-Í picado pov udelíPitado en moneda amo-
rioaaa o su c<isívaÍ«<uU, 
Para m&a púrnienoréis dltlglrie á los «.SV-Í. ...».' áv-
lalgo y r . t.. íVn^&pla uúfnero Stfi. 
O 1034 ' 812-1 Jl 
E n p s a de Vapores Española. 
Correos de las Aiitillfta 
Y 
T r a s p o r t o s M i l i t a r s p 
DE 
S O B R 1 I S 0 3 D K ITf í lRRhJRA 
CAPITAN DON ANGEL ABAROA 
Saldrá para Sagua y Caibarién todos los martes 
á las seis de la tarde, llegará á Sagua los miércoles 
siguiendo viaje el mismo dia para Caibari'n á, danda 
llegwá los jueves por la maliana. SSil .WlHOÜili! 
RETORNO. 
Saldrá do Caibarién los viernes á las ocho déla 
mamafiana. y tocando en Sagua el miamo día lle-
gará á la Habana todos los sábados. 
N O T A . 
Recibe carga los lunes y martes. 
O T R A , 
La carga que vaya para la Chinchilla pagará 28 
ota. además del flete por vapor. 
C O N S I G t N A T A S I O S 
En Saeua la Orando: Sres. Puente y Torro, 
En Caibarién. Sres. Sobrinos de Herrera. 
Se despacha por sus armadores Sobrinos de He-
rrera, San Pedro n. 6, 
I o iVS 812-1 E 
TAPO» 
A V I L E S 
CAPITÁN SANJtJRJO 
Saldrá para Puerto Padre directo todos los miér-
coles I las 5 de la tarde los días de labor y á las 12 
del dia los festivos. 
Recibe carga los miércoles hasta laa 4 de la tarde 
sindo día de labor y siendo día festivo los m artos ¡ 
hasta las 4. 
RETORNO. 
Saldrá de Pn?i1o Ifladr* ios sábados y llegará á la 
Habana I04 lunes. 
He denpanh» por «ns armadores, San Pedro n. 6. 
LaiaparLila 23, filio». 
Kri •STÍ_J a^ 
M M ü á A L l O i E M PüBLICá 
de GeiioyéB y 
RitvKda en la calle de Jiistit, «n/re las de Bara t i i í i 
y San Pedro, al lado del café L a Marina. 
—El miércoles 27. á las doce, se rematarán por l i -
quidación de factura, 83 docenas de bandejas fantasía 
y 25 docenas jarros de hierro esmaltados. Habana, 
febrero 23 do 1895.—Genovés y Gómez. 
2301 3.24 
—El miércoles 27, á las doce, se rematarán de 26 á 
29 docenas de sombreros de castor, de color y ne-
gros. Habana, 23 'de febrero de 18'J5.—Qenovés y 
Gómez. 2302 3.24 
—El miércoles 27, a las doce, se rematarán 12 do-
cenas chalecos de lana, en ol estado en que se hallen. 
Habana, 23 de febrero del895.—Genovéay Gómez. 
2303 3-24 
El jueves 28 del aotnal, á las 9, se rematarán en 
el muelle de Caballería con intervención del señor 
Corresponsal de Hoyd Andalno, 100 sacas de hari-
na de Santander marca ' 'Fiordo Palencia".—Haba-
na 2G de febrero de 1995.—fteuovés y Gómez 
2406 4-27 
m 
GIROS DE M A S . 
«AB/Q-CTBKOB 
O B I S P O . 2 
E S Q m i t f A . A M E B C A D E B F J S 
HACEN PAGOS POR E L C A B L E 
FACILITAN CASTAS DB CRÉDITO 
y giran íetras á corta y larga vista 
SOBRE NEW-YOBE. BOSTON, CHICAGO. 
SAN FRANCISCO, ><OEVA OBLEA NS, ME* 
JICO, SAN M A N DE PUERTO RICO, LON-
DRESL PARÍS, BURDEOS, LYON, BAYONA, 
HAMBURGO, BREMEN, BERLIN, VIííNA 
AMSTERDAN, BRUSELAS, ROMA, ÑAPOLES 
MILAN, GENOVA, ETC. ETC., ASÍ COMO SO-
BRE TODAS LAS CAPITAL BU I PUEBLOS 
DE 
ESPAÑA $ l ? £ A a O A N A K U B 
ADEMA.'!. COJttPtíAW Y VENDEN EN CO 
&USION HKNTAS fíílPAÍlOLAS, FttANCRSAS 
K INGLESAS. BONOS DE LOS ESTáDOB 
ÜNIDOS Y OCAL^UMCKA OTRA CLASE DB 
VALOHiíi? CUBLIOOH C 17*i) 158 16 N 
C a p i t á n D. ^EI íNANDO P E R E D A 
üíi» vapor saldrá de este paert': ftl Mt 5 de Mar-
brero < lat 5 da la tarde (úra lo* fl? 
aiJtt&itA. 
Í S A Y A R I , 
BARACOA, 
« í i A H T A Í i A i R O . 
qoBA. 
CONSIGNATARIOS 
jíusvisa»; Sres. D. Vlaante liodríguns t Cs 
aUísra; Sr. D. Vanael da Silva. 
Mayari: Sr. D. Juan Gran. 
Uaraooa: S?o«. ÍJoiiés T'CJÍI 
^aantánaruo: Mr. D. José de los Rios. 
Cuba: Pra». Mosay t!(>. 
Se despacha por sus armadores, San Pedro 8. 
"VAPOR 
Cosme do Herrera 
CAPITAN DON JOSÍ SANSON 
Saldrá para Sagua y Caibarién, el sábado á las seis 
de la tardí?; llegará á Sasua el domingo, siguiendo 
viaje el mismo día para Caibarién á donde llegará 
el lunra temprano. 
NOTA—La carga quo vajapara la Chiochilla 
pagará además del flete del vapor 23 cts, por caballo 
de carga. 
CONSIGNATARIO;! 
Sagaa: Sres. Puente y Torre. 
Caibarién: Sres. Sobrinos de Herrera. 
Se despacha por sus armadores, Sobrinos de He-
rrera, Ssro Pedro Pabana. 
H i D . & x a o " T C O M P . 
EhuMU j ta^M i-or *! .jable gUnn l a t r i M á uoru y m. 
ga fi . t . t y dan oartas Jo oródllo sobra New-York, A'! 
v.iUiaa, í ío* -Oflean», San Fraivclsoo, LQftiMfe. l'a 
fls, NíadrlJ, " ( i . ! )• 1 .• J¿ y •!«..-..?..: csjiíialcs y oindatta 
(fflvorlúntos dolo/. K''4í*I;ia-li'/DM<>»» 'Surada, tuii or.ru 
•abro -a-. \ í » ' 1 : ít^í5I''', * pvovluo>a(( 
ftíj IKfl 1 K 
GIRO DE LETRAS 
CUBA NIIM. 48, 
40 1KS_I K 
8, O ' E E I l . L l , 8. 
EHQÜiNA A Mi<JRCADEKEH* 
HACEN V m m POR E l i C A E L E , 
Fac i l i t an ciu-feí»» ¿4M crédito* 
Giran loiras «abre Londre?, New-York, New-Or-
leans, lililáu, 'i'ml-j- Roma, Veteóla, Florencia, Ñ i -
póles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bremen, Hambur-
fo, París, Ilavirt. Nautas, Burdeos, Marsella, Lilla, •yon, Méjico, Veraorus, San Ju&u do Puerlo-Kleo 
etoM etú. 
Sobre todas laa capitales y ̂ uublot; sobre Palma di 
Mallorca, IbUa, D£sv9# 21 ^anta Crua de T«uerlf«. 
¥ EN E S T A I S L A 
Sobre Matanraa, Cárdenas, Bemedioi, Santa Cía-
la, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Cienfae-
Sos, Sanotl-Spíritas, Santiago de Cuba, Ciego ds LVIU, Man«anlUo, Pinar del filo, Gibar», PB%Í^, 
Prlnolpa. NuevttM, aU. 
0 8? m l-B 
Basco EspeM fls la Isla fle Wa 
En cnmiilimiento ds lo prevenido en el artículo 52 
de los Estatuios y de lo acordado por el Consejo de 
Gobiejoo de esta Banco, en seeién de 25 del corrien-
te, sa convoca á los señores accionistas para la j u n -
ta general ordinaria que deberá f fectuarae el día 30 
de marzo próximo vauidero á las doce de la tarde, 
en la Sala do sesloi.ea del Efetablecimiento, calle dé 
Aguiar numero 81; advirtiendo que solo se permiti-
rá la entrada en dicha Sala á los señores accionis-
tas, que. con arreglo á lo diapnesto en el arlíonlo SO 
del Reglam uto presenten la r apeleta de f-sistencia 
4 la jauta dá la cual podrán proveerse en la .Secreta-
ria del Bineo desde el dia 22 del mismo marzo en a-
delante. 
Desde el expresado día 22 de marzo, taabién en 
adelante, de una átres de la tarde, y con arreglo al 
ariiculo 81 del Reglamento, se satisfarán en ias de-
pendencias del Banco las preguntas que tengan á 
bien hacer los seBores accionittas facultados para, 
asistir á las justas generales. 
. Habsuia 27 de f jbvero de 1895 —El Gobernador., 
Jovino 6 . ds Tnmía . 
I 87 A t 5-2T 
Refinería de Aaficar de C á r d e o a s . 
SECRETARIA. 
Por dlsposicién de la Junta Dirsoiiva y en cum-
plimiento de lo que prescribe el arlículo S? de loe 
Entatatos y 3? del Reg amento de esta Sociedad, se 
cita á los seBorea accionistas para la junta general 
ordioaria quo deberá celebiarse el dia 8 de M*írzo 
liróximo, á ias doce del dia en U- ofi dnas de la E m -
presa, calle de Agniar número 9a, bajos, en laque 
se presentatán la Memoria, inventario y Balance del 
afio social termina lo en 31 de Diciembre de 1894, é 
informo de los stfioreti glosadores de las onentas co-
rrenpondiente^al año de 1893; ademís debo proca-
dersa al nombramiento de los señores Presidente, 
Vice Presidente, siete vocales praplctarios y teis »u-
l'lentss por haber cumplido y t«nunciado unos y h i -
llarse aiist nUs otros; así ronio se podrá tratar da 
asuntos de interéj general. 
Haauua 3G Febrero de U9.".—Carlos Rupa, Se-
cretario. C Ŝ S ñ-27 
Socieáai Momaisa fle BeieficeiÉ. 
En cumplimiento de lo que proviene el artk^l» ?6 
del Reulamento, de orden del Sr. Presidente ce cita 
á las señores socios para la junta gener» ! onliDari» 
que dblorá llevarse á cabo t i domiujfo 3 del entran-
te mrs <le Mirzo, á las 12 do la mañana en los sata-
nes do la Cámara de Comercio, la cual ocupa la caca 
nfimero 3 de la calle del Príncipe Alfonso, con el fin 
de preceder íi la elucción de la nueva Dirdc iva que 
ha i!c regir los destinos de la Sociedad durante el 
bifnio ti* 1895 á 1897. 
Y obedeciendo el quo la expresada junta n.-> as* ve-
rifique ei-ta v. z, en el (íabino Español, dontW Hasta, 
la fecha h i sido costumbre realizarla, á que el ci --
t-do dia no se puede disponer de loa galanes de d i -
cho Ins ituto, por haber de colehritse en aU«í el 
bailo infantil que acualmente tie^ie efecto en lo« mis-
mos, se hace pública la causa del cambio de local 
para goneral ronocimieuto. 
Habana, 21 do febrero de 1895.-El Secretario. 
Juan 4- Mt^rga. C 323 9d-2'2 8a-22 
AVISO 
A V I S O . 
El escritorio de los Sres. Henry y B. Hamel y Cp. 
se ha trasladado á la calle de Hamel níim. 11, esqui-
na á la calle de Hospital. 1 elefono 1474. 
2321 • 15-26 
EL QUE SE CREA CON DERECHO A UNA libranza extendida del ingenio Santa Catalina, 
puede pasar por Oficios n. 33, tienda, donde le será 
entregada previa identifioacién. 
2299 4-24 
R. ROMERO y Ca 
(En liqnidacién.) 
Han trasladado su escritorio á la caPo de los Ofi-
cios número 4? alto», 2315 Sa-SS 
fTÁBAJTA, 
MIERCOLES 27 DE FEBRERO DE 1895. 
C O R R E S P O N D E N C I A , 
Madrid, 9 de febrero de 1895. 
Cuando se inauguró la actual legis-
latura, el horizonte aparecía cubierto 
de nubes densas y todo anunciaba la 
proximidad de la borrasca. E l ministe-
rio estaba mal avenido, la mayoría des-
compuesta, la oposición conservadora 
impaciente y la republicana sin saber 
qué rumbo tomar para resistir al em-
bate de sus contrarias fracciones. Y 
como si esto no fnera bastante para 
bacer, al mismo tiempo, difícil la vida 
gubernamental y la parlamentaria, 
asombran, con signos alarmantes, el 
problema de O aba, el arancelario, el de 
JTavarra y se presentía el peligro á que 
podía dar origen el estado de relaciones 
cada vez más áspero, entre las dos ten-
dencias principales en que se divide el 
partido liberal. Todavía vino á hacer 
m á s peligroso el estado de la política, 
en la ocasión á que me refiero, la ines-
perada crisis que snrgió de repente, 
como na relámpago en cielo tempes-
tuoso. Pero, contra lo que podía espe-
rarse, el espacio, hasta hace poco tan 
lóbrego, se ha aclarado de pronto; un 
viento suave ha ido disipando las nubes 
y, sin perjuicio de que el día menos 
pensado vuslva á encapotarse el cielo, 
nos encontramos, t ía saber como, en 
un período de relativa calma. 
L a cuestión do los Dacados, que em-
pezó con bravio empuje, llegando á 
inspirar, en algunos instantes, verda-
dero temor, ha Iai?gaidecido por cora 
pl<-.to, sin dar lugar á las trágicas peri 
pecias que de ella esperaban algunos. 
L a agitación de los agricultores, que 
ha ests-do á punto de producir una 
nueva crisis y con el cambio ministe-
rial el ruidoso rompimiento de los dos 
grupos en que 83 encuentra abanderi-
Z ü d a la mayoría, sino ha cesado en ab-
soluto La tomado rumbos más pacífi-
cos, y las diñoultades que parecía ofre-
cer la intentada rt forma arancelaria 
van por camino de UegBX á una solu 
ción. Los conservadores, que habían 
hecho de este asunto enseña de com-
bate, han moderado mucho sus primi-
tivos ímpetus, y aunque lucharán, por-
que están comprometidos á hacerlo, es 
de suponer, aunque no de afirmar, pues 
ya se sabe qne en España no puede 
afirmarse nada, que no extremen su 
oposición. Hemos entrado, por tanto, 
en nn compá? de espera, el cnal, á j u z -
gar por los indicios, es fácil que ee pro-
longue con sus naturales alternativas 
de momentánea sobreexcitación, hasta 
que los presupuestos se voten, en cuyo 
momento acaso el partido conservador 
se decidirá á dar al gobierno liberal su 
definitiva batalla. 
Los asuntos de Ouba pueden darse 
también por arreglados. E l patriotismo 
do todos, virtud que en las ocasiones 
supremas siempre se ha impuesto en 
España, ha conseguido, como por en-
canto, este resultado. Según los aires 
que corren, la discusión, que la fórmula 
acordada suscite, será breve y no sal-
drá de los límites de la prudencia. Se 
contraerá, principalmente, á las decla-
raciones que, en nombre de los distin-
tos intenses morales y políticos, cuya 
representación ostentan, hagan los di-
putados de Cuba, y es de creer qne, 
anfes de tres ó cuatro días, el Congre-
so que ha iniciado ya el debate, aprue 
be 1Ü reforma que durante tantos me-
ses ha sido la cuestión batallona de la 
política nacional. ¡Dios quiera que el 
problema económico antillano se re-
suelva con la misma facilidad, contri 
buyendo así á la definitiva pacificación 
de los ánimos, y que se llegue al tér-
mino apetecido, con el mismo espíritu 
conciliador en que todos los elementos 
políticos se han inspirado para la reali 
zación de los planes reformadores ini- ! 
ciados por el señor Maura! 
Tengo la esperanza de que se 
logre en punto tan vital, después de 
disecsión máá ó menos empeñada, una 
solución de concordia, porque me cons-
ta que el señor Ministro de Ultramar 
esta animado de los mejores deseos y 
además porque es para mi axioma, ja -
m á i contradicho por la historia, que en 
el mundo todo cuanto debe suceder al 
ñn y al cabo, en una forma ó en otra, 
ee realiza. Quizás uno de los mayores 
obstáculos con que el Gobierno ha de 
tropezar t n su propósito, sea el morbo-
so desarrollo que, como consecuencia 
de las exügeraciones de la escuela pro-
tec í ionista , hoy en toda Europa domi-
na lora, han adquirido, no solo ios inte-
r^ea. lo cual es natura!, sino losegois-
moa particulares y regionales que á BU 
nombre se han despertado. Estimula-
d o s por el ejemplo todos reclaman el 
amparo del Gobierno, sin fijar sus ojos 
más que en su propia conveniencia y 
prescindiendo, por desgracia demasía 
do amenudo, del bien general, cuya 
existencia se funda en la compenetra-
ción armónica de los elementos que 
contribuyen al cumplimiento de los fi-
nes sociales, y no en el predominio de 
unos sobre otros. Partiendo del enca-
denamiento de los hechos humanos, es 
difícil determinar, por modo claro y 
preciso, dónde acaba j a protección para 
ser fecunda y dónde' empieza la exage 
ración de esta doctrina que ea siempre 
ruinosa, y sino pareciera demasiado 
aventurada mi afirmación, diría que 
mortal. 
Después de las pruebas de debilidad 
que desdo hace algún tiempo estamos 
dando en esta materia, sometiéndonos 
un día á las exigencias da Cataluña y 
otro á las de Castilla ¿será extraño que 
ios productos de vino y loa de aceite de 
otras comarcas, hasta ahora no favore-
cidas, reclamaran los miamos beneficios 
que á loa industriales y á los trigueroa 
se otorgan? Y ai vencido el Estado por 
la fnerza de la lógica é impoaibilitado 
para la reaiateucia por su propia ña 
qufza, accedieao á los deseos de loa que 
equitativamente reclamaran para sí los 
provechos concedidoa á otros, ¿no podía 
darse el caao doloroso de que arruina 
ramos el comercio, de que dotuviéra 
mos, por la falta de competencia, el de 
senvolvimiento de las industrias prote 
gidas? 
l í o insistiré, pues, sobre cata materia, 
aunque sí me he de permitir, antes de 
45 
E L M G E L DEL PEBDON. 
Xorela original de 
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(CONTINÚA) 
— M a r t a ? — pregunto Susana— 
O mejor dicho, ¿dónde se h á l l a l a 
señorita Marta? 
— Y o siempre he de ser para vos, 
Marta á secas, la pequeña Marta de 
otro tiempo. 
L a joven acababa de entrar, se ha-
bía sosegado y había adquirido valor 
para sonreír. Pero vió que en el rostro 
de su amiga se pintaba la inquietud y 
dijo: 
—¿Estoy muy pálida, verdad? 
Cuando he oido el ruido de la campani-
lla he experimentado una emoción tan 
profanda No he podido saiir tan 
pronto como yo quería Parecía que 
tenía frío Tuve hasta miedo, por-
que creí que iba á deamayarme Pe-
ro ya me he tranquilizado 
Y abrazó cariñosamente á Susana, 
tendiendo al mismo tiempo la mano á 
Bernardo. 
Mi corazón había cesado de latir, pe-
ro he aquí que ya continúa funcionan-
d o . . . . ¡Oh! ¡qué contenta estoy, Dios 
mío! < 
terminar, hacer alguna declaración que 
personalmente me incumbe, y que ea 
en el caso presente, corolario de las 0-
piniones que expongo. No soy enemi-
go de la protección racional y bien me-
ditada; muchos menos de la que recai-
ga sobre los agricultores, que son el 
nervio de la nación española y de quie-
nes cabe afirmar que como nuevo A -
tlante llevan casi exclusivamente so-
bre sus hombros abrumados, el peso de 
las cargas públicas. Pero entiendo que 
no es exclusivamente del arancel de 
donde deben esperar su remedio, sino 
de grandes reformas realizadas por el 
poder legislativo que los pongan en 
condiciones de robustecer su empobre-
cido estado, de suerte qne no se encuen-
tren desarmados y entumecidos para 
saatener la competencia, ley de vida 
que, como el movimiento del mar, im-
pide que loa elementoa de la riqueza 
pública se estanquen y ee corrompan. 
Por de pronto ea menester arrancarlos 
de las garraa de la usura que, como el 
buitre de la fábula helénica devora sus 
entrañas, constantemente renovadas y 
consumidas, para que sua angustias no 
tengan fin. E a preciao fundar estable-
cimientoa de crédito que, siquiera con-
trarresten, ya que no destruyan, como 
de desear faera, las insaciables codi-
cias del préstamo hecho á la ventura; 
despertar las iniciativas ÍDdividualea y 
de clase que parecen dormir en nuea-
tra patria el aueño de la muerte; boa-
car la forma de que el capital vaya á 
fecundar la tierra exhausta, que hoy 
solo produce regada por el sudor y las 
lágrimas de los pobres labradores; y, 
por fin, con un repartimiento más e 
qnitutivo de lo í impuestos rebajar lat» 
contribuciones que aobre elloa gravi-
tan, medio eficaz, á mi juicio, de prote-
ger, al pie del surco, á los qoe en cul-
tivarle empleen toda la actividad de su 
existencia. 
U a hecho inaudito, que solo puede 
explicar la demencia, ha ocurrido en 
Madrid en estos irltimoa días, y aun 
cuando el cable habrá comunicado á los 
lectores del DIARIO DE LA MARINA el 
suceso á que me refiero, paróceme o 
portuno congagrarle algunao coiitddo 
racionas. Aludo al atropello cometido 
por un general de brigada, contra el 
Embajador del reino de Marruecos, en 
el momento en que descendía de ana 
habitaciones del Hotel de Eus ia para ir 
á presentar sus credenciales y ofrecer 
ana reapetoa á la Beina Eegente. L a 
aenaación que semejante atentado, real 
mente inexplicable, produjo en Madrid 
fué inmensa, y como la bola de nieve, 
durante algunas horas, hasta que ofi 
cialmente ae conocieron loa pormenores 
de lo acontecido, adquirió proporciones 
desmedidas. Pero aún reducidas á sua 
verdaderos límites, reveaíían la aufi 
cíente gravedad y comprometían de tal 
modo ta dignidad de nuestraa hidalgas 
tradiciones, que ee justifica bien el in-
dignado aaombro con que, por todas 
partes, ae comentaba. Dada nuestra 
inclinación algún tanto aventurera y 
bulticioea, no diría la verdad si oculta 
se que en los primeros momentos va-
rios COTTÍUOS, por fortuna eaeaaoa, de 
ohioiaeloaj desocupados y comadrea, 
oían con mal disimulada eatisiacción 
interior las referenciaa del atropello, 
porque no en vano ha luchado España 
durante siglos contra el poder agareno, 
y como consecuencia de eete recuerdo, 
siempre entre nosotros, vivo, no hay 
español que dejándose llevar do sua 
propioa impulsos, no esté dispuesto á 
repetir, tratándose de moros, lo que, 
con relación á loa franceses, dice un 
personaje de uno de los dramas más 
populares de nuestro inmortal Zorrilla: 
M ú enemigos han sido 
y aun soy su enemigo yo. 
Pero, por fortuna, el buen sentido 
dominó bien pronto estos intempesti-
vos arranques de raza y puede deeirae 
que, cuando as serenaron los ánimos, 
hubo completa unanimidad para con-
denar el hecho, cuyo fin práctico no ae 
aleanjsa á comprender, y que, como an 
tes exxmse, tiene todas las apariencias 
de un acto de locura. 
Con la impresionabilidad propia do 
nuestro temperamento, todas laa cla-
ses sociales, cada cual en BU esfera, ae 
apresuraron á dar satisfacción de la 
ofensa recibida al Embajador marro-
quí. L a aristocracia organizó fiestas y 
recepciones en honor del enviado del 
Sultán, y quizás, quizás aea esto dicho 
sin ánimo de lastimar á nadie, haya 
moa ido ya en algunas de estas fun cío 
nes de desagravios, algo más allá, sino 
de la conveniente, de lo preciso. Pero, 
en fin, de pecar por algo, preferible ea 
pecar por exceso que no por deficien-
cia. Ahora lo qne será de desear ea 
que la bofetada dada por un hombro 
falto de juc io al representante de S.M. 
aherifiana no embarace laa negociacio-
nes y no nos cueste demasiado cara. 
N , 
S i 
L a Unión Oonstihicional ha publics-
do en au edición de ayer tarde sueltos 
y secciones enteras inspirados en un 
aentido sumamente agresivo contra los 
partidos autonomista y reformista. 
Quizá crea el colega que eao es muy 
patriótico, que eso es lo máa ax>ropósi-
to para que todos los hombres de bue-
na voluntad podamos olvidar diferen 
ciaa de opinión y aunar nuestros ex-
fuerzoa para dominar la eitnación pro 
senté y ayudar en su labor patriótica 
al representante de España en Cuba. 
Nosotros estamos muy léjoa de pen 
aar aaí; uoeotros creemos que cata no 
ea hora de diaputaa bizantinas que 
pueden agriar loa ánimoa y dividir á los 
que necesitan eafcar unidos, á los que 
tienen el deber de mirarse como íier 
ioanos para defender el orden, para apo 
yar á la autoridad, para demostrar que 
somoa españoles con el corazón y con 
el alma. 
Muchas veces nos ha aouaado injus 
tamente L a Unión Oonstitucional de 
fomentar divisiones peügroaas pera la 
integridad de la patria. 
Los colores volvían poco á poco á an 
roa tro. 
Bernardo temblaba y sonreía. 
Enrique preguntó: 
¿Y yo no soy nadie; no ae me saluda 
á mi? 
L a joven haciendo un gran esfuerzo 
para sonreír, dijo: 
—Sí, ya lo creo, sois mi querido tio 
X X X . 
PINTOR DE MODA. 
Poco días deapuéa, Bernardo recibía 
la siguiente carta: 
"Mi querido amigo: 
"No tengo más que un reproche que 
dirigiros, y ea el no haber tenido con-
fianza en mí. E r a vuestro único amigo 
y la revelación tan dolorosa que me ha 
cela hoy, hubiérais debido hacérmela 
entonces. Entonces, como ahora, os 
hubiera contestado que mi amistad pa-
ra vos, y mi respeto muy simpático pa 
ra vuestra señora madre, no tenían lí-
mites, íft el uno, ni la otra sois rea-
ponaablea de la desgracia, que se va 
haciendo de día en día más frecuen-
te Habéis logrado crearos un nom-
bre á fuerza de trabajo. 
"íTo podéis figuraros con qué alegría 
he leido en los periódicos vuestro nom-
bre hace ya algunos años. Estaba des 
contento por no poder tener el derecho 
de decir:—Ese joven es amigo mío, y el 
primer retrato formal que hizo fué el 
mío. Por esto vuestro nombre no se 
pronunció jamás entre mi hermano E n -
rique y yo. 
¿Quiere el colega obligarnos á acu-
sarle á él con justicia, de fomentar esas 
divisiones en los precisos momentos en 
que, por pocos ó por muchos, se ve ame-
nazada la patria integridad? 
Pues aunque llegase ese caso, que no 
esperamos de la sensatez y del patrio-
tismo del colega, bien podría éste tener 
por seguro que en nosotros no habría 
de encontrar materia dispuesta á la dis-
cordia. 
Haríamos lo que hacemos hoy: levan-
tar el corazón para que pasen por deba-
jo los dardos que nos dirige. 
Mientras duren las presentes circuns 
tancias, puede L a Unión Oonstitucio-
nal hacernos los cargos que juzgue con-
veniente; pero en el bien entendido de 
que nosotros no hemos de entrar en po-
lémicas que estimamos peligrosas. 
Ahora el DIARIO DE LA MARINA 
entiende que es su deber emplear todo 
au tiempo y todas sus energías en coo-
perar, hasta donde alcancen sua fuer-
zaa, al reatablecimiento del orden. 
La de ófdeo oú 
LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL. 
Bajo la presidencia del Sr. Saladri-
gas, Yice-Presidente de la Diputación 
Provincial de la Habana, en funciones 
de Presidente por ausencia del aeñor 
Yalle, ee presentó ayer tarde á la P r i 
mera Autoridad dé esta Is la una nume-
rosa representación de este respetable 
cuerpo, con objeto de formular una 
enérgica protoáta contra la alteración 
del orden público en esta Is la y ofrecer 
al Gobernador general su más decidido 
concurso en cuanto pueda creerlo ne-
cesario el digno representante en Cuba 
del Gobierno de S. M. 
E i Sr. Saladrigas, con elocuente pala 
bra y levantado espíritu, significó á la 
Autoridad el aontimiento de la Diputa-
ción Provincial por no haber sido de laa 
primeras en dar aquel paso, á causa de 
la ausencia de au reapetable y querido 
Presidente, pero que no por eso dejaba 
de ser menor au adhesión decidida al 
Gobierno y au proteata enérgica contra 
loa perturbador ea del orden, actitud en 
ningún tiempo juatificada y mocho me-
nos ahora que el Gobierno y laa Cortea 
aprueban un plan de reformas eu la 
administración del país , que aatisface 
legítimas aapiracionee. L a Diputación 
Provincial de la Habana proteata, pues, 
enérgicamente contra los desatentados 
propósitos de un puñado de hombres 
sin repreaentación ni preatigio en el 
país, y á cuya conduota ha respondido 
éste con su más decidida condenación, 
Por eso no habla su Presidente ac-
ciiental solo en nomOre de la cor 
poraeióu, sino del país, al rechazar 
este atentado y ofrecer á la Autoridad, 
que tan cumplidamente y á entera aatis-
faecióu ejerce el mando, au cooperación 
para mantener y conaolidar el orden. 
E l Sr. General Calleja contestó al 
Sr. Saladrigas, agradeciendo aquellas 
manifestaciones tan franoaa y levanta-
das como eapontáneaa, y diciéndole que 
aabía bien que debía eatimar la adhe-
sión de la Diputac ión Provincial entre 
laa máa expresivas, porque siempre eaa 
respetable corporación había dado 
pruebas evidentes de su amor á la pa-
tria y á su apoyo al gobierno que la re 
presenta. Después ae extendió el gene-
ral en patrióticaa oonsidaraciones, co 
mauícando á loa aeñorea diputadoa no 
ticias del estüdo en que ae hallaban loa 
que han pretendido alterar ol orden, 
sin hallar eco en el paía. L a autoridad 
había aegaido el proceso de los pertur-
badores, tomando laa medidas necesa-
rias para desbaratar sus plañe.-; y la 
aprobación que han merecido á todos 
la adopción de óataa, y de la que es 
evidente confirmación laa manifeataoio-
nes que recibe, satisfacen aus senti-
mientos y tranquilizan su cocciencia de 
haber procedido como lo demanda su 
elevado cargo y la responsabilidad que 
ha contraído como representante aquí 
de los Poderes Púbücoa. 
LA E E A L SOCIEDAD ECONÓMICA. 
También ha estado ayer en Palacio, 
á ofrecer su adhesión á la Autorida;! 
Superior de eata Is la y á protestar 
contra la perturbación del orden públi-
co, una comisión de la Real Sociedad 
Económica de Amigos del Pa ís , presi-
dida por el respetable señor don Jo&é 
Silverio Jorrío, la cual hizo patente al 
Sr. General Calleja sua sentimientoa de 
lealtad y la condenación de loa pertnr 
badorea del orden público. 
E L CLAUSTRO UNIVERSITARIO. 
Preaidida por el iluatrado Rector de 
nuestro primer establecimiento docen 
te, estuvo, asimismo, en Palacio ayer 
tarde una comisión del Claustro TJni 
versitario, á reiterar á la Primera A u 
toridad de esta Isla au adheaióo, pro 
testando á la vez contra loa que en ea 
toa momentos, eu que ae anuncia un 
nuevo régimen en la administración del 
país, y una criaia económica cae sobre 
él con inmensa peaadumbre, han veni 
do á turbar la paz de que disfrutaba 3 
que es tan necesaria para salvar su 
grave situación. 
NUEVAS ADHESIONES. 
Muestro querido amigo y correligio-
nario el Dr . Solano Ramos vice preai 
dente del Comité Regional de nuestro 
"ÍTo ma opongo de ninguna manera á 
que reine de nuevo la mayor intimidad 
entre vuestra madre, mi hermana y mi 
hija. Deseo algo más , y es que cedáis 
á los deseoa de Enrique y quevayaia á 
pasar algunos días á Caliñy y que allí 
tratéis de conquistar á mi madre. Qui 
zás dentro de muy poco vayaia á verla, 
y quisiera que estuviese rodeada de ami 
goa, que lo sean míos. L o que Enrique 
os ha dicho ya, me dispensa el insistir 
aobre este punto, ya debéis comprender 
cuán doloroso me es el tener que hablar 
de ello. Adiós , querido amigo; oa en 
cargo que digáis á mi hija que la quie 
ro con toda mi alma, y encargo á mi hi 
j a que diga á vuestra señora madre lo 
mucho que la estima. 
!<EL CORONBLCONDK D E S A N B L A N 
CAR." 
— jMamá! ¡mamá!—gritó Bernardo 
precipitándose hacia la puerta que po 
nía en comunicación el taller con las 
habitaciones de Susana. 
Suaana desapareció, 
—¡Toma! ¡lee! ¡Oh, qué contento 
eatoy! 
Su madre leyó; sus ojos se llenaron 
de lágrimas. Bernardo no tenía pesar 
alguno por au nombre irregular, por su 
faiaa posición. Ko tenía ya odio á la 
sociedad. 
A l mediodía se hallaba converaando 
con su madre en el taller, porque no 
tenía aesión de modelo, cuando llama-
ron: 
—Me voy—dijo vivamente Susana. 
—No mamá á eata hora no puede ser 
partido en Pinar del Rio ha dirigido 
al Sr. Conde de la Mortera el siguiente 
telegrama: 
Pinar del Rio 26 de febrero. 
Acaban de visitar al Gobernador Ci-
vil importantes elementos de la Juven-
ventud Liberal de la Provincia ofre-
ciendo su incondicional adhesión á la 
madre Patria, á las Autoridades y á la 
causa del orden público; protestando 
unánimemente c é n t r a l o s perturbado-
res de la paz. 
Eamos. 
Nuestro amigo el Sr. D . Alfredo No-
gueira. Presidente del Comité Reformis-
ta de Bauta, se presentó ayer tarde al 
Ss. general Calleja con el Alcalde de 
aquel término, Sr. D . Dionioio Ledón, 
para ofrecerle el concurso incondicional 
del vecindario en masa de Bauta con 
motivo de la algarada aeparatista. 
LA PRENSA DE PROVINCIAS. 
E l Diario de Matanzas, órgano del 
Comité Autonomiata de dicha ciudad, 
proteata contra la perturbación del or-
den eu eata Isla, en los aiguientea tér-
minos: 
^ B l partido autonomiata ratifica hoy 
más que nunca el criterio altamente 
patriótico que le ha servido de norma 
de conducta deade au nacimiento hasta 
la fecha. Sus aoluoiones aon progresi-
vas, pero eminentemente legales. An-
hela para Cnb* la mayor suma de de 
reohoa bajo la égida de la nacionalidad 
española. Así , pues, en vista de las cir-
cunstanoifíHexeepcionalea porque atra-
viesa el país y de loa hechos que acá 
bau de veriúearaa en esta provincia, el 
Diririo de ¡Hatanzas consigna con la 
aprobación de la Junta Provincial del 
partido, su proteata solemne contra los 
que, sin médir acaso la* consecuencias 
terribles de aua actos, aparejan dí»s 
luctuoaoa á eata tierra, ansiosa de re-
formas, poro también de tranquilidad, 
que os la mejor garantía para el deaan-
volvimiento de sua grandes intereeea 
en el orden moral y material, y declara 
qne hoy como ayer continuará gestio-
nando ía implantación de ana ideales, 
ciñóndoao estrictamente á los procedí 
mientos de la ley, que son los llamados 
á llevar á eate país al cumplimiento de 
ana destinos; esto ea, á la autonomía 
consagrada y protegida por la bandera 
nacional." 
Además , el domingo 24 vis itó al Go-
bernador de la provincia, Sr. Golmayo, 
el Sr. D . Eduardo Cartaya, Preaidente 
del de la Directiva del expresoda par-
tido, con ebjeto de ofrecerle el apoyo 
del mismo. 
E l Sr. Golmayo significó al Sr. Car-
t-tya su agradecimiento, en nombre del 
Gobierno, agregando que esperaba esa 
demostración, dadaa laa aeguridades de 
adhesión á la Madre Patria y de amor 
á la paz que en todas ocasiones tiene 
evidenciadí S el partido liberal auto-
nomista. 
Nuestro colega y correligionario U l 
Debate de Cárdenas proteata contra loa 
perturbadores del orden, aconsejando 
la calma y la confianza, y asegurando 
que "firme como aa halla el paía en 
mantener la paz, no pasarán de inútiles 
intentonas cuanto ae haga en aenti-
do anbveraivo al estado actual de co-
sas." 
Bajo el epígrafe "Correcta actitud", 
dice L a Crónica Liberal de Cárdenas: 
"S&bemoa que loa partidos Autono-
mía taa y Reformistas de esta localidad 
pasarán esta tarde representados por 
sus respectivoa Presiden tea y Vocales, 
á la morada del señor Alcalde Muñid 
pal para manifestarle su protesta con-
tra todo intento de perturbación del 
orden público, ofreciendo ana valiosos 
aervieioa para evitar qne loa mal ave 
nidos con el progreso y la libertad in 
terrnrapan la tranquilidad que disfru-
tamos y que todos por igual estamos 
obligados á conservar. 
L a Crónica Liberal, identificada por 
oompleto cdn el partido Autonomiata, 
aplaude au enérgica actitud, que es la 
m'anií que siempr» aauniió en caaos 
uálogoei y protesta contra uqaelloa que 
intentan perturbar el sosiego público. 
Hacemos también extensivo el aplauso 
al partido Reformista que amanto del 
orden F.e pone al lado de la Autoridad 
protestando con nosotros de toda per 
turbación." 
Nuestro colega y coreligionario JEl 
Día de Cienfoegoa escribe un artículo, 
bajo el epígrafe "Haya calma", en el 
que dice entre otras cotas: 
"Solo nos es lícito, á fuer de fervien-
tea españolea y amantes del orden y la 
p>iz, protestar con todas nuestras ener-
gías contra, todo intento de perturba 
cióu del paía, y contra todo atentado á 
la bandera que nos cobija, venga de 
donde viniere, y colocarnos, incondicio 
oalmente al lado de laa autoridadea 
encargadaa de mantener la paz, repri-
miendo con mano fuerte cualquiera 
tentativa contra el orden piibüoo. 
Como repre^entantea en la prensa 
del Partido Reformista, declaramoa, 
autorizadamente, que el Gobierno puo 
do contar con el ílecidido y absoluto 
concurao moral y material de dicha a-
grupación, para mantener la paz y la 
tranquilidad en esta Isla. 
Y habremos de terminar eatas líneas, 
recomendando á todos calma y prudeu 
cía, y absoluta confianza en nuestras 
autoridades, puea ellaa cuentan con 
medioa harto auficientea para impedir 
que en modo alguno sea interrumpida 
por nadie la paz material que hace diez 
y aiete años disfruta Cuba, cuyo mejo 
ramiento material está procurando, en 
estos momentoa, con solícito empeño la 
Madre Patria, por medio de reformaa 
protectoras, inspiradas eu su anhelo de 
satisfacer laa legitimas aspiracionea de 
eatoa laboriosos ciudadanos españo 
les." 
E l Olobo de Santa Clara, nuestro 
apreciable correligionario, al publicar 
el bando del Gobernador IGeneral es 
oribe: 
"Exouaado ea decir que protestamoa 
y protestaremos aiempro de cualquier 
algarada que trate do perturbar la paz 
de eate país , harto necesitado de medí 
das eficaces y salvadoras, como las que 
máa que gente de nuestra intimidad.. . 
Precisamente conozco la voz ¡Oh! 
son ellaa. 
Y ae dirigió á la antecámara que pre-
cedía al taller. 
—¡Señorita Mar a! ¡Señorita Victo-
ria! ¡Ahí venir aaí tan de repente 
sin aviaar 
—Venimos á cumplir un encargo de 
parte de papá, y si no fuera por eso no 
nos permitiríamos distraer al gran ar-
tista—respondió alegremente Marta. 
Y entrando en el taller añadió: 
—Habéis debido recibir una carta de 
mi padre. Y sé que en ella se dice al-
go para mí. 
—Sí—dijo Bernardo poniéndose co-
lorado. 
—Bueno, pues luego me diréis lo que 
en ella dice. Empiezo por cumplir mi 
encargo. 
Rodeó á Susana con sus brazos y la 
estrechó cariñosamente. 
— Y a está mi encargo cumplido; pa-
pá quiere que sepáis lo mucho que se 
alegra de que hayamos vuelto á en-
contrar á nuestra buena amiga de la 
calle de San Plácido. 
—¡Ahora, oa oacucho, caballero! 
Parecía tan emocionada, que Ber-
nardo aonrió alegremente, burlándose 
de an emoción y diciéndola: 
—Mi comisión no ea tan encantado-
ra como la vuestra; estoy encargado de 
deciros, nada más que deciros, que vues-
tro aeñor padre os abraza de todo co-
razón. 
Marta le tendió ambas manos y Ber-
en la actualidad son objeto de discu-
sión por paite de los cuerpos colegis-
ladores. 
De ser cierto lo que ae dice, aunque 
carece, á nueatro juicio, de importancia, 
cataremos como hemoa estado siempre 
al lado del Gobierno, y podiremoa uno 
y otro día el castigo de loa culpables." 
Aaímiamo dice E l Olobo que en la 
noche del 24 se presentó al Goberna-
dor Provincial señor Otero, una comi-
aión del Partido Reformiata de aquella 
capital, compuesta de nuestros respe 
tablea correligionarios loa señores don 
Sabino G . Goya, don Eduardo Fernán-
dez y D. Ramón González, protestando 
enérgicamente ante la referida autori-
dad, por loa hechos que han dado lu-
gar al Gobierno á tomar determinación 
tan grave como la dictada por el señor 
Gobernador General, ofreciendo á la 
vez y de modo incondicional, en nom-
bre del partido á quien en aquellos 
momentos representaban la máa firme 
adhesión y el concurso deaintereaado 
de dicho partido para la defensa é inte-
gridad de la patria en eata tierra ame-
ricana. 
Terminada tan patriótica visita, la 
miama comisión se traaladó á la mora-
da del Exorno. Sr. Comandante Gene 
reí, á quien hicieron idéntica manifea 
taeión. 
Dice La Eoolmión de Cienfuegoa: 
"Siendo L a Eoolmión periódico au 
tonomiata, natural es que proteste de 
toda apelación á la fuerza, y qoe pro-
teste con tanta máa energía, cuanto que 
«1 paía entra de lleno en una era de 
progreso político que solo puede dete-
ner una situación de fuerza.7 
OCUPACIÓN DE ARMAS Y DE TENIDOS. 
E i Inspector Sr. Miró y ei colador 
Sr. Prata, cumpliendo órdenrs del Jefa 
do Policía, Sr. Pagiiery, practicarón 
ayer tarde un registro en la bodega de 
D. Bernardo Llano, sita en la calle de 
Habana esquina á la de.Qbíiarpia, Ha-
biendo encontrado guardadas en dos 
onartüc* interiores del referido estable 
cimiento, 429 eacopotaa Lafoucheux, 
Bemington, y de platón; 27 c^jas va-
cías para riíle, medio suco de pólvora, 
y ua revólver bulidog. Segiia infor-
mes que nos fueron facilitados en el ee-
tablecimiento ya citado, las armas per-
tenecían á loa señorea Arnitúa y L a -
rrañaga, á quienes tenía alquilados loa 
cuartos, cuyos señores ae hallaban do 
tenidos deade antea de ayer. También 
fué detenido el Sr. Llano. 
" L A VERDAD." 
E l Gobernador General, ha diapuea-
to ía suapensión del periódico L a Ver 
dad, con arreglo á lo que dispone el 
artículo 6? de la Ley de Orden Público. 
LOS LABORANTES EN NUEVA YORK. 
H a llegado á conocimiento de laa 
autoridades do esta Isla que loa labo-
rantea de Nueva Yoik han telegrafiado 
á Sant Thoraaa diciendo que José Mar-
tí y Máximo Gómez, eatáu actualmente 
al frente del levantamiento ocurrido en 
esta isla, y que se ha publicado la Ley 
Marcial. 
Por nuestra parte, sabemoa que el 
Gobierno General ha telegrafiado á loa 
eonsulodos de España en el extranjero 
diciéndo'es que ni Máximo Gómez ni 
José Marti se encuentran en est;). Is la 
y las madidaa adoptadas para hacer 
abortar loa planes criminales del sopa-
rismo. 
SIN IDENTIFICAR. 
E n ol Gobierno General no se tiene 
noticia oficial respecto á qne aea el 
bandido conocido por E l Isleño el muer 
to por la Guardia Civil en el encuentro 
habido últimamenta cerca de Ceiba 
Bincha, como igualmente que esté herí 
do Maunel García jefe do ia partida. 
Han salido varias personas para 
identificar el cadáver dei primero, y ee 
practican diiigcnciaa y recociraientoa 
para comprobar ó desmentir la noticia 
que circula por ei Agaacate, con refe-
rencia de los detalles de la muerte ó he-
ridas que ee supone haber recibido el 
bandido Manuel García. 
NOTICIAS DE PUERTO PRÍNCIPE. 
Ayer pudo comunicarííe la Estación 
General de Taiégrafos con la da Puer-
to Píínéripei trasmitiéndole loe despa-
chos cflvialefl que ee hallaban deteni 
dóá por la interrupción de la línea. 
S^gúo los deapachoa telegráficos, la 
tranquilidad no ee ha alterado cu 
aqneilí* provincia. 
Pía Ho'gain, Gibara y Bayarao, que 
es hastii donde- alcanza la c-miualca 
ción telegi áíica, no ha ocurrido nove 
dad alguiiJt. 
E u e) servicio telegráfico ae notan al -
gunos pequeños de'qjerí'ectoíí, por cu-
yo motivo ia comnnioációo no puede 
aer constante, debido seguramente á 
laa malae condiciones en que ao halla 
e! material de la línea, á pesar del cui-
dado que se tiene con la miama. 
E L MOTIN DE "BAIRE." 
Laa últimas noticias que se tienen en 
el Gobierno General, comunicadas por 
el Gobernador Regional de Santiago de 
Cuba dicen quo lo ocurrido en Baire 
ha sido un motin del pu :blo pidiendo 
aprobación del plan de reformas del se 
ñor Mirtura y la destitución del Ayuu 
tamiento de Jiguaní. 
L ' i r i amotinados manifloatan que no 
depondrían BU actitud mientraa no ae 
realicen ambaa cosas. 
Estas noticias fueron adquiridas por 
un teniente de la Guardia Civil , que 
con 7 parejaa montadas llegó hasta di-
cho pueblo, y en vista de la actitud de 
loa amotiüadoa se puso al habla con 
elloa, quienes lea manifestaron sua pro-
sitos. 
Bl expresado teniente regresó á San-
tiago de Cuba, poniendo en oonocimien 
todel Gobernador do la R.^gió lo suce-
dido, y cumplida su misión volvió nue-
vamente para Baire, 
EN MATANZAS, 
Casi simultáneamente con la pubü 
cación de la ley de orden público se su 
po en Matanzas que en Ibarra, punto 
inmediato á la Guanábana, á menos de 
tres leguas de aquella ciudad, se había 
levantado una partida en armas. 
Desgraciadamente, la noticia era 
cierta. E n los centros oficiales, á los 
que acudieron loa periodistas, se nos 
dijo qne se tenía conocimiento de q ie 
en el punto mencionado se habían ap 
nardo, inclinándose, imprimió en ellos 
aua labios, añadiendo: 
—¡Esto no me lo han encargadol L a 
joven se eetremeció ligeramente; volvió 
la cabeza para otro lado, á fin de que 
no se notara au emoción y ae puso á 
contemplar loa eabozoa del retrato de 
su joven tío Enrique de Caliñy. E u se-
guida pasó revtsta á todo lo que había 
colgado en laa paredes; acuarelas, di-
bujos, armas, todo el desorden de un 
taller de artista, que Susana no había 
logrado comprender y que encantaba á 
Marta. 




—¿Oa acordaia de vuestro primer ta-
ller, aquella pobre ventana de la calle 
de San Plácido? 
—¿Y del árbol grande del patio? 
¿Oá acordáis vos también del primer 
día que jugamos al escondite? 
—¿Y cuando nos perdimos en los 
bosques de Viroflay? 
Se hubieran pasado toda la tarde con 
sos recuerdos de la infancia, sin pensar 
ni el uno ni el otro que en el placer qoe 
experimentaban en verae reunidos, ha-
bía algo más que una simple amistad. 
Victoria y Suaana, máa perapicaces 
que elloa, lea contemplaban dichosas y 
cambiando entre sí miradas que reve-
laban las lágrimas. 
Un violento campanillazo, arrancó á 
to Id-* de iMpioll» eHoeniede éxtasis . 
—¡Vayan al diablo!—exclamó Ber-
recido varios hombres armados y mon-
tados y que salían para el lugar del he-
cho las fuerzas necesarias. 
Efectivamente, á laa 9 menos 10 del 
domingo, salió en un tren extraordiua 
rio d© ia Estación de Bahía, conducien-
do 150 hombrea del regimiento de in 
fautoría de María Cristina, al mando 
del comandante D . Pedro Muñoz, así 
como al celador D. Tomás Aguirre Pé-
ñate, en representación del Gobierno y 
guardias D . Ramón Fuentes y D . Ma 
riano Vallejo, mientras quo á la vez y 
por el camino real se dirigían al sitio 
del hecho, todas las fuerzas disponibles 
del regimiento de caballería de Pizarro 
allí destacadas, concentrándoao en el 
punto señalado la Guardia Civi l de que 
ae podia hacer uso. 
E n la Estación de Bahía quedaron 
«eporando la noticia de la llegada de las 
tropas, el General D . Luis Prata, go-
bernador militar de la provincia, el üo-
ronei de María Criatina, D . Antonio 
López de Haro y el ayudante del pri-
mero, capitán D. José Montea. 
A las diez y media dichos señores se 
enteraron por un telegrama del co 
mandante Muñoz, dirigido al general, 
que ¡aa fuerzas habían llegado sin no-
vedad, encontrando herido al joven y 
conocido encomendero de Matanzas, 
D. Armando González Martínez, veci-
no de Ge labert 149, de 28 auca, soltero, 
á quien los levantados le habían dispa-
rado un tiro, por negarse á entrégales 
el caballo que montaba y otros anima 
lea que había ido á buscar y conducía, 
en unión de au menor hermano D. Leo 
poldo, habiéndose internado luego loa 
revoltosos, en cuya pertíeoueión saiía, 
en loa montes dei demolido ingenio lg-
nacin ó Ibarra. 
E l comandante Muñoz, agregaba, 
qne loa amotinadoa se hallaban capita-
neados por D, Antonio López Coloma, 
arrendatario de ia finca Ignacia y ex-
teíf gruíii t-i de la et t-xción do Ibarra, 
qceeran unos 16 ó 18 hombre» arma-
dos de rifles y que, ademáa, llevaban 
otroa armamentos como para repartir-
loa, yendo casi todos montados, 
A las once y medía, en el miisiuo tren 
que llevaba la tropa y acompañado del 
celador Aguirre y guardias Fuentes y 
Vallejo, fué conducido á Matanzas, el 
herido D. Armando González, á quiea 
ae trasladó acto continuo, en el carro-
ambulancia del cuerpo de bomberos, á 
la Estación Sanitaria de óutos. 
All í fué curado de primera intención 
por el Dr. D . Pedro Sánchez Quiróa, 
auxiliado del practicanta señor Reselló, 
de una herida circular de proyectil de 
arma de fuego, situada sobre nna de 
laa vértebras dorsales, sobre los ríño-
nes, que debió atravesar, en dirección 
do atrés á delante, notándose el pro-
yectil junto á la piel, en la pared abdo-
minal, parte completamente opuesta á 
la entrada de la bala, ia que no ae le 
extrajo por no hacerle sufrir más. Gon-
zález presentaba ai mismo tiempo taxia 
y parálisis de loa miembros inferiores, 
siendo su estado gravísimo. 
Despuéa de curado, González, fué 
acostado en la cama del facultativo de 
guardia, donde le tomó declaración el 
señor Juez del Norte, señor López I n 
fante, que ae constituyó allí con el ofi-
cia) aeñor Morales, declarando también 
el menor hermano del herido y su a-
compañante D. Leopoldo. 
Hallándose González en la mesa de 
operaciones, abrió loa ojos, y al ver al 
Director del Correo, quo se hallaba pre-
sente, le dije: "Mire usted. Me han ma-
tado loa patriotaa cubano?." Mioutoa 
deapuéa volvió á dirigirse al director 
del Correo, anp'ioündole fuera á ver su 
m.iinaitii (textual) y le dijera para no 
asustarla, que ae hallaba herido aimple-
mentó por iá caída de un caballo, oncar 
go que aquél cumplió, aunque sin fru-
to, puea ya en la casa ae sabí t , aunque 
no á punto fifo, el desgraciado auceao. 
González, en el mismo carro ambu-
lancia, fué trasladado á su domicilio 
donde dejó de existir en la madrugada 
dei lunes, en au pleno conocimiento. 
E n la morada deldeaventurado Gon-
zález so constituyó ei juez militer, pri 
mor teniente de infantería D . Gregorio 
Sanmartín, quien comenzó á instruirla 
correapondieate caus:i, con cuyo fin 
marchó por la mañana para Ibarra. 
— A laa tres de la tarde, el conv-m 
danto Muñoz, jofe de las fuerzas aalidas 
por la mañana, practicó un escrúpulo 
ao regiatró eu la casa de D. Autonio 
L'ápez Coloma, en el ya citado ingenio 
"Ignacio? defácubriendo I d riñes Wín-
ohester, GOO capsulas para loa mismos, 
una teroeroia de remington, tres re-
vólvers, un machete bayoneta y varios 
da media cinta, deteniendo dos sujetos 
qu^ en dicha casa se hallaban, liama-
dt s Jo^ó Isabel Ibarra y Feliciano Iba-
rra AcoatK. 
—Además de loa dos detenidoa se 
encontraban en la casa y huyeron al a-
proxinjürse la tropa, otroa dos indivi-
daos liaroadoa Ensebio Ibarra y Sara-
fin Padrón. 
—A taa cinco y media de la tarde del 
lunes, parte de loa revoltoaoa, que ae 
habían iut n ado en los montea del 
"Ispiacia", ae pasaron á loa de "Santa 
Rita", cruzándole varioa disparos sin 
resuitado alguno, un grupo del regi-
miento de caballería de Pizarro, que ao 
hallaba á alguna diatancia. 
— ü n la mañana del mártes; á laa 5, 
una emboscada de la Guardia Civ i l , 
con loa guardias gubernativos Vallejo 
y Puentes, detuvo en el crucero de la 
Jaiba y camino real de la Encrucijada, 
á cinco hombres que iban á Matanzaa 
en doa grupos, uno de doa y otro de 
t'-es, loa que ae suponen sean arropen-
tidoa de la partida levantada en Iba-
rra que regreaaban á esta población de 
Guanábana, por el expresado camino 
real de ia Encrucijada. 
Dichos individuos se llaman D . B u 
sebio A! vare z, D, Armando Lima, don 
R ifiel Costa. D. Pablo Tápanea y don 
Fernando Tápauea. Excepto uno. al 
qneae le ocupó nn cuchillo, ninguno 
llevaba armas- Loa detenidoa fueron 
conducidos al eastillo de "San Seve-
riño." 
MANUEL GARCIA. 
Un Capitán de la Guardia Civil ha 
ttdegrafiado al General Loño, dts le Cei-
ba Mocha, diciéndole que se confirma 
la noticia de haber sido muerto ©l ban 
dolero Manuel García. 
nardo profundamente oontrariado. 
Pero Marta le calmó, diciéndole: 
— ¡Qué mal genio vais echando, ca-
billerol ¿Y ai fuese algún amateur ri-
co1? ¿Lo sois vos ya tanto, que no que-
ráis molestaros para recibirios? 
Bernardo replicó, sonriendo: 
—¿De qué serviría ser un artista, es 
decir, un aer esencialmente indepen-
diente, sino tuviera uno el derecho de 
enviar al diablo á loa importunos?. . . . 
Pero pueato que queréis que se les re-
riba, serán recibidos. 
E l groom de Bernardo apareció: 
—¿Qué quiere el señor que digal 
— D i que estoy y entérate de quién 
sea el que llegue. 
—Noa retiraremos—dijo Marta—pe-
ro antes os diré que me gusta que ten-
gáis nn groom. 
—¡Oh! S o ha sido mía la idea, sino 
de vuestro tío, Enrique Caliñy, que 
afirma que un groom bien pre-entado 
hace doblar el precio de mis cuadros. 
E i groom se presentó de nuevo, tra-
yendo doa tarjetas en una bandeja cin-
celada, casi tan grande como él. 
Marta leyó maquinalmente aquellas 
tarjetas. 
" L a marquesa de Caliñy." 
" E l conde de Nuarville." 
—¡Ah, Dios sníol—balbució dirigión-
doae precipitadamente hacía la puerta 
que conducía á las habitaciones de sus 
amigos ¡Ven t í a ! . . . . ¡Ven pronto! 
B^rtiardí' la d í tuno . 
¿Qn^réi^ qne no les reciba? 
—lílb! No yodeifl hacerlo.... No 
Según dicho telegrama, el célebre 
bandido recibió un balazo que le entró 
por la parte poaterior del cuello y le 
salió por un ojo. 
Saa compañeros abandonaron el ca 
dáver, desnudo y sin armas. 
L a noticia precedente resulta confir-
mada, habiéndose recibido en el Go 
bierno General el siguiante telegrama 
del Gobierno de Matanzas: 
"Ahora que son las ocho de la noche 
me comunica el Juez Municipal de 
Ceiba Mocha, que despuéa de haber 
salido el Juez Instructor Militar, ha 
sido identificado el cadáver del bandl 
do Manuel García." 
Dicho cadáver se encontró en las fal 
daa de la loma de Ponce, en Ceiba Mo 
cha, al practicarae un reconocimiento 
por laa inmediacionea del logar on que 
sostuvieron fuego la Guardia Civi l y 
la partida de Manuel García. 
MUSETE DH OTEO BANDIDO. 
Se aaegura que el otro cadáver en 
contrado junto con el del pardo J o s é 
González, ha sido identificado por el de 
José Sosa (a) E l Is leño, individuo per 
teuecientc á la partida de Manuel Gar 
c ía . 
Buque de Guerra. 
Ayer tarde se hizo á la mar el torpe-
ro de nuestra Marina de guerra Nueva 
España. 
A H R I A Z A . 
Febrero 27 de 1770. 
Enero22 de 1837. 
Entro las poetas españolea del siglo 
XVIII , le toca do justicia un puesto distin-
guido; no de los más altos ni de los máa ba-
jos, tampoco, sino algo aparte do donde es-
tán y deben estar sus contemporáneos. E l 
ingenio á que los franceses llaman esprits y 
los ingleses wil, fué prenda poética sobresa-
liente ou Arriaza. 
Nacido D. Juan Bautista, en Madrid, el 
27 de Febrero de 1770, desde su mas tierna 
infancia manifestó extraordinaria dlsposi-
c í ó u para las letras, lo que hizo á sus pa-
dres concebir una esperanza que no salió 
fallida, y que llenó de gloria á los dignísi-
mos Padres Escolapios del Lavapiés y á 
los preceptapp del Seminario de Nobles, en 
cuyas aulas^dquirió el desarrollo de aque-
lla imaginación tan delicada y fecunda. 
Guardia marina á los diez y siete años, 
estuvo en el departamento de Cartagena, 
obteniendo ol grado de alférez de fragata, 
merced á los servicios prestados durante su 
estancia en dicho departamento. Sirvió en 
varios buques de la escuadra española, 
guerreando contra la República francesa, 
desdo 1793 hasta 1795 en que se firmó la 
paz de Basilea. Los conocimientos é intre -
piiez que manifestó on la ocupación de To-
lón, el sitio de Rosas y otras varias expe-
diciones, le valieron on enero de 1794 el as 
censo á alférez de navio. 
Ya en estos diae, los acentos do su lira 
resonaban en los barcos de cuya tripulación 
formaba parte, acentos que se perdieron en 
su mayoría, porque Arriaza fió más á la 
momoíia quo al papel sus primeras crea-
ciones. 
Los trabajos, disgustos y privaciones con-
siguientes á las campañas navales, recla-
maban nn descanso, y las Musas vencieron 
á Marte, haciendo que el poeta, deseoso de 
gustar una vida tranquila, solicitara y oh 
tuviese en 1798 su retiro, con recomenda-
ción para destinos civiles y el grado de te-
niente do fragata, que so le dió un mea an-
tes de dejar el servicio. 
L a gloriosa guerra de la Independencia 
avivó el encendido espíritu de los poetas 
españoles, y Arriaza, el denodado militar 
que combatió en los mares por el honor de 
su bandera, sintió inflamarse su pecho 
viendo peligrar la libertad de la patria, y si 
no empuñó entonces el matador acero pa-
ra contribuir al exterminio de los conquis-
tadores, no por eso fué menos útil estimu-
lando con sua producciones patriótitas á 
cuantos tenían sangre española. Esas poe-
sías, que por entonces corrieron de boca on 
boca, so entonaron con gran entusiasmo en 
¡os campos de batalla al acometer al enemi-
go, y en los tranquilos hogares al celebrar 
las victorias de nuestras armas. Con difi 
cuitad fie encontraría un español que igno-
rase el prodigioso efecto de aquella canción 
cívica, qua empieza: 
"Vivir en cadenas 
¡cuán triste vivir! 
Morir por la patria, 
¡qué bello morir!'' 
Su mérito cada vez más notorio ylaco-
rreota dicción de sus oacritos, le colocaban 
en ol número de los escogidos puristas, ra-
zones por las cuales la Real Academia Es-
pafiola le admitió como individuo honora-
rio en 1814, promoviéndole á ia clase de 
númoro en 1821, á los cincuenta y pico da 
edad. 
Ya estas distinciones y muchas que reci-
bía do corporaciones y personas notables 
lo señalaban un lugar preferente entre los 
ingenios españoles; pero BU más inmarcesi-
ble gloria consistía en el aprecio con que su 
nombre corría por todos los círculos socia-
les, siendo á un tiempo ol regocijo de las 
musas y el poeta mimado de su época. 
L a cortedad de la vista que padecía A-
niaza era un poderoso obstáculo para el 
manejo de papeles en la secretaría de Es 
tado, donde prestaba sus servicios, y, por 
tanto, el Rey le nombró su mayordomo de 
semana, honrándole después ea diferentes 
épocas con títulos y honores. 
Los últimos años de la vida del poeta, 
t'acron omargoa,entre penalidades domésti-
cas v el desconsuelo de haber perdido su 
hijo querido, que daba ya las máí lisonje-
ras esperanzas para el porvenir. E l extre-
mo cuidado de su esposa y sobrina doña 
Paula Arriaza, que le amaba coa ternura; el 
cariño de cua tro hijos que le quedaban, y 
el aprecio de sus numerosos amigos y apa-
sionados, le sostuvieron hasta el 22 de ene-
ra de 1837, en que falleció, á la edad de 67 
años. 
Las obras de aquel poeta tienen aquella 
difícil facilidad que tanto honor hacen á las 
de nuestra gran dramático Mcratín; pues, 
según sentir del mismo Arriaza, no puede 
haber verdadera expresión de ideas donde 
no reine la mayor claridad de dicción. Con-
ciliar la sencillez con la elegancia, pros-
cribiendo la afectación de tropos y figuras 
amontonadas sin discernimiento, fué siem-
pre su punto de partida, y á esta feliz cir-
canetanciadebió su popularidad y el apre-
cio de los hombres entendidos. 
Se ha autorizado al Alférez D. Jcsé 
Gómez Santaella para trasladarse á la 
Península en el vapor correo nacional 
Montevideo, saldrá de tete puerto 
mañana, juevp.e.. 
H a táiiüdo para encargarne de la ü o -
mandaní. i i d* Marina de Oietfaegoa el 
Capitán de Fragata D. Emilio Barre-
ra. 
BANDOLERISMO 
NOTICIAS DI MARINA 
Acaba de encargaree de la Ayudan 
tía Mayor del Arsenal, el Teniente de 
Navio de 1̂  clase D . Emilio Mart ínez 
de la Torre. 
beis hacerlo; por mi padre, por E n r i 
que Solo que, para con la marque-
sa, olvidad qoe sois mi amigo ¡ol-
vidad hasta que me conocéis! 
Y l levándose consigo á su t ía, desa 
pareció. 
—No la dejes solas, madre—dijo Ber-
nardo á Susana. 
—Estate tranquilo. 
Susana las s iguió, quedando Ber-
nardo solo en medio del taller. Hizo 
una seña al groom y ésta introdujo con 
cierta majestuosidad á ÍTuarville y á la 
marquesa. 
Bernardo les saludó correctamente; 
pero sin mostrar la menor amabilidad. 
Y fué preciso que la marquesa hablase 
la primera. 
—Me presento á mi misma, caballero, 
porque mi hijo ha sido llamado á 
Meaux, justamente cuando yo llegaba 
á Paría tan solo para ver su retrato. 
Y dejando á un lado cumplimientos, 
os doy las mas sinceras gracias por ha-
ber sabido trasladar tan bien al lienzo 
el rostro, el pensamiento y la mirada 
de mi hijo. 
Tendió la mano á Bernardo y é s t e la 
estrechó fríamente. A pesar de las ala 
bauzas, un tanto ampulosas, que aca-
baba de prodigarle; á pesar del honor 
que lo dispensaba, no se sent ía inclina-
do hacía aquella madre y abuela que 
v e s t í a como pretenciosa joven. 
Su acompañante , el conde de Nuar-
vil le, v e s t í s también muy correctamen 
ta - {Tifio género inglés—pardee-ún de 
nn color indescriptible y nn pantalón 
S E C U E S T R O . 
S e g ú n noticias do Santa Clara, á las 
tres de la tarde dt-1 sábado último, en 
el punto llamado L a L?gua, próximo á 
Jatibonico, fué secneetcado el campesi-
no D .Jac in to Hernández , que recobró 
su libertad mediante la entrega de 250 
pesos. 
Los secuestradores fueron tres indi-
viduos armados, sin que se pueda pre-
cisar á qué partida pertenecieran. 
N O T I C I A S J U D I C I A L E S . 
D E L S U P R E M O 
Por el vapor correo Reina María Cristi-
na, se han recibido en la Audiencia las si-
guientes resoluciones del Tribunal Supremo 
de Justicia-, 
Declarando la Sala de lo Civil caducado 
de derecho y perdido con las costas el re-
curso de casación preparado por don Enri-
que Diago contra la sentencia dictada en 
autos con don Francisco de Zayasycon 
loa señores Aguirre, Gamia y Compañía, 
sobre nulidad de un remate. 
—Declarando la misma Sala también de-
sierto ol recurso preparado por doña Jenara 
María Sonlon, en autos con don Juan A. 
Sonlon y don Francisco Cabal, sobre nuli-
dad de una cancelación. 
—Confirmando la expresada Sala el auto 
derogatorio de ia admisión que del recurso 
de casación por quebrantamiento de forma 
i' terpuso don Mariano Hoyos en autos etn 
don Cárlos de Zaldo y doña Mariana Payné 
sobre nulidad do una escritura. 
—Declarando la Sala de lo Criminal no 
haber lugar á los recursos de casación qner 
por quebrantamiento de forma 6 infracción 
da ley interpuso don Josó Saenz de Tejada, 
contra la sentencia que lo condenó á Ja pena 
de cuatro meses y un día de arresto mayor 
por injurias en el periódico L a Aduana. 
—Declarando la misma Sala desierto ern 
las costas el recurso por infracción de ley 
preparado por Pedro Rosaa Garmendia, 
contra la pentencia dictada en causa que te 
le sigue por robo. 
—Declarando la referida Sala también 
desierto con las costas el recurso preparado 
por Francisco Rodríguez Ferreiro, en causa 
por disparo y lesiones. 
SEÑALAMIENTOS PABA HOY. 
Sala de lo Oívil. 
Declarativo de menor cuantía seguido 
por don Luciano de la Peña, contra don 
Manuel Blanco, en cobro de pesos. Ponen-
te: señor Cubas. Letrados: Ldos. Perujo y 
de la Guardia. Procuradores: señores Val-
dés Hurtado y Mayorga. Juzgado, de San 
Antonio. 
Secretarlo, Ldo. L a Torre. 
JUICIOS ORALES 
Seeoién ! • 
Contra Constantino Rodríguez, por inju-
rias. Pénente: señor Mayorga. Fiscal: señor 
Ca'vo. Defensor: señor Mesa y Domínguez. 
Procurador: señor Valdós. Juzgado, de la 
Catedral. 
Contra Ruperto García, por robo: Ponen-
te señor Maya. Fiscal: señor Folez. Defen-
sor: Ldo. Fort. Procurador: señor Villar. 
Juzgado de Marianao. 
Secretario, Ldo. Odoardo. 
Sección 2» 
Contra Ramón Canales, por rapto Po-
nente: señor Navarro. Fiscal: señor Enju-
to. Defensor. Ldo. D'Beci. Procurador: se-
ñor Pereira. Juzgado, de Jesús María. 
Contra Eustaquio Goicocho, por hurto. 
Ponente- eeñor Presidente. Fiscal: señor 
Enjuto. Defensor: Ldo. Silva. Procurador: 
señor Storling. Juzgado de Jesús María. 
Secretario, Ldo. Llerandi. 
Sección Extraordinaria. 
Contra Enrique Díaz y Díaz, por rapto. 
Ponente: señor Pagós. Fiscal: señor Martí-
nez Ayala. Defensor: Ldo. Menóndez y Be-
nitez. Procurador: señor Valdéa.—Juzgado 
de Bejucal. 
Secretario, Ldo. Odoardo. 
A D U A N A D E L A H A B A N A . 
EEOAUD ACIÓN. 
Pe«o«. fíis. 
Día 26 de febrero $ 28.014 22 
m w - . m m i k í 
Diccionario del Comercio, de la Industria 
y de la Jíavegación. 
Bate es e' t ítulo do una obra que 
pronto verá la luz y de laque no pode-
mos prescindir do dar noticia á nuestros 
lectores, por la utilidad práctica quo su 
conooimiento y aplicación ha de repor-
tar al comercio, á la induntria y á la 
navegación en esta Is la , hoy t i u ago-
biados por toda clase de contratiempos. 
Así . pues, aunque saa á la ligera, y sin 
parjuicio de ocuparnos de ella en su 
oportunidad con ía detención que me-
rece un trabajo de tal importancia, va-
mos á adelantar á nuestros lectores nna 
idea del mismo. 
Consiste és te eu ía recopilación com-
pleta de toda la legislación y jurispru-
dencia dictada para esta I s la hasta el 
3L de diciembre últ imo, referente á tan 
importantíidmos elementos de nuestra 
riqm za, oomn son el comercio, la indus-
tria y la navegación en todas sua maní-
festadones, ma^, aquella que, aunque 
formulada para la Península , pueda— 
por su analogía coa la nuestra—hacer 
más acertado y aplicable su estudio y 
aplicación. 
Nuestro comercio, industria y nave-
gación esfáa de enhorabuena, pues que 
con la obra de qne tratamos, pueden 
vencer fáci lmecto todas las infinitas y 
arduas dificultades que á diario origi. 
na el ejercicio de estas profesiones, sin 
vacilaciones de ninguna especie, defen-
diendo por sí mismos sus intereses de 
los atropellos á que con frecuencia se 
ven expuestos. 
Mocho bueno pudiéramos decir de 
tan recomendable trabajo, tanto por lo 
que hace á la escrupulosidad con qne 
ha tido llevado á cabo, cuanto á ia cla-
ridad con que se hallan expuestas la» 
importantes materias que el mismo 
abarca, pero nos abstenemoíi, ante el 
propósito que su autor, el Sr. D . Ge-
rardo Villanueva, nos ha manifestado, 
de que sutes de proceder á la impresión 
del mismo, informen acerca de él las 
que era la mas ex traña combinación de 
rayas y de cuadros. B l también tendió 
la mano á Bernardo, imprimiéndola nna 
brusca sacudids: era su manera—in-
glesa como todo el resto de su persona 
—de manifestar su amistad ó su admi. 
ración. 
—No es de hoy, mi querido se'aor 
Marcan, mi s impat ía hacia vos; hace 
ya mucho tiempo que os admiro. ¿Os 
acordáis de la primera acuer ela que 
disteis á Enrique algo a s í como esa 
que tenéis ahí colgada? 4Sa>">fii8 lo qae 
dije al verla?—Me disperw aréis la li-
bertad de ia frase.—Pues d ijo. " E l buen 
hombre que ha hecho e^to, irá lejosj 
prosperará" ¡Oh! ¡Aqn'el caballo! 
Y olvidando BU corre ocíón, dáscribió 
á grandes gestos y movimientos el ca-
ballo de batalla de E'aríque de Oaliñy, 
porque en aquel hermoso cuadro, lo 
que m á s le h a b í a chocado de todo, era 
el caballo. 
Bernardo le d i ó fríamente laa graciafl 
por sus cumplimientos, á pesar de lo 
cual s igu ió el entusiasmo de Nuarville, 
que aseguró ser él quien había aconse-
jado á la marquesa que fuera á París á 
ver el cuadro á pesar de que había esta 
do hacía poco á presenciar el concurso 
h í p i c o . . 
Se continuará.) 
Corporaciones más competentes en esta 
clase de estudios, para que con v ata 
da estos informes, sepa el público á qué 
atenerse y tenga sólidas garantías de 
que la adquisición del mismo no le ba 
da ser infructuosa. 
A este efecto, debemos manifestar 
que al presente se halla á informe de la 
Cámara de Comercio, Industria y Na-
vegación de esta capital, la cual en bre-
ve plazo ha de emitir sobre esto punto 
so ilustrado parecer, á virtud de Ins-
tancia de su autor. 
Tendremos al corriente á nuestros 
lectores del resultado de estos informep, 
que no dudamos serán lo más lisonje-
ros para nnestro amigo el Sr. Villanue-
va, que verá premiados al fin los gas-
tos cuantiosos y el trabajo do varios 
años invertidos en él. 
SUCESOS. 
T E N T A T I V A D E A S E S I N A T E 
En la mañana de ayer, fué conducido á 
la Casa de Socorros de la segunda demar-
cación el joven don Moisés Quintero, natu-
ral de la Habona, de 25 años y vecino de la 
calzada de San Lázaro, número 166, para 
ser curado de varias heridas que le fueron 
causadas por disparo de arma de fuego. 
Segúu nuestras noticias, el agresor del 
joven Quintero es un individuo blanco, con 
quien parece tuvo un disgusto en la noche 
anterior, y ayer aprovechando las circuns-
tancia de que estaba durmiendo en su ha-
bitación, penetró en ésta, haciéndole cinco 
pisparos de revólver, causándole otras tan-
" tas heridas, dos de ellas en ambas piernas 
y una en el bajo vientre, calificadas todas 
de pronóstico grave. 
E l agresor, cuyo nombre conoce la poli -
cía, logró fugarse, debido al pánico que ee 
apoderó de los inquilinos de la casa de ve-
cindad, por lo inesperado de la agaoeión. 
Una pareja do Orden Póblico que acudió 
poco después al lugarjdel sui eso, recogió el 
revólver con que fué|agredido el joven Quin-
tero. 
El celodor del barrio, señor Bancos, le 
vantó el atestado de todo lo ocurrido, y con 
ól dió cuenta al señor Juez del distrito. 
Como el joven Moisés Quintero pertenece 
á la Sección de Camisetas Bajas de loa 
Bomberos Municipales, y es además uno 
de los mejores jugadores del UahanaTS. B. 
C , su pomicilio se vió invadido de numero 
aos amigos, que acudían ¿i, enterarse de ou 
estado. 
Ga° O iH^ ^ JLI . 
TEATRO DE ÁLBISU.—LOS trenjugne 
tes líricos elegidos para formar el pro 
grama de hoy, miércoles, son: Los A f r i 
cañistas, Caramelo y ¡Viva mi Niña l , 
en los que tanto se hace aplaudir en 
los papelea do "Marianita", "Antonio" 
y "Consuelo", respectivamente, la ce-
lebrada tiple cómica señorita Concep-
ción Martínez. 
Y á propósito: eu la obra de espec-
táculo " L a Vuelta al Mundo" que la 
misma Empresa anuncia para esta se-
mana, la menciouadü artista se ha he-
cho cargo de caracterizar á la chula 
"Melchora", así como el sañor Lafita 
al tunante "Juan García". Según noti-
cias, la Compañía de Zarzuela tiene 
preparadas algunas sorpresas, las ena 
les serán bien acogidas por el público 
^Qoé será, qué no será! 
E L "TATO.''—Según telegrama qne 
publican loe periódicos madrileños, el 
día 7 del corriente lalleció en Sevilla el 
célebre torero Antonio Sánchez, el Ta-
to. 
¿Quién se acordaba ya de qne vivía 
Antonio Sánchea1? 
Para 1» mayor parte do los aficiona-
dos á toros, qne vale tanto como decir 
para la mayoría de los españoles, qui 
zá haya sido el anuncio de su muerte 
la notioia de que exist ía en el mundo 
Y el Tato fué en su tiempo el ídolo de 
las muchedumbres, el torero de moda, 
admirado, aclamado, endiosado por sas 
fanáticos partidarios. 
E r a un torero completo, fino, s impá 
tico, tenía ángel; siempre sobre eí, ágil, 
oportuno con el capote, el primero en 
loa quites, solícito en la ayuda de sus 
compañeros. E n la plaza—decía—no 
hoy más que dos enemigos; el toro y 
cuando se quea malamente, er público, 
y tiene rasói». 
Ba loa lances de capa hacía primores 
y especialmente .(/«iííflTtífo podía hom 
brearse con los maentroa de cata suerte, 
Pero donde g^uó el número uno fué 
en sos perfectos, clásicos y acabados 
volapiés. 
Los "volapiés del Tato" esos— 
/jomo dice ulñ &ñti6^'- -68ídn archivaos. 
jQné liar en corto, perfilarse, entrar 
por derecho, reunirse, llegar al morri-
llo y salir por los costillares, sin salto», 
mi brincos, ni caArtrnt^nipegoletes á la 
moda del día! 
Un exceso de confíatnsa al rematar 
un toro casi muerto, en 18GÍ), le ocasio-
nó la grave cogida á cansa de la cual 
le fué amputada una pierna. 
Kl antoquede que se sirvió por últi-
ma vez se lo regaló con expresiva de-
dicatoria grabada eu la hoja, á Layarti 
jo, que en estos últimos tiempos ha si-
do quizá el único que ha conservado 
una amistad á toda prueba con el in 
válido y empobrecido compañero. 
E l Tato ora oficial de sombrerero an 
tes de dedicarse 6 lidiador de toros 
NiK'-ió en Sevilla y casó con una hija 
de! célebre Cúchares. A l principio lo 
protegió ?u suegro, pero luego estu 
vieron iriecoacitiablemento enemista-
dos. 
D? su famosa competencia con el 
Qordito nació y creció eu nombradía y 
popularidad. 
plena luna de miel se hallaba el 
Tato toreando en Madrid, y un día 
Cúchares sorprendió á los recién casa-
dos mirando el escaparate de una joye-
r í a 




—1*0» yo te iré onde los h a y e t a v í a 
mejó. 
—Onde, digasté. 
— E n el morriyo é los toros. Pero sa-
menestó meté mano á quearse con eyos. 
E l Tato iba por loa brillantes-
L a fatalidad hizo que haya muerto 
casi en la miseria. 
SEGUNDO BAILE EN LA CARIDAD. 
—Anoche celebró, en ena elegantes sa 
Iones del Cerro, la culta sociedad "Lít 
Caridad," su segundo baile de másca-
ras. 
Sabido es ya, por tradición, que el 
baile del martes es para el que se dan 
cita la flor y nata de nuestras bellas; es 
el baile clásico, para poder observar to 
do lo elegante que se presenta, en una 
fiesta de tan agradables atractivos. 
Habían llegado á nuestros oídos gra-
tísimos rumores sobre varias sorpresas 
combinadas para esa noche y todas se 
realizaron, quedando algunas almas 
aprisionadas entre las redes de Cupi 
do. ¡Cuánta mujer hermosa, velando 
sos rostros angelicales con ligero anti 
fáz, bullía por aquel amplio salón, trans 
formado en un paraíso de hada»! 
La música excelente, el alumbrado 
magnífico y la temperatura agradabilí 
aima. 
Bailes tan animados como el ofrecido 
él martes en " L a Caridad," pocos se 
contarán en el pasado Carnaval. 
BANDA SANTA CEOILTA.—Programa 
de las piezas que ejecutará en la retre-
ta de esta noche en el Parque de Co-
lón. 
Manuelita, mazurka dedicada á la 
Excma. Sra. Condesa de la Mortera; 
Gottardi. 
Obertura trinufal Jubel; Chr. Bach. 
Gran fantasía húngara; Steenbrugeu. 
Dúo de tiple y tenor del 2" acto de 
la ¿ípera Un bailo in maschera; Verdi. 
j^ovminia, vals; Koufrki. 
Paso ^ b l e de la opereta I I Vendifore 
Uccllr ^y11^. 
Habana 2^ ^ fe,)rer0 do 1895.—ÍM-
ciano Raluy. _ ___ _ „. 
BÍSSE HALL EN CABLOS H L - Reñi-
do é interesante sera & m ^ f ' <la* ce' 
lebrarán el domingo, 3 & Almendarea 
y d H d. na, eu su p r l m ^ enctieatro 
por la segunda serie. A m ^ . ? taettest 
novenas practican diariamente con el 
propósito de conseguir 1* victoria. 
Los baseboleros, partida}ios d» nna y 
otra, echan cuentas galanas y creen su 
triunfo infalible hasta que luégo la 
realidad evapore un mondo de ilusio 
nes. 
CASINO ESPAÑOL DE REGLA.—NOS 
dice el Secretario del mismo que, auto-
rizado por la Directiva, nos invita pa-
ra el baile social de máscaras, que con 
lucidas comparsas tendrá efecto esta 
noche en aquellos salones, amenizado 
por la orquesta de D. Claudio Martí-
nez. 
Conforme al acuerdo de la Directiva, 
se admiten socios h^sta última hora. 
LA POLÍTICA CÓMICA.—Se ha pu 
blicado el número 14, correspondiente 
al lunes 25, 
He aqní el sumario: 
Texto.—Entredós lunes (revista de 
la semana). Sandwiches, por Un forro 
electoral. High Life: Planes del Coro-
ne': Papalote y can can: E l conde E r a 
ga, por E l conde Frijol. Letra menu-
da, por Un Caimán. Cosas de extran-
jif.: ¿Y Gnatemala?: Brasileños terri-
bles: Para los cantantes, por Mister Pi 
tisbúr. Otro regalo: ¡ V í v a l a ciencia! 
¡Abajo la tiranía! Calderilla, por Un 
anarquista aseado. 
Caricaturas (á cinco coloree): Carna-
val de 1895; Los que cantan y los qne 
bailan: E l baile de moda: Bn el "Cons-
tancia": Y a son íntimos: Guaracha de 
los ultras: Tres mujeres caras de Pa-
rís: ¡Pobre Mercedes! (retrato auténti-
co de la muerta de bilong»): ¡Magnífico 
final! 
Retratos cromo-litográfioos diversos. 
Grabados intercalados en el texto. 
Precio de subscripción: 25 centavos 
al mes. 
Adininistrftción: O Reilly 10. 
SIGUE E L ESCÍNDALO.—ÜU amigo 
nnestro nos pide la publicación d é l a s 
siguientes líneas: "Continúan las reu-
niones de vagabundos en ia esquina de 
Campanario y Z mja, tan eacandalosos 
como de costumbre, tan desvargonza-
dos con los vecinos, tan inconvenientes 
en sus juegos de pelota, en sus mas que 
descompneetas palabras. Ya no km has-
ta con la pelota v lae piedrafj jpá <íon 
virtieron la cuadra en plaza de toros. 
M respetan á la pareja que de vez en 
cuando se sitúa en la ef-quioa. Cuando 
menos tacen, suspenden MU escándalo 
hasta que aquella desaparece. ¿No ha 
brá medio de poner coto á esos desma-
nes, que no tienen hora los días festi 
vos y que se extreman desde las cuatro 
de la tarde, todos los días de la semanal 
Y a el vecindario está cansado de tanto 
escándalo y pide contra él á quien pne 
da remediarlo. Una buena temporada 
en el Asilo de San José k s vendría 
perfectamente.—i." 
LIBROS NUEVOS.—Se acaban de re-
cibir los siguientes en "La, Moderna 
Poesía", Obispo 113: 
J . M. Pereda: Peñas arr iba . -Joan 
Vaiera: L a buena fama. —Andrés Pé-
rez: Mosaico escolar.—-ÍTúñez de Aree: 
Gritos del Combate. —Limn: G-kci-Jón 
completa de piernas.— Plutarco: Las 
vidas paralelas.—Lorabroso: Los anar-
quistas.—Angel Muro: E l practicón.— 
Baglietto.—Lirgislación hipotecaria y 
notarial. Tomo 3? Gumpowiez: Dere-
cho político fiiosófioo.—Robles Pozo-
Bojuiciamient'» criminal.—Abella: Juz-
gados Municipales.—Charcot: Tratado 
de medicina — Gross: Manual del Juez. 
—Manresa: Repertorio de la Jnrispru-
dencia Civil española y la Ley de E n -
juiciamiento Civil.—BCOCÍÍ: Manual de 
formularios. 
Av i so Á LOS BAILADOBES.—Sa nos 
comunica qne el próximo sábado se 
llevará á cabo, en el alegre teatro de 
Irijoa, un gran baile de máscaras,cuyos 
productos se dedican á u n objeto bené 
fleo. 
Sabemos que esa noche se ilumina 
rán los jardines y habrá dos orquestas, 
nna en el interior del coliseo y otra en 
el kiosco de la entrada, y también sa-
bemos qne personas distinguidas pe 
interesan por el buen éxito de dicho 
sarao, teniendo cuenta el fin carita-
tivo que persiguen sus promovedores. 
REVISTA MADIÍILEÑA, — Hermosísi 
mos son los grabados que adornan las 
páginas de L a Ilustración Uspañolay 
Española (número I V ) , ya sobre asun-
tos de actualidad, ya de bellas artes ó 
ya que representan personajes que go 
zan de notoriedad, bien por el cargo 
que ejer cen ó bien porque han logrudo 
sobresalir como literatos, pintores, ar-
tistas líricos y dramáticos, etc. Véase 
el eumario: 
'•Retrato de! Bxcmo. Sr. D . Vicente 
PalmarolL—Retrato de Mr. E é l i x P a u 
re, nuevo presidente de la república 
iVancesa .Máj i cc : Fachada del teatro 
do la Paz, recientemente construido en 
San Luis de Potosí.—Madrid: Solemne 
velada celebrada el 22 del corriente en 
el Óáaino Militar con ocasión de los 
cumpleaños de 8. M. el Rey. - E l gran 
comedor de Palacio. 
L a guerra entre China y el Japón: 
Bl Mikado saliendo de Hiroshima, cuar-
tel general de las tropas japonesas. 
Europeos prisioneros de los japonesea 
en la toma de Puerto Arturo.—Retía 
to de la Srta. María Luisa Guerra.— 
Peregrinación á la Meca: Vista dei pa-
tio de la gran Mezquita. L a Caaba.— 
Retrato de D . Guillermo Bstrad a V i -
llaverde, sabio catedrático y ex dipu-
tado asturiano.'' 
Bn Muralla 89 (entresneloi?) y en O-
bispo 92, se venden números sueltos y 
se admiten superiptores á L a Ilustra-
ción Española y Anuricana. 
BAUTIZO.—Hemos recibido una ele-
gante tarjeta en que se consigna que 
el niño Adolfo Carlos Ignacio, nacido 
el 4 dd noviembre de 1894, fué bautiza 
do el 18 de los corrientes en la parro-
quia del Santo Cristo, aiendo sua pa-
dres el señor Adolfo Angueira y la 
señora María Ignaoia Cor tés, y sus pa 
drinos el señor Enrique B. Hamel y la 
Be&OTa Mercedes Hamel de Hamel. Mil 
felicidades al nuevo cristiano y núes 
tra enhorábuena á sus regocijados pa-
dres. 
Mi BETRATO,— 
Aunque es decirlo importuno 
- - que ya ee ve en mi figura— 
estoy en la edad madura, 
pues tengo cuarenta y uno. 
Razón por la cual, si Dios 
así dispuesto lo tiene, 
juzgo que el año que viene 
cumpliré cuarenta y dos. 
Algunos más represento, 
pues la suerte me ha dotado 
con cabello plateado 
y cútis amarillento. 
E n mi efigie, el lector pío 
verá mejor como soy. 
Cuanto á carácte»*, no estoy 
muy conforme con el mió. 
Me aburro entre mucha gente; 
soy serioto y silencioso 
¿Se dirá que soy muy soso? 
Pues eso es precisamente. 
Soy poco amigo de gresca; 
el vino nunca lo pruebo, 
y en las comidas me bebo 
SPÍS cuartillos de agua fresca; 
fumo dos puros al dia; 
tomo dos veces café; 
y unas vecee voy á pié 
y otras veces eu tranvía; 
alguna vez tomo un coche; 
no me gusta estar enfermo; 
trasnocho muy poco, y duermo 
de un tirón toda la noche. 
José Esiremera. 
VACUNA.—Hay, miércoles, se admi-
nistra en la Sacristía de San Nicolás, 
de 2 á 3. E n la del Angel, de 12 á 1. 
FRUTA DEL DÍA .—En un baile de 
máscaras: 
Un teniente baila con una másca-
ra que va exageradamente escotada. 
Cuando acaba el vals, la lleva del 
brazo y tropieza con el coronel de su 
mismo regimiento. 
—¡Caramba, teniente, qué mujer le 
ha tocido A neted en tuertel ¿La cono-
ce uitedl 
—Bu gran parte. . r. mi coronel. 
Cuando la tisis ha llegado á su último 
grado solo «s po&ible procurar al pacieut.e 
un alivio que dulcifique, ana ma'es; pero no 
es posible comprender hoy día qua caigan 
loa enfermos del pecho en tan completa 
consuncióo, cuando pueden ser curados ra-
dicalmente con el Jarabe de Hipofosfltos de 
cal de Grimault y C* que acaba con la ios, 
hace desaparecer los sudores nocturnos, y 
con un uso continuado el tiempo necesario, 
devuelve á los enfermos la salud y las car-
nes. Como se comprende fácilmente, los 
Hipofosfltos son inmejorables para la cura-
ción de los caíarros crónicos, las toses re-
beldes, las afecciones pulm mares, etc. 
E l Vino de Peptona de Chapoteaut es el 
mas poderoso reconstituyente qn" se cono-
ce. Gracias á la pureza do la Peptona quo 
prepara, (carne digerida por la Pepsina), 
debe M. Chapoteaut el alto honor do ser el 
proveedor exclusivo del Laboratorio Pas-
tear y de todos los laboratorios de las Ta-
cultadea de Medicina del mundo. 
Manos blancas, suaves y delicadamente 
perfumadas son un encanto más en las se-
ñoras, y así las tienen las quo usan para su 
tocador el Jabón Graciosa, de Rigaud y C* 
de París. 
^FERrtlEDADESjcESTO^AGOíVicGMo» 
m i l ü M i l m t m 
Casino Español de la Habana. 
SECCION m RECREO Y ADORNO. 
SECRKTARIA. 
CARNAVAL DE 1895 
Esta Seccióu autorizada por la Oheotivu ha acor-
da'lo < fivcer á los (¡eui.rcs asociado» cuatro bsiles de 
disfraz y l a matinéa mCintil en el orden uigmeiite: 
1? Febrero 24. 
Febrero '¿(i. 
Marzo 3. matinée inraiiiil. 
Marzo 3, Piñata. 
Marzo JO, Vieja. 
L-is jHiert.ia para los bai les SÍ a b r i r á n & las ocho y 
éstoi) ifarííu brinotpip á laa iiuev« y para la r u a t i c é b 
se í t l irirán á las. dooo y priocipiaríi á ia uiia déla 
tarde. 
• Pai ü U eutrada en los mismos, deberán Ion ScBoroa 
preseutar loi recibos de loa meses eu que estos ten-
ga?! IHKI'". W dscir para t i primero y secando baile 
i l rooibo ¡el raos actual, y para la Malii-ée el de Pi-
fint-t v Vieja el recibo do! oiiUante mes do Marzo. 
ll.lmr.a, !*2 de Febrero (la ts!!5.—E! Voual St-cre 
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E: Circular está oír Nuestra Htñor.i dt. Giiada-
lapp. 
¡Vliijrcoles (le Ceniza) Sau B.^ldomer.), san Proco-
pio, confoBores, san Aniígcno, m á r t i r , y sant t Oct a-
vda, m a t r o n a r o m á n ti. 
Uno de squellm santos mararillcsos qne ban flo-
recido en la iglesia do Dios, f u é sau Ba ldon iBro , I;R-
iural de Francia, cuya memoria ba sido cé'eb.i.e en 
la ciudad de Le'n, que fué el teatro de su prodigiosa 
vida. Educado desdo la cuna en l« re'iglón de Jesu-
cr¡Ki >: Bignú» l i l i m e n t e todas laa piadosas máximas 
del Eyangdio, arreglando sus costumbres con el es-
píritu de Ta ley seuta de Dios. 
S.»n Vicente, abad de aan Jutto, admiraba su de-
voción en la iglesia, pero aún m á s odifi iado y atíini-
to quedaba o nando 1 egaba á hablar con él. Dióle 
una celda en ru mouaetoiio, en qus se sacrificó el 
siervo de Dios m á s y m£s con todos los «•jercioioa de 
la soledad. 
Murió san Baldomero cerca del año ^59. Sua reli -
quias fu-rou muy famosai" por sus mibigroa, y céle-
bre <il lugar donde se hallaban por los (ourhes pere-
grinos qas a lí acudían. 
F I E S T A S E l . J Ü E V E ? . 
Misas S o l e m n e s . d k - . t .1 -f. ¡1* f-'*tt -
las ocho-, • r ;i e dfitnás iglesias l&s de ooctum--
bro. 
Oartaiie Uflarlit.—Dlr, 97.— Corruspoiuin visU».; á 
Nuestra Señora de los Dolores ou Santa Catalina. 
I g l e s i a de l a V . 0. T . de S a n 
F r a i t c h c o de A s i s . 
Pia Asociación del Via cruois perpétuo. 
El día 19 la mina de comunión cou plática y rezo del 
Via cruoi», á las 7k, teniendo da m'aoifiesto al gauif-
simo durante la misa. Lo quo se avisa á las señoras 
celadoras y demás asacU.'Us á esta congregación. 
¿375 bl 27 d2-27 
El viernes 19 sermój por el P. Capellán 
A. M. D. G 
9370 2a 2S 2 ^27 
I G L E S I A D E P A U L A 
El jueves 28 como 4o del mea. tendrá Ligar la misa 
mensual en honor di» Ntra. Sra. del Sagrado Cora-
zón do Jesú . El R. P. Muntadafí la celebrará, dirá 
la plátoa y dará la comunión.—llábana, Febrero V5 
d«lS95. irSll la-25 2d SI 
Don Tomás Rey f loireiro, 
H A F A L L E C I D O . 
Y dÍH¡>ní-sto su eti t ieiro para 
laa ocho cüa I» m a ñ a n a de! dí.i 27, 
\nv< IIÍJAH, hijos políticos, y nietoéi 
que suseribépj r negáb & sas amia 
t ad i s sirvan Qiicoinettdar MI 
a;m-• á Dios y m . u i r á la cas» 
inoi ( i i oH; ! , ! a'z:aU dn la l i 'ina 
n ú m e o 70, uara d r í ade allí aeoui 
p;olar él cadáver al < ementeiiode 
O d ó n , d o ' í d - i p'e dtspid^ el duelo, 
á cuyo favor v iv i rán étetnftm4hte 
xg; a ífcidíM. 
Habana 2G de ívbrero da 1895, 
Isabel Rey de Moreira—Emilia Rey de 
Suárez—Francisco Moreira Alonso—Celes 
tino Suír. z—Matilde Rodiigaez de Pérez— 
José Pérez Montero—Francisco, To-. í a , 
Isidoro y Alberto Mcreira y Rey. 
•HV ^a *2'l Id 
GOilíGiM 
BN PIZ Di l 
Tras larga y p'éonsa enfermedad eutregó su alma 
al Creador eu la madrtigada d»l viernes el ro^ptUb e 
Sr. D. Pedro Martín^ z d« la Cutera en su residanda 
de ''Laa MinaB", la conducció» da »u cadáver al co-
mínttrio de Barrera, seguido de t-umoroso séquito 
quo se disputaban por cargirlo, era ni ia yerdmlera y 
espontánea man featación de duidi-, prueba inequí-
voca de las gancraloa simpalhs que el difunto gota? 
ba eu la iuriaiiccíóa; numerosa oomísión do vt-lun 
tarioa del ^or. Escuadrón del regimiento Oavalle.ía 
de la Habana, que manda su veterano harmauo don 
Sobó, daban más imiiouenta aspecto a' neto. Depotii-
tado el oadáver on Lía bóveda y una vez despedido 
el duelo, notábase eu el semblante de todos profundo 
dolor. Damos el más sentido pésame á todos loa fa-
miliares del tinado y en particular á su iuconsola le 
e'poaa D? Ma'.ilde, o mi.-imíi que á su distieguido 
h,ermiiii-> D. Jo«é, y sírvales par» at̂ T!u:ir eu pe' a 
lai pruebas tan maniñesti>a de i>im|>aií:ts á que ba 
dado margen tun Konsible pérdida, víéudose cubierto 
su lujoi-o féretro por numeroeaB coronae, ofrenda de 
sus familiarts y amigos. 
2372 1-27 
SECCION DE INSTRUCCION 
Secretaria. 
Acordado por la Junta Directiva á propuesta de 
esta Sección, la creación de una clase do solfeo y 
ulano para VARON KS, so anuncia per este medio 
la apertura de matiícula á dicha clase, la cual por-
mane.iorá abierta basta el 28 del corriente. 
Lov señores asociados que deacon matricularse, 
putnlen hacerlo previa presentación del recibo co-
rresponditttte. 
Las horas de inanripción serán de 7 á 10 de la no-
che ea el despacho do la biblioteca. 
que de orden del Sr. Presidente ae anuncia pa-
ra oouooimiento de los asociados. 
Habana, 9 dw febrero de 1895. 
Pío Junco del PamlaL 
c sos m ? 
Impotencia. Pérdidas semi-
Mles. istei l idad. VsEereo y 
C 250 
m m w Y . i o s . 
20-e F 
L a F l o r fla i f a m y l i e n . 
Loa mejores vinos del mundo para mesa. 
Unicos receptores 
ORTÍZ T FORTTJN 
Almacenistas de víveres, Aguacate número 124, casi 
eaquina á Muralla. 
Teléfono 387. Apartado 550. Habana. 
C 125 alt 39-17 E 
Madrid, febrero 26. 
10113 . . 1800 
10113 . . 40000 
10114 . . 1800 
LOS PiGA 
MADRID 26 
1 0 - 1 1 3 
Premiado en 40.0C0 pesetas se paga por 
SERVANDO GAUNA. 
Casa de cambio "E l Caüuo " 
C336 2a-26 2127 
CEiTROASTÜEIMO. 
SECCION DE RECREO Y ADORNO. 
SECRETARIA. 
Autorizada esta Sección por la Junta Directiva pa-
ra celebrar cuatro bailes de disfraces y una maticée 
infantil los diaa 24 y 26 del corriente mes y 3 y 10 de 
marzo r.róx'ra') venidero, so atiuiici* por esto mpdio 
pava conocimiento de loa stfiorte asoldados, & quie-
nes se le recomienda muy efióazmwite se enteren de 
las siguientes prescripciones que han de obaeríarse: 
1? Es requiaito ahsohitamenle indispensable pa-
ra tener derecho á la entrada, sin distinción de per-
sonas ni calidad de socio, la exhibición del recibo del 
pro-ente mes en loa troa primeros bailes, y la del de 
marzo para la maticée y el último. 
2? La» personas disfrazadas cuyos trajes no He • 
nen la decencia que esta Sociedad reclama, bajo 
ningún concepto serán admitidas. 
3? Todos los cnmaaoarados pasarán al salón de 
recoBocimiento , situado en el entresuelo de este 
Centro, y se quitarán por completo el antifaz ante la 
Comii-ión nombrada al efecto, á la cual presentarán 
nuevamente el recibo. 
4? Queda prohibida la entrada á las comparsas 
qu;í no sean formadas por los asociados. 
5? Por acuerdo do esta Sección, se suprimen las 
invitaciones para los citados bailes, excepción hecha 
de ia matinée infantil, para la que se expedirán éjtas 
siempre qjie las solicitudes se hagan por mediación 
de un socio 
6? Para el orden interior quedan en vigor laa re-
glas observadas en las fiestas anterloies, cen inclu-
sión del artíoulo 40 del Reglamento general y el 13 
de KSta Secoióií, que dice asi: 
"Las noches de función esta Sección podrá expul-
sar del local la persona ó personas que estimare con-
venioiite, siu «x.dicaoiones de nir^gnna especie." 
7? Para suscribirae como socio durante este mes 
y el próximo, se requiere el p^go adelantado de cua-
tro mensualidades, excepció,-; hecha de loa recién lle-
gados á esta lula. 
8'.1 La cnfradn s rá por 1& puerta principal, y la 
aalida por la de Zuluet». 
9;.1 Laa puertas so abrirán á las o-.ho y los bailes 
empezirán á la» < uev.i. La matiuéj infantil tendrá 
efecto el iü de M*rzo, Las puoríaa se abrirán á laa 12 
y el t):ji!ft eíupczj.rá, á la una de la tarda. 
ILibana, 21 do Febrero do IfeO'i. — El Secretario, 
José M 6 Vi hil V, 32! 5-21 5d- i2 
Paes á merced de los elementos. El hom-
bre no es más que nn jngeete do las condi-
ciones cihnatóricas del país en que vive. 
Que sopla viento Sar, pues tjene Vd. que 
aguantar el calor y los dolores de cabeza y 
gracias que puede Vd. aliviarse las jaque-
cas con la 
Soiil Se iBlipírii iel Dr. González 
que luí! cura como con la mano. La sofnea-
eióp d¿l calisr lo iaipuisa á Vd. á desabri-
gareei acaso más de la cuenta, y coge Vd. 
nn catarro muy regular. Que sopla til vien-
to Norte y como esitoiices no se abriga lo 
que debe, "coge Vd. otro catarro de órdago 
ó la grippe que le hace á Vd. coger cama. 
Loa títitornudo.'í son los primeros fiíotomaa 
de los constipados y luego vienen los dolo-
res de cabeza y de huesos, 1.a tos, la fluxión 
de la nariz, la expectoración, etc., etc. 
Aquí del 
Licor fie Brea fiel Dr. B o i i z 
que ea el remedio por excelencia para cu-
rar esoa estado? catarrales tan freenentes 
en este país, por efecto de los cambios brus-
cos de temperatura. 
La experiencia do muchos años ha de-̂  
mostrado que no hay medicina alguna i n -
ventada hasta la fecha que pueda compa-
rarse con el 
Licor fio Brea fiel Dr, Gotólez 
para facilitar la curación de las fluxiones ó 
catarros, bien fijen su asiento en la nariz, 
garganta, bronquios, pulmones ú órganos 
digestivos y urinarios. 
Aunque un catarro es la mayor parte de 
las voces una coca inocente ó mejor dicho que 
soenracon fadlidad^ucede en machos casos 
quo ios catarros se agravan y complican 
coa otras enfermedades y pueden l legará 
ser la cansa da hi. pérdida de la salud y has-
ta de la muerto. 
Poco trabajo cuesta y basta poco dinero 
el comprar u::a botella del 
Licor do Brea d e l Or. Oonzález 
y tomarlo metódicamente con arreglo á la 
instrucción quo acompaña á cada frasco. 
Ea épocas en que reina la grippe ae debeto-
mar el LICOR DE BREA ¡tutes do contraer 
\x enfermedad pues está probado que es un 
ureeervalivu de gran valia. Durante la grl 
ppe no hay que decir que se hace do todo 
pnnti! indispenf-uble y despaea de la grippe 
dol)3 coiüiíiiüir por algún tiempo para 
combatir el estado de debilidad qu6 aquella 
produce. No hi«.y nada que fi.rtalezc ••. los 
pulmonoR, conci'io el sueño, aumente el a-
pelito y lt)V¡i,üto laa fuerzas como el 
Ufíor dt-i Brea díd I>r. €Umzá!ej; 
y de ello dan fétftV&diiib ios que se han pe-
sado antes y después de tomar o! Licor do 
brea. 
El Licor de Brea del Dr. González 
so vende en todas las boticas acreditadas 
da la Isla de Cuba y eo prepara y vende 
en la 
CALLE DE LA HABANA N0 112 
H A B A N A . 
V:64 9 F 
LOCÉ áiiíílieriiiceüjr. fficmeL 
Sste medicamouto na solo cúralos herpes en cual-
aular sitio que ae ¡irosenteii y po» aatignoa qne sean, 
«no <íue ÍÍO tiene i¿»ual para hace desaparecer COD 
rápido.', h)* b&rroa, bspinillaa, manchas y empoiuos, 
que tanto afean la cara, rclvieado al oótis su beriuo-
airra, LA LOOIÓN MOKTKS quita la naapa y evita, i» 
Olida AÍII oá^elloj siendo an aguado tocador de agrá 
d&ble pífíTUiio. qaejuor íuá propiedAdes ea el remedio 
aá t a'.roditaJo en Madrid, Paría, Pnr.rto-Rko y «ftt 
Islspátr- 3'i?:-»r I-»* sialee o^Uplel V'dase un toda» 
I -•• ' -214 «U 13 ? P . 
Esto preparado qne á la acción di-
Kostiva'onérgica do la PAPAYINA y 
de la PEPSINA, reúno las propleda-
dos nutritivas do la GLICERINA, 
posee condiciones de Inalterabilidad 
abcolutft por estar elaborado con m% 
feriales escogidos y puros. 
A sus propiedades médicaa quo le 
hacen necesario é insustituible en las 
DISPEPSIA B, 
DIARREAS, 
VOMITOS DE LOS NIÑOS, 
Úénváleioeacia d.i la* enfarmedadea agudos. 
En resumen, en todo trastorno di-
gestivo, reúno este medicamento un 
«abor agradable que le permite sor 
tomado sin repugnancia, hatsta por lo» 
niño» mas delicados. 
1313 V Ü N T A 
BROPmielDr.JOH.M. 
OBISPO 53; HABAJÍA 
i odas i*j «rogaorias T ítraiaeiai 
C 187 1-F 
E L I X I E E S T O M A C A L 
f ia ^ a i T Í^Ol*^ A«! To(l0 enfermo crónico del es lómigu ó i/itestinos, deba tomar el E L I X I R ESTOMACAL aunque no 
U " ÜÜM ^Jíli* í l ' í? . haya eueóatrado alivio con loa deonls trasainiaato.í. Son tan rápidos y seguros sus efectos que 
el 98 por ciento do los casos notan mejoría deal-i las pátaeraa dósis, díí-iyaroeioudo el dolor de estómago,, los vómitos, asedias, 
inapetencia., «ce.; oarán lose la úlcera dai estóimqo, las dispepsias, (¡aitr ügiis y c itarrjs intestinales, aunque tengan veinte y cinco 
año» de antigüedad. Sa recetado por autoridades medicas y es el único eapecífico quo positivamente CURA porque tonifica y es un 
auxiliar poderofúsimo para hacer las digestiones. 
En Madi-id, Farmacia de! uutor, Serrano n. BO, Farmacéutico y Médico. 
Knla líaS)aaft, Sr. Sarrá, Teniente Rey n. 41. C346 alt 8-6 F 
Afeccio««íH de Las v í a s i i r m a m » 
8e ha trasladado á Amwrgara 69. (Jonifttli.as y oía-
raolanea da doce & i . 23f 8 15 27 
Dr. Adolfo Hoyes 
Se dedica con pieferenoia & las enfermedades del 
hígado, estómago é intestinos. Consultas de 12 &. 2. 
Lamparilla 74, eatreauelos. 2084 16-19 
Dr. José María do Jaaregralzar. 
M E D I C O H O n i K O P A V A . 
Curación radical del hidrecelo por un procedlmiuo 
to seacillo sin extracción del líquido.—Eopeoialldad 
en fiebres paládioas. Prado SI. Q'clefoeoSOS. 
O 191 -1 F 
DR. MANUEL DELFIN. 
Médico de nifios. 
f'onsultaB de ««loe í nna . Monto n. 18 faltosl. 
ü'Eetlly ntisutnro 56 f»« dtío» á do» 
O 194 í - F 
NOTARIO PUBLICO. 





26 6 F 
Dli . R . € í lOM AT. 
Especialidad en el trat^njiento du la sífilis, úlceras 
/ enfermedades Tenéreas. Consultaü de 11 á í!. Com--
pórtela 112, alta» Ttóáfop? 85Í'. O 2t!6 - i V 
j íh!j.)A¡VU.̂ ?"fc:SrriS'fA 1>E t t U'EAL CASA 
OortiMiitsu y oncnfiilélusulfe I ! 114. r/tjDtadera i pM-
itraa por todca los siat-ernaa conocido»; fí&iKpytreeía 
»« %>»)•» -••'•=• •• 122! 'V- '!9 E 
Dr. Car ie» 1L F i n l a y y Shuife. 
tCic-i'ítwno del ' iBl Y. Ophthsmia & Aur^ Inmú-
tate." Ksp< (*iallr.ta bn la* biífermedadeí de los ojo» j 
íeloe síüM Consulta») ds 1» «, ». JffljasfBjtM T * 
Especialista «lo la Escocia de Vittí?. 
VÍÍ.B ü f i t n A E Í A Í l . —SÍPILfK 
Oosauítis íodcí le* Sfi$i l'dbVatn lo» touVve», rt» 
loa» ícnaírn - ^-«li- doi ÍTMd i-.6.i:.«r« ft'í. 
C 2-^ "¿O 12 F 
I).R, GUSTAVO LOPEZ, ALIENISTA 
del Asilo de EnagenadoE, CocsaltaslosjMev&s de 11 á 
2, en Neptnno 6t. Avisos diarios. Vonsultas eonven-
eionnle.» f uera de la e pital. ' '193 ' F 
Oaliano 1*34:, alt08,eriqo¡naá Bragonee 
Espiíuialista ou enfonnedude^ i'e)i(ir<)o--«(ifiUticaí y 
afcfíci-.iuof ê la p4el. 
Conealtas da dos á cnatro. 
TELEFONO U. t.SlK, 
(• 192 t-F 
i Ue 
D E L A FACULTAD CEKTRAL. 
Consultas todos los días inoluso los festivos de 13 á 3 
O ' R E I L . I i ? 3 0 A . 
1R33 26 3 F 
RAFAEL (JHAGUACE1>A Y NAVA11KO. 
DOCTOJt KN CIRIICÍIA BKNTAI. 
de' Colero de Peasjcivairiá é i&o&rporado 6 la ünl-
vorsldad de la líafcaria. Consultas de 8 & 4. Prado n. 
79 A. ti 182 94-1 F 
K á i i K Í n V i l l a g e l i ú . 
ABOGADO. 
Salud n. 50, Dr, 12 á 4. C 306 S6-16F 
F . N. JL'STINIANí CHACON 
Médico -íirnjano -Deutista. 
Salud nárrioro 42. eoiiBina A Lealtad. 
0 195 26-ÍF 
AMIiNCÍOS DE LOS E8TAÜ0S-UNIDOS 


















m m i u m 
HA OBTEN 1150-
LA APROBACION DE eMIN£IMT£S 
DOCTORES QUE LE DAN LA 
P̂ Eî EREN.CiA Y LO líECt'TAN 
SIEMPRE EN LAS ENFERME O/* DFZS 
PULMONAftée, ESCROFULA, ETC. 
POH CONSIDERARLO EL ACEITE 
MAS PURO Y RICO EN 
QUÉ SE OFfiECfe 
A L P U B L I C O 
Y R Í O O S 
L a C a s a d e C o r e s I 
•1 J l A M f . T / 
Fiáaíla en 18?5. 
Bi JS 
Tmporta de las principales fábricas de Enrepa y América tode enante 
sanresalc por sas condiciones de garautía y bueu gusto en 
JOYERIA, RELOJES Y OBJETOS DE ARTE. 
L A A C A C I A como JOYERIA MODELO es la primera eu presen-
tur las úUimas noredade-j. 
SA1T H A F A E L , 12, 
entre Consu lado é I n d u s t r i a . 
T E L E F O N O 1 .186 . 
C 90-7 ' j _ p 
£ 6 
D E L D I C H O A L H E C H O 
99 H A Y G R A N T R E C H O . 
N o p o r q u e a l g u i e n d i g a q u e s u p r e p a r a d o e s " t a n 
b u e n o c o m o " ó " m á s b a r a t o q u e " l a E m u l s i ó n d e S c o t t , 
d e b e e l p a c i e n t e d a r o i d o á t a l e s a r g u m e n t o s y j u g a r c o n 
s u s a l u d . L a E m u l s i ó n d e S c o t t e s l a o r i g i -
n a l ; ú n i c a r e c o m e n d a d a p o r i o s p r i n c i p a l e s 
f a c u l t a t i v o s y A c a d é m i a s d e M e d i c i n a . E l 
n o m b r e S C O T T e s g a r a n t í a d e l a p u r e z a d e 
i n g r e d i e n t e s y d e i a p e r f e c c i ó n d e l c o n j u n t o . 
E x í j a s e i a E m u l s i ó n d e S c o t t y r e c h á c e s e 
t o d o f r a s c o q u e n o s e a d e l a d e S c o t t c o n l a 
e t i q u e t a r e p r e s e n t a n d o a l h o m b r e c o n e l 
b a c a l a o á c u e s t a s . T o d o f r a s c o q u e c a r e z c a 
d e e s a e t i q u e t a e s f a l s i f i c a d o ó i m i t a d o . L a l e g í t i m a 
E m u l s i ó n d e S c o t t 
d e a c e i t e d e h í g a d o d e b a c a l a o c o n h i p o f o s f i t o s d e c a l y 
d e s o s a e s e l r e m e d i o m á s a d e c u a d o p a r a c u r a r l a T i s i s , 
E s c r ó f u l a , A n é m i a , E x t e n u a c i ó n , G l o r o s i s , R a q u i t i s m o , 
R e u m a t i s m o C r ó n i c o , A s m a , B r o n q u i t i s , T o s e s , C a t a r r o s 
y t o d a s l a s e n f e r m e d a d e s e n q u e h a y a D e b i l i d a d y 
P é r d i d a d e C a r n e s y F u e r z a s . E s t a m e d i c i n a c u r a a l i -
m e n t a n d o , d e v o l v i e n d o l a s f u e r z a s p e r d i d a s — c r e a n d o 
c a r n e s ! P a r a l o s d é b i l e s l a E m u l s i ó n d e S c o t t e s u n a 
P r o v i d e n c i a . T a n s e g u r a c o m o p e r m a n e n t e , e s s i e m p r e 
d i g n a d e c o n f i a n z a . P r o c ú r e s e e n t o d a s l a s B o t i c a s ^ 1 
^ C O T T y B O W N E , Q u í m i c o s , N u e v a Y o r k . / 
L U Z , M U C H A L U Z . 





H A C E 1 0 G O A Ñ O S , 
Que petróleo ó "Aceite de Iloca"(tma 
> medicina compuesta por el Creador 
: en las entrañas do la tierra) fué reco-
f nocido como un remedio cicatrizante 
(maravilloso. 
' Este ha permanecido para la Cien-
cia moderna en la 
d e P e t r ó l e o 
HIPOFOSFITOS. d e U n g i e r 
para hacer que esto ncolte sea toma-
do con f acilidad. 
Esta Emulsión es agradatle al pa-
ladar, alivia con prontitud y es rápi-
da en su cura. 
Es superior á todas laa emulsiones 
íde aceita de hígado da bacalao, y es 
recetada por todos los médicos, paxa: 
To* Oróiiicn. 
Tisis ó consunción. 
Itronquitis. 
Kücróf'ula». 
L a (ii'itn>ey sns efectos. 
I^nllaquocimiouto y A n é m i a . 
Dobilidaii geiiíívul y E x t e n u a c i ó n , 
tinícvii»edaiics en los iutestinoa en los 
nifios, y todas las onlcrmodades do de-
bilidad general. 
Es espocialinente eficaz en consunción, 
bronquitis y eníermedades do flaqueza en loa 
nifioc. 
Corta por completóla toe, alivia la diarrea 
sudores nooturuoa y decaimieuto, aumenta 
el apetito, da carnea y restablece laa fuerzas 
y la salud como ninguna otra medicina 
SI eu droguista no la tiene do venta, qua 
, la obtenga, 
£)' Circulares cte inatruccionea, giátis en tas 
\ botíoaa. 
1' Angíer Chemical Co., Boalon, E. U. do A. 
„ do l á 0 días 
E s p e r m a t o r r e a , L i e u c c r r e a 
¡6 /Blancos y toda clase de 
¡flujos, por antiguoa que BOOD 
Garautuado no causar Estrechecea 
ITn especifico para toda enferme-
dad mucosa. Libre do veneno, 
venta en todas laa boticaa. 
varado «alí»ia«Bt« r»r ] 
: Tha Smj Ghsmical On., 
J a r a l i i 
de L A G A S S E t Farmacéutico ea Burdeos 
Los únicós preparados con la S á v i a d e P i n o obte-
nida por inyección do los troncos. Cura Resfriados, 
Tos, Gripe, Bronquitis, Dolores de Garganta, 
Ronqueras. — Paris, 8, rué Vivienne, y todas las farmacias. 
C 33-i 2d-27 2a 27 
VIERNES Io DE MARZO. 
O - K / ^ L I T ^ O O Ü T T J B O I I ^ I E I I Í T T O . 
H E I H A 23. 
R E G A L O S . Machas sorpresas, Pronto más detalles. 
Pórtela, 
(I 930 Sa-'íB 1.1 21 
PASTILLAS COMPRIMIDAS DE A M ' I P I M 
D E L D O C T O 
4 granos f, 20 e e K Ü g r f t m o H cadn ana. 
t-ft forma más OÓMOBA ^ BITIOA SÍ dt» adjmidl̂ rar VA ¿ N T T i P i B i N A p a r a i a í i u r a c i 6 i 5 d e 
í AQITXCAS, DOLOitEí l « N (JEWKSt Al . ; O O l . O í i H ^ R K L ' W A T I C O S , D O L O R E S OK F A H T O . 
D O I . O K E S P O S T E t t l O K A L P A R T O , E N T í i K R T O S , D O L O R E S D E H I J A 9 A . 
Se tragan con un poco de agua como una jjíldora. No se percibe el sabor. No 
tienen cubierta que dificulte su ab&orciói). Un fraacj con W paatilla» ocupu 
•nonas lutnir m los bolsillos qne nn reloj. 
AVISO IMPOS.TANTE. 
GINEBRA L E G I T I M A 
ii mĵ mt mĵ m* Ü^̂ Z Ẑ "̂  mĴ km ĵ S^nJe^Lm m. 
F K . E C I O S F I C T O S . 
G-arrafonea de 16 litros 
Cajas dobles de 18 litros 
Cajas sencillas de 9 litros 
Cajas azules de 5 litros 






cia de las compras. Se admite la plata con el 
descuento de plaza. L o s gastos de embarques 
y fletes serán siempre por cuenta de los com-
pradores. Bussaq. y Compañía Oficios 30. 
O 23« alt s-2 F 
J A H A B S P S C T O H A . i l . C A X Í M A I T T B 
D E B R E A , O O D E I N A T T O L I T . 
Preparado por Eduardo Paltí, Farmacéutico de Paris. 
E8te JARABB ea el mejor de Ion peotorales o«nocidoR, paeit estaudo compuesto délos baleáml-
coa por excelencia U BREA y el TOI.U, asociadoa í la CODEINA, no expone al enfermo á sufrir 
oongostionos de la cabeza, como sucede con loa otros oalmantea. 
Sirve pâ a combatir los catarros agidos y orónioo^, haoiondo desaparecer con bastante pronti-
tud la BRONQUITIS mis intensa, ea el ASMA sobre todo, este JARABE será un agente podero-
so para calmar la irritabiliditd nereios i y disminuir la eapectoraolón. 
. Ea laa personas de avanzada e iad el JARABE PEOTORAL CALMANTE d&vi un reaultado 
m a r a í i l l o R o , d ismlnayeudo 1» secreción branquial y el cansancio. 
Depósito principal: BOTICA FRANCESA, calle de San Rafael n. «3, esquina á Campanario, 
y en todas las demás Boticas y Droguerías acreditadas de la lala de Cuba. 
(! 216 alt 12-1P 
LÜQÜ L A P E R L A . 
PAB.A LOS CARNAVALES Y BAILES INFANTILES. 
Participamos al público que para las prosoatea fiestas de Carnestolendas, contamos 
con un variado surtido de novedades do peluquería propias para los paseos, bailes de 
diífraces ó infantil; así como pelucas de todas épocas peinadas oon todo el cuidado y ea 
mero que requiere el arte; peluquitas de niños, blancas, rubias, etc.; polvos dorados, pía 
toados y caanto exige el gusto y la moda más refinada. Una visita á la 
ENSEÑANZA D E IDIOMAS. MUSICA Y L i -teratura espafiola, una prefesora inglesa, supe-
rior (pianista) desea dar clases á domicilio á precies 
módicos, colocarse 6 dará lecciones tres veees á !a 
semana en cambio de casa y comida. Dejar las -e-
fiaa en la librería de Wilson, Obispo 43. 
2294 4-24 
ACADEMIA D E INGLES PARA SEÑORAS y caballeros. Por dicha Academia podrán decir 
que Inglaterra está en la Habana, pues en ella solo 
.se hahla inglés. El método es práctico y nuevo é i n -
troducido por primera ver en esta capitat. Los pre-
cios son los más módicos, y seguro el resultado de 
este sistema. Lamparilla n. 74, frente 6 la plaza del 
Cristo. 2268 4-t?4 
A . MEGARGE 
T E A C H B R O F B N a L I S H 
69 A M A R G U R A ST. 
2273 , 1-24 
M A S A G ^ E I 
por la Sra. Stolz, con titulo del New York College 
of Maasfíge. Prado número 3S. 
2262 26-24 
I n g l é s y F r a n c é s | 
A 60 centavos la hora, Gervasio n. SS. 
2243 í-23 
ACADEMIA MERCANTIL DE F. DE H E -rrera, perito mercantil y profesor de icgléa coa 
titulo académico, fundada en 1832. Clases de siete do 
ta muSana á dloz de la noche. Villegas 82. En !a mis-
ma se venden sus obras de teneduría de libros y aiit-
mética mereantil. 1P47 15-16 
Inglés, Español y A l e m á n . 
Be ofrece & los padrea de familia para dar ciases á 
lomicille una señora educada ea el extranjero. DE-
ráu informo* on casa dol Dr. FTapolaco !¿(t\s¿. oalla 
lo Manrlfiue lita. - 1970 *ift-lfiP 
L I D ROS É IMPEEEOE: 
Libros instructivos* 
Nueva edición de la Sagrada Biblia cou retratos 
de personfj^s bíblicos; vistas de todas las cindadep, 
templos, lugares, trajes, acimales y demás oljetos á 
que el texto hace referencia: tres grandes tomos con 
más de mil grabados, $12. 
Nueva edición de Ja Historia ganeral de España, 
por Lafuento. en 25 tomos, $18. 
Obispo 86, librería. 
Gran realización de libros en francés, 4 20 cts. 
2274 4-24 
AMto é iireceMti 
¡DISTRIBUCION DE M I S DE 
MEDIO MILLON D E P E S O S ! 
COMPA&IA NACIONAL BE LOTERIA DE SANTO DOMINGO. 
C A P I T A L $2.000,000. 
La Compañía de Lotería de Santo Domingo, no «s 
ana institución dol Setado, pero t i un privilegio por 
nn acta del Congreso confirmado por el presidente 
de la República. E l privilegio no vence hasta el 
año W i l , y mientras dure el término, el Gobierno no 
dará concesión á ninguna otra Lotería. 
Ninguna compañía en el mundo distribuyo tautoa 
premios ni un tanto por ciento tan alto de sus ea-
tradas, y le da tantas garantías financisras al público 
para el pago do sus premies, ni da un premio mayer 
como la nuestra. 
Los resguardos tomados para los detalles de los 
Sorteos, son tales, qne los intereses del público están 
completamente protegidos. 
No puedo la Compañía vender ni un salo billete 
del Sorteo, mientras el importe de to>ios loa prp.mios 
no esté depositado, así es que el dueño de un premio 
está absolutamente garantizado. 
Además, todos lo» billetes tienen el endose si-
guiente: 
Yo, Antonio Mora,'Presidente de la CornpaSía Ga-
rantizada de Santo Domingo, cuyo capital de dos mi-
llones do pesos, certiñeo que hay un* depósito espe-
cial de $600,000 en oro amorieano para cubrir todos 
los premios en cada corteo, pagando á U presento-
oión el premio que le toque á este billete: remiti-
mos cheks á loe eignientoa dopositaiiíes on los Esta-
dos Unidos: 
Mutual National Banco, New Qrleans, L a 
Metropolitano, Banco Nacional, Kansas 
City Mo. Ciudade. 
Franklin Banco Nacional Neto York. 
Segundo Banco Nacional Jersey City N. J . 
Equitativo Banco Nacional Cincinnati Oído. 
Primer Banco Nacional San Francisco, Ga-
liforwia. 
American Banco Nacional Denver Colorado. 
Mecánicos Banco Nacional Boston Mass. 
Cliemi/nál Banco Nacional St. Louis Mo. 
Banco del Comercio Chicago Illinois. Ills. 
Banco del Comereio OmaM Néb. 
Quinto Banco Nacional San Antonio Tex. 
Los premios se pagarán sin desenento 
La única Lotería en el mundo que tiene las firmas 
de los prominentes hombres públicos garantizando 
su honradez y legalidad. 
Consulado de loa Estados Unidos eu Santo Do-
mingo, marro 18 de 1894. 
Yo, Juan A. Read, Vice Cónsul de los Estados C-
nidos en Sto. Domingo, certifico que la firma del J é -
fe Rafael M. Rodríguez, como primer Jefa del Minis-
terio de Fomento es la que está al pié de! documento 
arriba citado y os conocido personahaente por mí. 
Como testigo doy fé y pongo el sello del Consulado 
en esta ciudad en osta fecha del año.—Juan A. Read 
—C. U. S. Vice Cónsul actual. 
Los sorteos se celebrarán e» públi-
co, todos los meses, el primer mar-
fas, en la República de Hanto do-
mingo, como signe: 
1 8 9 5 . 
MARZO . . . 5 i B R I L . . . 2 
MAYO 7 JÜNÍO . . . 4 
J U L I O 2 AGOSTO . . 6 
S E P T I E M B R E 3 O C T U B R E . I o 
N O V I E M B R E . 5 D I C I E M B R E . 3 
®ON U N 
L o s premios m a y a r e s de cada sor-
teo se c o m u n i c a r á n por cable e l d í a 
de la jugada á todos los puntos don-
de se h a y a n vendido billetes. 
P L A N D E L A L O T E R I A , 
100,000 billetes. 
En Enteros y Fracciones para satisfacer 
á los Compradores. 
SOETÍJOS M E N S U A L E S . 
LISTA DE LOS PREMIOS. 
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1 PKÜMIO DF: $10Oüú 
I PREMIO DE JOOOOLeá 
1 PREMIO DE HX'OO es 
2 PREMIOS DE 50;i0 son 
fi PREMIOS DE 2000 son 
10 PHEMIOS DE lOíWson 
25 PREMIOS DE 600 son 
S'i PRKMIOS DE 400 con 
100 PRKMIOS DE 300 son 
2C0 FKP'MIOfí Drt 120 son 
»'ü PREMIOS HE 80 ... 
600 PREMIOS DE fiOaon .-; . . . 
APHOXIMAC30N1.S 
100 PREMIOS DE ?! 200 son 
100 PREMIOS DE 120 ton 
100 PREMIOS DE 80 son 
100 PREMIOS DE 60 son 
9S9 PREMIOS DE $ 40 son 
999 PREMIOS UK JO son . . . . . . 
999 PREMIOS DE 20 8oa . . . . . . 
9s)í» PREMIOS DE SOecn 
5692 
P R E C I O S D E LOS B I L L E T E S 
E n difiero equivalente ó la moneda co-
rriente de los Estados Unidos de Norte 
América. 
B i l l e t e s enteros $ 1 C ; Medios $5; 
Quintos $2; D é c i m o s $1; V i g é s i -
mos, SO centavos; C u a d r a g é s i m o s . 
2 5 centavos. 
Para los vendedores, precio especial. Se 
desean vendedores en todas partes. 
A V I S O I M P O R T A N T E . 
O U A B D E S E de comprar ningún billete 
de alguna lotería que diga jugarse en alguno 
de los Estados Unidos. 
Los premio» se pagan al presentar el billete y par» 
m cobro puedon enviarse directamente á nuestra o-
fteina principal 6 por conducto de cualquier banco 6 
agencia d • cobros. 
Estat.do loa billetca repartidos entre los Tendedo-
res de todas partes del mundo, es, imposible poder 
surtir números especiales. 
Modo de mandar el dinero. 
Remítase por Ordenes Postalos,- dinero í órdener 
por Expresos, Letras sobre Bancos. Carta comente 
o por carta certificada. 
Nese aeeptau pedidos p:»r menos de $1. 
Los cooipradores deben tener presente «irse se vea-
den billetes do otras lotoiías inferiores y de maU fe 
ofreciendo & los vendedores coraieiones tan enormes 
qne es muy dudoso el pago de los premios prometi-
dos. Así es, que loa compradores para su propia 
protección, deben insistir en no aceptar otros bille-
tes QUB los de la COMPAÑIA NACIONAL D E 
LOTERIA DE SANTO DOMINGO y de este mo-
do tendrán la certidumbre de cobrar los premios a-
nunclados. 
Los premios se pagarán en oro ó moneda 
corriente de les Estados Unidos del Norte 
América, á la presentación y entrega de los 
billetes. 
Dirección: 
CT. B . Sarson. 
Ciudad de Santo Domingo, 
A r i t m é t i c a Comercial 
<S mercantil con ejemplares prácticos útilísimo* para 
adquirir la destreza necesaria para resolver breve-
mente los cálculos aritméticos indispensables á los 
•roaierciantes, dependientes, corredores, hacendados 
y todo hombre de negocio, 1 tomo empastado $1— 
í)drecho mercantil vigento en la isla de Cuba, libro 
necesario & todo comerciante por que 1© enseña to-
cios sus derechos 1 tomo $1, t>e venta librería La 
Cisncia, Salud n. 23. C—327 4 23 
A LOS FILOLOGOS.—GRAMMAIRE COM parée des langues indo-Européennes comprenant la Sanscrit, le Zend, l'Armenien, le grec, le latín, le 
íithnanien, l'ancien tlave, la Gothique, et l'allemand, 
•parFrancois Bopp. 5 tomos $25 Obispo 86, librería. 
* 2182 4-22 
M T E S Y O F I C I O S . 
AMARGURA 47. SE SIRVEN CANTINAS A domicilio, á $10 plata, per persona, con muj 
'buena j abundante comida, á la española y criolla: 
y robar para convencerse. 2331 4-26 
MODISTA MADRILEÑA. PARTICIPO A mis queridas señoras y señoritas como hago ele-gantes trages de baile, teatro y paseo, teniendo una 
•«ñora encargada, la cual puede pasar á domicilio; 
ao olviden ustedes que los precios son módicos. A-
mistad 118, entre Barcelona y Dragones. 
2230 4-23 
GRAN FABRICA ESPECIAL 
BH.Á.O-TJEHOS, 
DE H . A. VEGA. 
Especialista en aparatos Inguinales* 
NUEVA INVENCION 
Las paletillas de goma blanda, únicas en esta casa. 
Los aparatos sistema BARO no tienen competencia. 
Las señoras y niñas serán servidas por la señora 
da Vega. 
O B I S P O 31 ' i 
C 27ú alt 10-10 F 
Por el presente, hago saber al público en general 
que en la actualidad no tengo agente que se vea con 
mis favorecedores para terminar los encargos que se 
me han hecho y por lo tanto les ruego encarecida-
mente pasen par este su estudio para liquidar 6 con-
venir en la f jrtna más conveniente para llevar á su 
ña las órdenes pendientes. 
Participo al propio tiempo que no soy responsable 
de encargos ni dinero entregi(lo á individuos que no 
lleven ni den recibos talonarios firmados por mí en 
este domicilio. 
Mis trabajos al o'.eo, pastel y creyón se clasificar! 
en superior y corrlecte, y por lo mismo se hallan al 
alcance de todas las fortunas y gustos, y para más 
seguridad del público pongo á continuación los ta-
maños y precios que siempre he tenido, y son 
RETRATOS AMPLIADOS, CON MARCO. 
C O R R I E N T E S . 
Polg. ingls. Oro. 
14 por 17 basto. $ 8.50 I 14 por 17 
16 „ 20 „ 10.f0 ¡ 1 6 „ 20 
SUPERIORES. 
Pu'g. ingls. Oro. 
basto. $ 13.80 
15.90 
18 ,, 22 :, 12 .75 I 18 ,,23 ,, 18 05 
20 „ 24 „ 15.90 | 20 „ 24 ,, 21.20 
Los retratos al Pastel valen un centén más que los 
creyones superiores y los de al oleo otro centén más 
que los de al Pastel. 
Los encargos se empkzm tan prouto se giramicen 
Ruego al público que los dibujos, retratos, etc., 
que se quieren amplbr, precl-a sean encargados el 
día antes al que lo deseen y que si estos son retratos 
busto valen $1 plata y en proporción cuanto fe quie-
ra dibujar sodre papel, tela, seda, porcelana, etc. La 
clase de dibujo natural vale un centén. 
Constantino Mata y del Barrio. 
Sis Amargura 80, Habana. 2189 6 22 
P E L U C A S 
Se venden y alquilan á precios ^uódicus de t.jdas 
épocas y de capricho: se peinan señoras y niños, sa-
sol reservada: tntubien saprina á domicilio. Berna-
za 72, Paluquerí*. 2047 15-20 
B E SC L I C I T A 
uua spreudisa aventajada de modista, lía do dor-
mir cu 1 k casa. Teniente Rey, entre Aguacate y V i -
llegas, frente & la panadería de Santa Teresa, en-
tresuelos. 2387 4-27 
JO.—UN BUEN COCINERO Y RKPOSTE-
ro con diez y ocho años de practica, que ha tra-
bajado en las principales casas j hoteles de esta ca-
pital, desea colocarse en una casa particular ó es-
tablecimiento, y si no es buena familia que no se pre 
senten á buscarlo. Tiene las mejores reooméndaclo-
nes. Componía 163 darán razón. 3388 4-27 
DESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA pe-ninsular aclimatada en el país, con buena y a-
bundante leche para criar á leche entera, puede pre-
sentar su niño: tiene personas que respondan por 
ella: calle de Carvallo esquina á la de Consejero A -
rango n. 1, Cerro informarán. 
2361 4-27 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PBNIN-sular, activa 6 inteligente de orlada de mano 6 
manejadora: sabe cumplir con su obligación y es ca-
riñosa con los niños, teniendo personas que la garan-
ticen: Impondrán calle de Cuarteles n. 8, altos. 
2365 4-27 
CRIANDERA ISLEÑA SE O F R E C E UNA con buena y abundante leche, puede presentar 
la criatura sana y hermosa, tiene quien responda por 
ella. Villegas número 78. 
2324 4- 26 
SE DESEA SABER E L DOMICILIO O PA-radero de Manuel Paenle Mariño: lo solicita su 
primo Juan Mariño, fogonero del vapor "Méjico." 
2348 4-26 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA PARA manejadora ó para el servicio de un matrimonio 
ó para acompañar á una señora; no tiene inconve-
niente en salir de la Habana, y sabe coser á la má-
quina y tiene persona que responda por su conducta. 
Informarán calle de Cárdenas n. 2 B. 
2326 4-26 
D E S E A N C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criandera á leche entera, 
la que tiene buena y abundante, recsnoclda por el 
Dr. Gastón; tiene su niño y es cariñosa y de mora-
lidad: está aclimatada en el país. Informarán Arse-
nal n. 2. 2314 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora de criada ó de manejadora; sabe cumplir 
con su obligación, es d e 30 años de edad; O'Rellly 
52, por Habana, en la carbonería, darán razón, á to-
das horas. 2315 4-26 
UNA SEÑORA PENINSULAR DESEA Co-locarse en una casa de familia respetable. Cor-
ta y entalla por ñgurín y tiene muy buenas referen-
cias y quien acredite su trabajo; Habana 49, esqui-
na á Tejadillo, bajos. Impondrán. 
2316 4-26 
Síi l íc i ta colocaciüu 
con uua buoua familia un general criado de mano, 
Inteligente j con buenas referencia*. Refugio n. 2 B, 
altos. 2231 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular prefiriendo para costura, en-
tiende también los demás quehaceres de una casa: 
responden é informarán n. 6i calle de la Estrella. 
2248 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena cocinera peninsular en cosa de corta fa-
milia, es aseado y de buenas costumbres: no rehusa 
hacerse cargo de la cocina de un almacén ó casa de 
comercio, tiene personas que la garanticen: infor-
man en Amistad 136 el portero. 
2242 4-23 
DE S E A COLOCARSE UNA CRIADA D E mano, peninsular, ó bien de manejadora para un 
niño solo y tiene personas que respondan por su con-
ducta. Informarán San Rafael 10 Bazar. 
2239 4 23 
SE D E S E A TOMAR E N A L Q U L E R UNA CA sa de alto y bajo con servicio para dos cortas fa-
milias, y que esté situada en buen barrio. Dirij'rse á 
Luis Busquet, Mercaderes 35 altos. 
2252 4 23 
ESEAN COLOCARSE UNA COCINERA 
peninsular en establecimi-nto ó casa particular; 
otra también para cocinera y un joven para colocarse 
en tren de lavado ó bodega: todos tienen personas 
que respondan de su buena conducta: impondrán ca-
lle de San Nicolás n. 4 esquina & San Lazaré. 
2229 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular de criada de mano 6 maneja-
dora; también se coloca para acompañar á una seño 
ra sola: tiene personas respetables que abonen por 
ella. Alambique 72, informarán. 3226 4-23 
Se solicita un muchacho 
de buena conducta como aprendiz, de unos 12 ó 14 
años, al principio no se le dá sueldo, Salud número 
23, librería. Cta. 828 4-23 
SOLICITA COLOCACION PARA SERVIR A un señor solo, acompañar niños al colegio ú otra 
análoga, un empleado que ha desempeñado once a-
ños un destino. Buenas referencias. Informarán O-
biano 31 .í, fábrica de objetos ortopédicos. 
2169 4-22 
SE SOLICITAN EN HABANA 42, ESQUINA á Cuarteles des criadas, una francesa y otra espa-
ñola para los quehaceres de la casa y cuidar una niña 
de 2 añot; en la misma casa se necesita un criado de 
mana activo, fino y aseado, todos han de tener bue-
na facha sino que no se presenten. 
2217 4 22 
ESEA COLOCARSE PARA CRIADA DE 
manos ó manejadora una criada blanca que en-
tiende un poco de costuras á mano y en máquina: 
tiene quien responda por el'a; Tacón n. 2' 
2319 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de cocinera ó manejadora ó 
criada de manos: Aguila 114. 2329 4-76 
miGITODES, 
INTERESANTE. PARA UN ASUNTO DK FA-mllia se solicita saber el paraiero de don Maunel 
Fernández Incógnito, tia'ural de Chantada, provin-
eia de lago, qne en '880 vino á e<ta Isla. La persona 
que dé razón á doa Caoiilo Arias, Tenerife 4t, será 
gratificada generosamente. 
2391 8-27 
fiSEA COLOCARSE UNA EXCELENTE 
criandera á leche entera, la que tiene buena y 
muy abundante, da poco tiempo de parida y de 24 
años de edad, sana y robusta, aclimatada y parida 
en el país: tieno buenos iiifjrmes. Bifios El Pasaje 
D. 2, barberií. 2381 4-27 
SE OFRECE UN HOMBRE DE MEDIANA «dad para criado de mano, portero ú otra cosa 
análoga: tiene garantías da sa conducta: informan 
Teniente Rey 3i por Habana, carbonerf», á todas 
horas. 2380 4-27 
A V I S O . 
Se solicita ai consignatario de los ŝ guient.-̂  bultos 
embarcados sa Liverpool en el vapor español "Ca-
rolina." entrado en e-to puerto el día 30 de Enero 
de 18S5 y consignades á ¡a orden. R. I . I2S113S, l 
bocoy y 5 cajas vidrio, madera labrada, ferreteiíi y 
lata manufacturada. Para i i f .rmes di 'girfe á los a-
fentes del vapor, Deulofau h'jo j Co. San Pedro 28, "laza de Luz. C 338 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular en cas» part 'cular de maneja-
dora: tiene quien responda ror iu conducta y sabe 
cumplir con su obligacióa. Corraits l l ' í . . 
2371 4-27 
UN ASIATICO BUEN COCINERO. JOVEN, aseado y trabfjidor, desea col» carse en casa 
particular, bien sea en la Habana ó el campo: Aguí 
la n. 157, entre Barcelona y Zaeja, Informarán. 
2374 4-27 
DESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA peninsular con hueca y abundante leche, de dos meses de parida, aclimatada en el pais de segunda 
Tez, tiene personac que respondan por ella donde ha 
criado la otra vez. Informirán en ei Jardía La Vio-
leta, telefono 16Í9 á tedas horas. 
2102 1-27 
. a , v i s o 
Se solicita á los señores consignatarios de los si-
guientes bultos embarcados en Liverpool en el vapor 
español GRACIA, entrado ea este puerto el día 19 
de febrero de 1895, y consignados á la orden , marcas 
L . C, números 1807ill.—5 cascos v i d r i o . P. E con 
tra marca Don triángulo L ú m e r o a 2580[2f O-l 11 ca 
jas quemadores para gas. tubos de vidrio, globos y 
pantallas de vidrio. Impresos, metal labrado y m e -
chas de lámparas. Infoimarán los pgectes del vapor 
Deulofeu hijo y Comp. San Pedro 28. plaza de Luz 
C 337 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E 
ana joven peninsular de criada de mano ó maneja-
dora de niños, sabe cumplir coa su obligación y tiene 
personas que respondan por ella Itnpodrán calie de 
Snárezn. 10. 2397 4-27 
G O L E T A M A S C O T A 
Solicita un piloto práctico de este puerto al de Biv 
racoa y puertos inmediatos. Informaron á bordo de 
dicha goleta en el muelle de Paula. 
2391 3-27 
S E S O L I C I T A 
nna buena criada de mano, blunca. Escobar 17J. 
23»>6 4 27 
D E S E A C O L O C A R S E 
nn general cocinero y repssiero penicsular en alma-
cén, establecimiento ó casa particular. E l B8«ado y 
de moralidad y tiene reomendacioflea dnride La tra-
bajado. Por sueldo no npars. ' f eniontc Rey 19 bo-
dega, darán razón. 2389 4-27 
D E S E A C O L O C A R B B 
de criada de mano ó manejadora uuajoven reden lle-
fada de la Península con muy buenas referencias, ¡s humilde, servicial y cariñosa para los niños. I n -
formarán calle del Morro número 28. 
2390 4-27 
DESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA peninsular con buena y abundants leche para criar á media leche ó leche entera: tiene cerca de 
tres meses de parida y personas que respondan por 
•lia. Impondrán Campanario y Ras ro, casa de ve-
cindad 233, de don Antonio Díaz. 
2356 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E 
una cocinera peninsular en cata de corta familia, co-
cina bien á la española y tiene personas que acredi-
ten su buen comportamiento. D^rán razón San Joté 
núm. 25. 2309 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de mano ó manejadora una peninsular re-
cien llegada, sabe su fibligación y eon buenas rafe-
rencias. Informarán Prado 103. 
2757 4-27 
SOLICITA COLOCACION UNA JOVEN blan-ca de criada de mano ó manejadora: tiene perso 
Has que respondan por su conducta. En la misma 
hay un excelente cocinero: tienen personas que res 
pondan por su conducta. Informarán Reina n. 149. 
2355 4-27 
ESEA COLOCARSE UNA JOVEN DE CO-
lor con una niña de 7 años en casa de una familia 
respetable que sea corta, bien sea para aquí ó fuera 
de la Isla, pues está acostumbrada á viajar: tiene las 
mejores referencias. Impondrán Aguiarn. 28. 
2378 4-27 
UN EXCELENTE COCINERO PENINSU-lar que trabaja á la criolla, española y francesa, 
desea colocarse en buena casa: tiene garantías y ha 
desempeñado alguna de las mejoras casas de esta ca-
pital. Crespo n. 30, en la bodega, darán razón. 
2377 4-27 
INTERESANTE.—UN LICENCIADO DEj L A Guardia civil desea colocarse de portero 6 criado de mano, práctico en tales servicios, en una casa 
buena: en la misma darán razón de un buen cocine-
ro: ambos con muy buenos informes. Darán razón 
Morro n. 9, esquina á Cárcel, accesoria primera, 
2406 4-27 
V^VUIEBE USTED ESTAR BIEN SEEVIDO? 
\¿J Pida los criados á Aguiar 69, teléfono 872 ó á las 
«oTarsales del Vedado calle 9 esquina á C y Puente 
de Agua Dulce. Necesitamos un cometa, una Insti-
tutriz francesa que sepa tocar el plano, cocineras, 
criadas y marejídores 3404 4 27 
tT X i St5r-iKA PENINSULAR DESEA CO-) lo ,.•<• d dé ca-i.i j idora ó criada de mano en casa 
tBvuntv. llene quien responda por su conducta. Cam-
jujiario n. 233, establo El i aballo Arabe, 
,3401 4-27 
D E S E A . C O L O C A R S E 
-ana criada da axa.r.o 6 manejsdora, tiene quien ga-
rantice su c^nli-;-1 informarán Ancha del Norte n, 
271, bodega Marina. 2398 4-27 
OLICITA COLOCACION PARA CRIADA 
de mano una señora de mediana edad y «na 
niña de once año», naturales de Canarias. En Mura-
|l4113 ioiomuio, 236$ 1-97 
UNA SEÑORA PENINSULAR DE MEDIA na edad desea una casa particular ó establecí 
miento para cocinar; es formal y sabe su obligación 
y tiene quien responda por ella; Oquendoeeq. áSan 
José carbonería, informarán. 2318 4-26 
INSTITUTRIZ 
Se dos- a una en Chacón n. 1}. que pesca el espa-
ñol, Ing'ós y plano, también una joven manejadora. 
2327 4-26 
Hipotecas, Acciones, Alquileres 
Se da cualquiera cantidad grande ó chica con esta 
garantía. Concordia 87 ó Mercado de Tacón número 
40. El Clavel. 2627 4-26 
CONCORDIA ESQUINA A AGUILA, 
taller de instalación, se necesitan nn operario y un 
aprendiz 2330 #-''*) 
DESEA COLOCARSE UNA CRIADA DE ma-uo peninsular en caca de familia decente para la 
limpieza de habitaclónes Interiores, sabe coser á ma-
no y algo á máquina: tiene recomendaoiones de las 
casas donde han servido: impondrán calle de los Ofi 
cios número 15, fonda El Porvenir. 
23f5 4 26 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA penln-.ular do criada de mano ó manejadora, cocinera 
ó lavaTidcra, sabe de todo un poco y un joven do 15 
años para criado de mano: informes San Lízaro 27 
á to las h iras: en la misma se colocan dos carplnte-
2352 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E 
uu moren» buen cocinero cen buenas reoomeudacio-
n'is San Nicolás esquina á Estrella darán razón á 
todas ln-'SB del día, bodega. 
2351 4-26_ 
O^iTsEÁ OOLOC AC'lüN PARA D E P E Ñ D I É N -:e-le hni ioa nn joven entendido con práctica en 
hratte'a," y buenas nferencias. Informarán Amargu-
i n n , 1, en la portería M, López. 
2335 6 26 
AGENCIA 'EL NEGOCIO" AGUIAR n. 63, teléf-uo 486: Noi csito 40 criada*, 28 maejadoras, 14 co^neras 8 muebschas, 1 cochero, 10 cocinero», 
12 muebacbos. 1 ama <1e llaves, 1 criada inglesa, 25 
ma.< heteros de color, 12 criados: tengo 98 crianderas 
y 1 á j leche. 23fi0 4-20 
E SOLICITA UÑA CRIADA DE MANO PE-
j^ insu la r que se(a • Igo do Invado para la llmpieea 
de tres Inbitaclones y nos buena manejadora que a-
yude á otros quehaceres. Que no tengan primos que 
las visiten. Galíano número 132, altos. 
2343 4 26 
D E S E A C O L O C A R S E 
para portero ó criado de mano un joven con muy 
buenas recomendaciones: informarán en Trocadero 
n. 24, accesoria B. 2341 4 26 
S E S O L I C I T A 
una criandera con buenas referencias en Empedrado 
número 5. 2172 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular para manejadora ó criada de 
mano. Entendiendo también de cocina: sabe cumplir 
y tiene magníficas referencias. Dirigirse á Monte nú-
mero 4, Barbel ía, 2203 4-22 
UNA CRIANDERA PENINSULAR CON bue-na y abundante leche, desea colocarse para 
criar á leche entera: no tiene inconveniente en ir al 
campo si so presenta: tiene personas que respondan 
por ella. Bernaza n. 37. 2202 4-32 
D E S E A C O L O C A R S E 
un cocinero de color, aseado y trabajador on casa 
particular ó establecimiento: tiene personas que res-
pondan por él: Impondrán San Nicolás 17. 
2310 4-26 
S E S O L I C I T A 
nn muchicho de color de 12 á 15 años y noa cocine-
ra. Habata n. 21( 28S7 4-26 
DESEA COLOCARSE UÑ PENINSULAR DE criado de mano ó portero, sabe cumplir con su 
obligación v tlece personas que respondan por él. 
S-̂ n Miguel n 12. En la misma otro lenlasular desea 
colocarse de criado de mano 6 portero, aclimatado 
ea el paí-i y con reconundaciones. San Miguel 72. 
2309 4 25 
S ' L ICITA COLOCACION UN BUEN COCf-iiero. mu / aseado y muy puntual, para estab.eci-
mieuto ó casa particular, dentro de la Habana con 
bueiu s referenrias. Plaza dol Napor ns, 9 y 10. por 
Reina. 2307 4-26 
E S C R I B I E N T E . 
Buena letra y de confianza, desea colocación. In-
formarán Trocadero 24, accesoria B, 
2342 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E 
un peninsular de edad de portero, sabiendo su obll-
gaclóc: tiene quien responda por su persona. Infor-
marán Lamparilla n. E0. 2312 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA COCI-uera peninsular, aseada y de toda confianza, pa 
ra casa p;rticalar respetable: puede presentar in-
fonnis de las casas donde ha teivido qne la garanti-
zan. Impondrán calle del Morro n. 11, bodega En la 
m'sma una criada de mano, peninsular, 
2349 4 26_ 
Ü— N JOVEN PENIUSULAR Y QUE TIENE qu en abone p r BU conducta, desea colocarse de 
criad.) de mano ó dependiente de fonda, café ó botica 
en donde es práctico. Avisarán Coropostela 73, 
2332 4-26 
ÜN JOVEN DE 35 AÑOS desea colocarse de en-fermero ó practicante y cuyo destino l u desom-
pofiado algunos años en ia Península, ó bien de cria-
do de mano ó portero en casa particular: tiene per-
sonas de rcaponf-abilidad qne garanticen su conducta. 
Residencia tienda de ropa La Luisita, Monte 21 
2331 4-26 
D E S E A N C O L O C A R S E 
de criada do mano ó manejadora una peninsular: sa 
be cumplir con su obligación y tiene peesonas quo 
respondan por ella: impondrán calle ae Dragones 
número 29. 2353 4 86 
Cociuoray criada de mano. 
Se soMcitan en Consulado n. 100, altos, que teii(íau 
buota. recomendaciones. 2338 5 26 
SOLICITA UNA SEÑORA HACERSE CAR-go «le lavado de ropa para su casa de eptableci-
mlecto ó casa particular, tiene quien responda por 
ella > también se coloca un muchacho para ha-"cr 
mandados.: pue-en avisar á la calle de loa Angeles 
u. 63. 22>r| 4 21 
SE OFRECEN DOS JOVENES RECIEN L L E -_ gados de la Península, uno para cochero cu casa 
particular ó en un tren de coches y otro para criad • 
de mano 6 portero, para dentro ó fuera de la ciudad. 
Para Informes Cam|)»naylo n. 226. 2267 4-24 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca para el servicio de casa y quo sepa 
coser, con recomendaciones de su moralidad. Cerro 
13.577. 3266 4 24 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN FENIN-lar de ¿riada de mano ',6 manejadora de niños: 
sabe cumplir con su obligación y tiene personas que 
respondan por ella: Impondrán Concordia n. 200 á 
todas horas del día, 2293 4-24 
ESEA COLOCARSE UN COCINERO JO-
ven, peninsular, aseada] y de buenas costumbre? 
en casa particular: tiene buenas informes de su con-
ducta. Informarán calle del Agalla esquina á San 
José, bodega de Costales^ 2264 4 -32 
D E S E A C O L O C A R S E 
naa buena cocinera peninsular aseada y de toda con-
fianza en casa particular ó establecimiento: tiene 
personas que garanticen su conducta: impondrán ca-
lle de Jesús María n, 93. 
2391 4-24 
S E S O L I C I T A 
una morena de mediana edad para criada de mano y 
manejar uu niño, que tedga recomendación de donde 
haya estado colocada Cempostela 91. 
2278 4-24 
D E S E A N C O L O C A R S E 
dos criadas de mano ó manejadoras peninsulares, 
saben cumplir con su obligación, tienen quien res-
ponda por ellas: informarán Gervasio 109, 
2289 4-34 
Un asiático buen cocinero 
aseado y trabajador desea colocarte en casa particu-
lar ó establecimiento; Impondrán calle del Morro nú-
mero 5. 2286 4-24 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A 
de manos en Jesús del Monte 315 blanca ó de color, 
con tal de que sdp» tn obligación. 
2263 4-24 
UN COCINERO JOVEN DESEA COLOCAR-se en una casa particular ó establecimiento, ha 
estado en muy buenos restaurants y casas particula-
res; lo mismo le da que la casa haga la compra como 
que se la confien á el: tiene los mejores Info mes de 
su leal conducta y exquisito gusto: pueden Informar-
se con él £ todas horas en Habana 136. 
3258 4-23 
S E S O L I C I T A 
una caclnera de qolor, joven, para corta familia y 
una muchacha de 14 á Iñ años para servir á la mano 
nue no salea á la calle. Habana 65, altos. 
2220 4-23 
J A ANTIGUA Y ACREDITADA AGENCIA 
XJde Vallña y Cp. facilita con recomendaciones 
dependientes y sirvientes de todas clase9i en dos ho-
ras: necesitamos crianderas, niñeras, criadas, coci-
neras, criados, cocineros, jardineros, ito. todcs con 
referenci«» Compostela 64. T, 869 
2̂55 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena cocinera peninsular en familia decente ó 
para comercio, retirándose por la noehe. Entiende 
muy bien la cocina, Sol número 121, altos, 
2192 4-22 
UNA CRIANDERA PENINSULAR SANA Y robusta con buena y abundante leche desea co 
locario para criar á leche entera; no tiene Inconve-
niente on ir al campo. Tiene buenas recomendacio-
nes. Oficios 15, fonda El Porvenir: en la misma se 
coloca una buena cocinera peninsular con referencias 
de su comportamiento. 2199 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E 
uuajoven ponsinsular de manejadora ó criada de 
manos, en cas* decente. Reina náumero 76. darán 
razón. 3193 4-33 
S E N E C E S I T A 
un muchacho de 12 á 14 años, en la sombrerería "La 
Cooperativa, O'Rellly 73. 2191 4 22 
S E S O L I C I T A 
uu?. buena criada de mano que sepa cumplir con su 
obligación y tenga buenas referencias Bernaza 67 
altos. 2206 4 22 
D E S E A C O L O C A R S E 
una muchachs, de color, de 26 sños de edad, de cria-
da de manos. Tiene quien responda por ella, Salud 
] 15. informarán. 3196 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E 
un o. joven peninsular de criandera á leche entera y 
il •lúdante y buena tiene quien re»ponda por ella cu 
S . i José 160 dan razón. 2214 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E 
u ua criandera peninsular con buena y abundante 1o-
rha para criar á leche entera tiene personas que res-
nonuan por olla: Colón H entre Prado y Morro da-
rán razón. 2209 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E 
una excelente lavandera en casa particular informa-
rán Sin liafael 122 bodega 2190 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven de manejadora. Informarán Peñón núme-
ros. Cerro, 2173 8-22 
D E S E A C O L O C A R S E 
una gran cocinera que eutlende de repostería y tiene 
quien responda per su conducta. Aguacate 25. 
2177 4-22 
UN JOVEN DK.CENTE í DE BUENA familia, desea una colocación de cualquier ocupación que 
sea, pues lo que desea es trabajar: sabe leer, escri-
bir y contabilidad; lo mismo para aquí que para el 
camno, tiene personas muy respetables que garan-
ti'zan su honradez. Amistad 83. 2í98 4-23 
S E S O L I C I T A 
u'.a muchacha de 12 á 14 años, blanca ó de color pa-
ra acompañar á usa señora sola y ayudar á los que-
haceres de la casa: se le dará ropa, calzado y demás 
gai-tos. Lforiuerán Aguiar 28. 2186 4-^2 
S E S O L I C I T A 
un tenedor de libros que hable l i glés v dé referen 
das. Dirigirse por escrito al apartado 711. 
H-80 15-14 
$1,800 
se toman á interés por seis meses, dando en garantía 
uu valor de $10,COO. Dirigirse á J. S. Poa. hotel Na-
varra, San Ignacio 74 1828 15-13 
COMPRAS 
Se coipran iros ? Miotecas 
2109 
OBISPO 86, LIBRERIA 
10-20 
DAS. 
PERDIDA,—EN LA MAÑANA D E L SABADO ha desaparecido un cachorro en la calle del Sol 
esquina á Villegas, cuyas sii ñas son: amarillo cenia 
punta de las orejas Cortadas y entiende por "Fiera": 
la persona que dé razón de so par«dero ó lo entregue 
en So! l;<fi será gratificada. 3384 5 27 
EN LA PLAZOLETA DE BELEN EL DO-mlngo 2t se ha quedado olvid«do en un coche qne 
se tomo un abanico de raso; la persona que lo haya 
encontrado puede devolverlo en la caíie de la Amis-
tad o. 78, donde se gratificará por ser un recuerdo, 
2313 4-26 
SE GRATIFICARA GENEROSAMENTE A la persona quo entregue en Aguiar número 95. un 
d'je redondo de oro con piedras, el cual se extravió el 
viernes en un coche de plaza, de "La Físloa" á San 
Isidro. 2181" 4-22 
E X T R A V I A D A 
A uua señora que tomó el tren de Batabanó, el lu 
nos por la mañana, y que tuvo la bondad de hacerse 
cargo hasta la Habana, de una morenlta como de 7 á 
año«, ss suplica la mande á Virtudes n, 20, lo que se 
asrradoceiá además de reintegrar los gastos quo por 
e.la huldose hecho. Si alguna persona tiene noticias 
de su paradero, ae le agracederá el aviso. La expre 
sada señora vestía de noRro, venía en cauo do ter 
cora y se bojó en el paradero de Jefús del Monte 
2170 la 21 5<l-23 
S E H.A P E R D I D O 
uua porrita amarilla raza Pug, entiende por Wriukle 
a! quo la entregue á su dueño, en Aguiur 110, ferá 
¡í'ínwofcamente gratificado. 2'71 4 22 
A L O O I L E B E S . 
No es casa de vecindad,—Con agua y todo inde-pendiente, á matrimonio sin niños ó señoras so-
las, nasa de toda decencia, en Merced 59, se alqui-
lan dos habitaciones entresuelos, no son á la calle ni 
se admiten animales, tinas con plantas, ni se abre la 
puerta después de las diez. Garantía dos meses en 
depósito, prefiriendo un fiador- 2368 4 27 
S E A L Q U I L A 
la casa Codsnlado 57, propia para una gran familia: 
en la misma informará sn dueño. Obispo 137, 
2383 4-37 
S E A L Q U I L A 
en dos centenes la muy bonita pasa calle de Recreo 
n. 5 Cerro, acabada de fabricar, contiene sala, come-
dor, tres cuartos y una hermosa cocina. La llave en 
la esquina de San Cárlos, bodega, é infsrmarán Piín-
clpc Alfonso 163. 2396 8-37 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones altas con todo el servicio á la mano, 
á personas solas ó á matrimonios sin hijos. Jesús 
Msría n. 103. 2363 4-37 
S A L A T G A B I N E T E 
Se alquila, propias para esoritorio, calle do Aguiar, 
esquina á Muralla, altos do Avendaño y Castilla. 
3386 4-38 
Atención.—Espaciosas y buenas habitaciones a-muebladas, á caballeros solos ó matrimonios sin 
niños, con toda asistencia: es punto céntrico y casa 
de familia de toda moralidad. Cuba 67, altos, entre 
Muralla y Teniente Bey. 2403 4 37 
Se alquila la hermosa casa de Iros ^iso , culle do Peña Pobre n. 14, con cipacida • !> ra dos fa-
milas, y se da en muy módico alquiler, Eu frente es-
tá la llave é informarán en Concordia 37, de 8 á 11, 
de la mañana y de 5 á 8 de la noche y en Cuba 66, 
de 12 á 4. 2320 10-26 
B B A L Q U I L A N 
? los bajos do U casa Amistad 96, propios para esta-
¿ blecimiento ó almacén de tabaco. Se dan en propor-
ción. La llave enfrente. Informarán Angeles 13. 
C 310 8-19 
E n cuatro centenes 
se alquila una hermosa sala de 2 ventanas, comedor y 
Íirimer cuarto: entrada independiente, 2 Uavines, 2 ámparas de cristal, agua é inodoro, esonsado, aca-
bada de pintar. Informes Suárez 116. 2364 4-26 
Baratillo n. 3, piso segundo 
•e alquila un departamento de tres habitaciones pro-
pio para escritorio ofamllle, en el alto informarán. 
2306 6-2G 
S E A L Q U I L A 
la espaciosa casa calle de la Salud número 34, entre 
Campanario y Lealtad, compuesta de cinco habita-
ciones altas y cuatro bajas, con sala y comedor. En 
Reina 74 impondrán, á todas horas, 
2322 4-26 
S E A L Q U I L A N 
magníficas habitaciones altas con vista & la calle. 
Zulueta número 32, esquina á Pasajes. 
3384 4-26 
S E A L Q U I L A 
la bonita caaa Lealtad 140, entre Reina y Estrella, 
compuesta de sais, comedor, cuatro cuartos y demás 
comodidades, con todos los pisos de mosáieo: la llave 
en la botica de enfrente. 8346 4-36 
En la gran casa San Ignacio 39 se alquila una ac-cesoria de alto y bajo, con entrada por Sol y ser-
vicio al patio: insormarán en la misma. 
3345 4 36 
Amargura 25.—Se alquilan una hermosa sala y ga-binete á propósito para esoritorio ó bufete ó|corta 
familia, y tres habitaciones más juntas ó separadas, 
también el zaguán, con toda asistencia ó sin ella: se 
toman y dan referencias. 3310 4 -36 
U N A S A L A , 
3 cuwtos, cocina. Inodoro, etc., agua de Vento, en 
cinco centenes. Tejadillo 39. Informan en los altos. 
2399 4-27 
BERNAZA 33 (ALTOS). 
Dos habitaciones para matrimonios sin hijos ú 
hombres solos, 3395 4-27 
Se alquila en $34 la casa n. 6 de la calle de la Ha-Vana: linio sala, comedor, tres cuartos, agua de 
Vento é Inodoro; a) fondo por la calle de Monserra-
te: tiene también puerta y ventana: la llave enfren-
te en el n, 7, Impondrán Lealtad 121, de 8 á 10 y de 
4 á 6. 2364 4-27 
H A B I T A C I O N E S . 
En San Rafael núm. 61, casi esquina á Campana-
rio, eata particular, se alquilan hermosas habitacio-
nes á per̂  naa de moralidad: ya sea con asistencia ó 
sin el a á precios módicos. 2376 4-27 
Se alquila í« hermosa casa 9 esquina á 80 (Linea) tiene jardín. árbo>es frutulei y cuantas comodi-
dades se necesiten, te da en módico alquiler El jefe 
local del paradero del Urbano tiene la llave y de las 
condiciones de ^u alquiler impondrán en Reina 101, 
altos. 2134 8a-20 8d-H 
S e a l q u i l a n 
los bajos de la preciosa casa Neptuno 
número 186, recientemente construi-
da. Este local se halla preparado pa-
ra establecimiento, con entrada in-
dependiente del piso alto. Tiene seis 
habitaciones, cocina, baño, inodoros, 
pisos de mosaico y un buen patio. L a 
liare se halla en la misma. Impon-
drán en Jl guiar 116. 
C 140 5a-22 9d-23 
S E A L Q U I L A 
en $30 la casa Monssrrate 51 entre Bomba y Empe-
drado: tiene un gran salón bajo, 2 cuartos altos, aguí; 
de Vento, etc.: en el caf> esquino á Empedrado esta 
la llave y vive el dueño Cuba n l i 3 . 2323 4-26 
S E A L Q U I L A 
la bonita casa calle de Habana n, 145, entre Luz y 
Acosta, con sala, comedor, cocina, dos cuartos, pa-
tio, agua y suelos de mosaico. Informarán Ohrapía 
57, altos. 2347 4-20 
E M P E D R A D O N . 8. 
Se alquila una accesoria y un salón alto con vista 
á la calle, para comisionista ó bufete, 
2344 4-26 
Se alquilan los bajos de una casa con todas las co-modidades que puedan desear, en el mejor punto 
de esta, frente al paseo, en 5 onzas. En la misma se 
vende un juego de sala, nuevo, Luis X I V y dos es-
caparates. Informarán Cárdenas 73. 
2S04 4-21 
S E A L Q U I L A 
la nueva y bonita casa de dos pisos Consulado n. 
alquiler $61-60 al mes: informan Animas 89 
2292 5 -24 
Con toda asistencia y comida 
en casa de familia privada se alquila una habitación 
con balcón á la calle. Se exigen referencias. Lampa-
rilla 74, frente á la plaza del Cristo. 2295 4-24 
Plor ausentarse el actual dueño, se alquila la anti-gua y bien situada bodega, calzada Real de Arro-
o Naranjo n. 81, punto céntrico del referido pueblo. 
formarán Baratillo n. 4. 2209 8 21 
S a n M i g u e l I I . 1 5 3 
Se alquilan estos elegantes y ventila ios altos con 
entrada independiente en precio de 9 centenes. 
2280 4 21 
S E A L Q U I L A N 
dos buenas habitaciones en casa particular para so-
ñoras ó caballeros sin niños. Cempostela 19 
2287 4-24 
S E A L Q U I L A 
La espaciosa y ventilada casa de 2 ventanas, San 
Nicolás 71, capaz para extensa familia; errapuesta 
de ssla, ztiguau cerrado con veja de hierro, antesala, 
4 cuartos bajos y tres altos, caba lei iza, inodoro, co-
cina yegua en ambas pisos.—1 formaián O'Roilty 
69, peietoiía, de una á2 y de 2 á 4 en San Igaaclol6. 
2282 4-24 
Chacón n. 29—Casado corta familia, se alquila una habitación baja, propia para matrimonio ó 
Sersoua sola; cruzan oor esta calle todas las líneas el Urbano y hay teléfono: en la misma se vende una 
casa de maraposti'ría cen sala, dos cuartos y patio en 
mil pesos oro sin intervención de cerrador. 
2275 4 21 
Se alquila. En la hermosa y acreditada casa y centro de vacuna, Obrapía 51, casi esquina á Ha-
bana, gran les y linuíkímai habitaciones seguidas ó 
separadas, altas, cómodas y frescas e n terviolo ó 
sin él, á personas de moralidad En la misma hay 
una gran cocinera que desea colocarse, 
2340 4-23 
En el Cerro se vende ó alquila una easa de mani-postería y ti-ja, calle de Palatino número 3, con 
poital de columna", sala con dos visatanas, aomodor, 
cinco cuartos, cocina y baño de agua corriai.to. La 
llave está en la cus i contigua n. 5 y trat irán do ven-
ta ó alquMeres en los Quenmla., ¡Vlirunao, cnilo 
Real u l l t . 2¿50 8 23 
Compostela 150 
En esta elegante casa ae alquilan hábitabUmes ¡ti-
tas con bfilcóü á la calle y b jts, pisoj de mármol, 
lindos i i o.loros. baños gra'is, timbres, hermosas vis-
t^s, muebles y gas si lo desean: precios de $5 30 á 
$21 30. 2256 4-23 
S E A L Q U I L A 
la casa Animas 48, con trf s cuartos y un entresuelo, 
azotea, agua etc. y acabada de pintar, propia para 
nn matrimonio. Neptuno 94 tratarán do 9 á 2 tirde y 
7 á 9 noche. ü2t5 4-23 
HABITACIONES 
Se alquilan "ios magníft ¡as oon todas las c.-modi-
dades apetecibles á hombres solos y se arriendan las 
vidrieras de tabacos con todo lo eoncerniento t i rumo 
Dragones 38, frente á la plaza del Vapor 
en la nneva barben a 
2237 4 23 
G A L I A N O 1 2 9 
Se alquila un esp'éadido salón, p:8o de mSrmol, 
balcón á la calle, para una sociedad ó bufete ó ma-
trimonio sin niños: informan en los altos. 
2246 4-23 
34 O E R E I L L Y 31 
Se alquilan habitaciones altas ybajts, con y sin 
aslst'ncis, precios módicos. 
2244 4-23 
S E A R R I E N D A N 
unos excelcntas altos para escritorio de comercio, de 
Empresas, y también pera un gran muestrario. Mer-
caderes esquina Amargura, Almacén de Papelería La 
Cruz Verde, darán razón. 3234 8-23 
E N E L V E D A D O 
se alquí'u uua hermosa casa con todas las couicdida-
des necesarias para dos familias en precio módico, 
por sños ó por meses, calle 5? n. 33 esquina á G. 
225t 4-23 
la casa Animas 90 con 2 vjntana?, zaguán, sala de 
inar^'o!, 5 cuartos corridoc bafu, cocina, sgua de 
Vento y rnarto de bañ->. La llave en el u. 84, i> for-
marán Sol 94. 2235 _ 4_23 _ 
S E ^ ^ Q X J I L Á 
la casa Campanario 107 en ;$50en oro, mensual, de 
2 ventanas, zaguán, 4 cuartos bajos y 2 altos agua y 
desagüe, la llave al lado, é informarán S, Nicolás 20 
esquna á Lagunas (Utoi-) 2¿ñ3 4 23 
Se alquilan 
los hermosos altos de Cárdenas 30, propios pira un 
matrimonio, con todas las comodidtdes que son ne-
cesarias á la familia. Inf-jrmarán Habana 50, altos, 
2227 4 23 
A L T O S . 
Se solicitan unos altos compuestos de 4 habitacio-
nes y demás servicio necesario, en casa de familia 
respetable y en punto céntrico. Dlrglrse por escrito 
á Gallan o 124, ferretería. 2176 4-22 
Vedadp. Se alquila en $79 50 cts. la casa calle 5? n. 30 esquina á G, con sala, comedor, seis her-
mosos cuartos, un gran baño, inodoro, cechera, patio 
y traspatio y un gran terreno cercado. Informarán 
en la misma. 3175 6 -22 
S E A L Q U I L A 
U casa de alto y bajo calle de Lamparilla n. 59, en-
frente, en el tren dé lavado eetá la llave é impondrán 
2183 4-22 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones para un matrimonio. Neptuno 152. 
2216 4-23 
En Cnba número 69, entre Teniente Rey y Mura-lia, planta alta, se ceden dos magníficas habita-
ciones con toda asistencia á nn matrimonio solo ó 
persona de respeto; se exigen y dan referencias: no 
es casa de huéspedes. 3184 4-22 
SUSPIRO N9 7 
Se alquila esta casita en $14 oro, nada menos y 
buen fiador. La llave en la bodega. El dueño Je-
sús del Monte 314, mañanas y después do las 4 de la 
tarde, 2197 4 23 
Se alguila la casa Salud número 6 esquina á Rayo de alto y bajo con local para cualquier dase de 
establecimiento existiendo en la misma un hermoso 
armatoste que se cederá en proporción y con el con-
trato que se apetezca: para mas pormenores en San 
Nicolás 92 su propietario. 2205 4 22 
En casa tranquila y sin niños se alquila un depar-tamento compuesto de 3 habitaciones y saleta 
una msgníflca cocina. Inodoro y agua ahondante todo 
á mano: Informarán en la calle de Zulueta 73 prlucl-
pal izquierda de 11 á 5. 2210 4-22 
V E D A D O 
Se alquila la casa calle 7 núm. 135, tiene 5 cuartos 
cuarto ae baño, sala, comedor, gas, agua, luz eléc-
trica. Informarán Teniente-Rey n 1. 
2178 8-22 
S E A L Q U I L A 
La casa Jei-úá Marín 112, de alto y bajo, fresca y 
muy cómoda, la lUvo en el 110 y tratarán en Amis-
tad 98 á todas horas: precio frece centenes mensua-
les. 3188 4-22 
K A B I T A C I O N E S 
2110 
Se alquilan en Empedrado 15. 
8.80 
S E A L Q U I L A N 
las plantas altas de Cristo 23, sala, saleta y 4 cuartos 
y la espléndida de Dragones 106, Informan Reina 37. 
3057 15-19 
S E A L Q U I L A 
una hermosa oasa-qulnta muy espaciosa y cómoda, 
propia para verano é invierno. Infanta 47, próxima 
al paseo de Tacón; informarán Carlos I I I n. 2. café. 
3040 8-19 
V E D A D O 
Se alquila en precio módico la espaciosa y elegan-
te casa que ocupó el general Salamanca en la calle 9 
número 95: tiene todo el confort necesario para una 
familia acomodada y de gusto: las llaves en la calle 
10 n. 7 é informarán del precio y condiciones Ancha 
del Norte 339. 1895 10-15 
V E D A D O 
En el chalet la Luna se alquilan habitaciones con 
asistencia ó sin ella, recomendándolas por lo céntri-
co y ameno del sitio, con vista al parque y alumbra-
do con luz eléctrica. Dirigirse calzada y paseo. 
1178 26-27E 
laiciUos 
NEGOCIO QUE CONVIENE: POR DESA-venencia de socios se vende un café muy en pro-
porción, propio para dos principiantes, por ser de 
poco capital y tener muy reducidos los gastos: infor-
marán Oficios 22. 2373 8-27 
C A S A D E E S Q U I N A 
Sin Intei vención de corredor y libre de gravamen, 
se vende una casa de esquina en el barrio de Vives. 
Infosmarán San Nicolás n. 236. 
2392 15-27F 
SE VENDE SIN INTERVENCION DE C o -rredores, en $4,000 oro libres para el vendedor; la 
casa San Isidro 16; en el bajo tiene sala, saleta, dos 
cuartos, cocina y agua, y en el alto, saleta y 3 cuar-
tos. Puede verse de 9J ál0¿ de la mañana. I "pon-
drán Acosta 52. 2369 4-27 
SE VENDE UNA BODEGA PROPIA PARA un principlante, un cafetín en 400 pesos, otro en 
punto de mucho comercio con billar en 2,500 pesos. 
También tengo casas de todos precios y con estable-
cimiento. Informes Monte 31. 2400 4 -27 
OR ENFERMEDAD DE SU DUEÑO SE 
vende un taller de lavado en buenas condicio-
nes; el comprador puede estar los días qne quiera en 
observación por si le conviene; no hay engaño: el 
que vende puede acompañar al comprador todo el 
mes de marzo. Ancha del Norte 25, impondrán. 
3325 4-26 
SE VENDE UNA SASTRERIA Y CAM1SKR1A situada en una de las mejores calles de Intramu 
ros, ó se alquila el local de la camisería. Impondrán 
en O'Reilly 32, tabaquería, 2308 6-26 
G A N G A 
En 800 posos la casa Estevez número 137 de azo-
tea: en la misma darán razón. 
2333 4-26 
SE VENDEN CASAS CON ESTABLECI-to y de esquina en las calles de San Miguel, Sa-
lud, Teniente-Rey, Angeles, Industria, Reina, Ga-
llano, Monte, Tejadillo, Sol, Zulueta, Virtudes, Cu 
ha, Empedrado, Aguacate y Manrique. Campanario 
n. 128. 2271 4-24 
G R A N N E G O C I O . 
Por ausentarse su dueño se vende un estableci-
miento de tabacos y cigarros, lotería y cambio. In-
formarán de 8 á 10 de la mañana. Monte 28?. 
3270 4-24 
S E V E N D E 
una casita en la calle de Neptuno en proporción. 
Neptuno entre Aramburo y Hospital, barbería, está 
la llave é infoimarán. 
2281 4-2t 
ÜN BUEN NEGOCIO.—MUY BARATA SE vende una fonda acabada de reedificar, en buen 
punto propia para uno ó dos socios que con poco di-
nero pueden principiar: tiene vi la propia; se vende 
por no poderla asistir su dueño y tener otros atuntos 
ilí más Importancia Informarán Dragones 1, Café 
La Aurora. 2279 4-24 
ATENCION, SRKS. COMPRADORES DE estubleoimientos y casas de esquina ¡oj-i! se ven-
den bodegas, cafés con billares, cafetines fondas, 
hoteles, carnicería, panadeiía, dulcería, y vidrieras. 
Sen José 48, bíjos esq. Campanario. 2272 4-24 
BUEN NEGOCIO. SIN INTERVENCION DE .•.orredor se vende una bide^a buena, con muy 
buena cantina y gran marchante)í i muy bien situada 
y d-) roco dinero por no poderla atender su dueño: 
para informes en el puesto de tabacos del café de la 
calle del Cristo y Muralla. 2230 4-23 
B A R B E R I A . 
Se vende una muy acreditada, bien situa 'a y que 
paga muy poco alquiler: informarán Luz entre Cem-
postela y Habana, baibeiía de D Bernardo Estrada 
2221 4-23 
Se venden dos magnilicas casas de moderna cons-trucción, San Joaquín números 13 y 15. Com-
puestas de sala, comedor y Qhcrmoso cielo raso de 
yeso, 3 amplios cuartos bajos y dos alto-", una espa-
ciosa cocina, cusito de baBo y buen patio; 5 llaves 
de agua con acometimiento á la cloaca, toda de azo-
t-a. Daián lazón en la bodega de la esquina, Cáliz 
San Joaquín. 2232 4-23 
Venta de nn café 
Por muv poco dinero se vende uno muy bien si-
tuado. Informarán Dragones número 46. 
2187 8-22 
SE VENDE 
una bodega muy acreditada y de pocos gastos; hace 
baeiias ventas; se da en proporción porque sn dne-
ño DO puede atenderla. Informarán Mercaderes 13, 
Zapatería, 2194 5-22 
S E V E N D E 
la casa de mampo&teria calle de Parapluua n. 5 en 
Jesús del Monte- 1ÍH va as de fronte j'or 40 do foi.do 
5 ciiurtos b'jas y 2 altos. Infoimará eu dueño Paucje 
del Prado n. 0 de 10 á 5 de la Urde. 2208 4 22 
FARMACIA 
so vendo una en módico precio situada MI punió 
ceulrlód de esU ciudad: Informes Concordia 92. 
2211 4-22 
BE A N I M M 
SE VENDE UN HERMOSO POTRO ANDA-luz, de alta escuela de 6 años, moro agüinado, de más de 7 cuartas tle alzada, muy noble. En el pica-
dero de D, Juan Sánchez'Justo, calle de Zulueta, al 
fondo del hotel Pasaje, informarán, 23S04-27 
AVISO.—SE VENDE UNA HERMOSA VA-quería con eu ciíi de gallinas, tiene un buen des-
pacho, y se da muy haraia por tener que ausontarse 
su dueño. Ir formaián San Ignatla 4 l . 
227'í 4 24 
S E V E N D E 
una hermosa jaoa mora do conchi de buenas condi-
ciones, do marcha y gualtrapeo, 7 cuartas, sana y 
muy noble, y nueve haecos de puertas en buen esta-
do. Maloja n. 179. 22't7 4 24 
ACABAN DE LLEGAR DE MEXICO EN E L vapor francés 1- 0 clarines cantando: las personas 
que lleven gusto i ueden pasar á verlos y escoger á 
precios módicos á Aguacate 45. 
2251 ; 4-23 
GANGA. SE VlCNDEN TRES CABALLOS maestros de coche y buenos de monta; on la mis-
mn se vende una mona muy graciosa y muy manslta 
calle del Morro n. 30. 2218 6-̂ 2 
S E V E N D E 
una parejita de perros Pnch de dos meses: son legí-
timos y de la cria real Inglesa. Aguiar 64, 
2085 6 20 
nn BURRO garañón, de 3 años, pro-
cedente de Sevilla y garantizado co-
mo cubridor. Mercaderes M . 
C 271 -10 
l l l . i l 
SE VENDE UN MILORD CASI NUEVO CON excelente herraje y maderaje, un bonito caballo 
criollo, joven, con su limtnera nueva y demás ense-
res correspondienteii. Puede verse é Informarán ca-
lle 11 n 70. entre 10 y 12. C 334 8-27 
¡ O J O ! 
Se venden dos ti l burla, uno construido en el país, 
de vuelta entera, y el otro americano, y uu faetón 
americano Se puede ver á todas horas en Campana-
rio 231 2393 • 4-27 
S E V E N D E 
un boqué americano de medio uso, con sus arreos, 
todo en muy buen estado y baratp: puede verse á to-
das horas en Sol n 106. 2385 5-27 
E N P R E C I O M O D I C O 
se vende un tren completo de mllord,yegua del Ca-
nadá, dorada, arreos y demás enaeres, junto ó sepa-
rado. Habana 49 . 2238 4 23 
SE V E N D E N 0 C A M B I A N 
por otros carruajes, los siguientes: una duquesa, dos 
milorea y un faetón sin estrenar; dos mllores casi 
nuevos, uu faetón denso de cuatro asientos, tres con 
pés, un cabriolot francés ó tllbury de dos ruedas y 
uu faetón breóle con asientos para seis personas. 
SALUD NUMERO. 17. 
2116 5-21 
Coche en ganga 
Por enfermedad del dueño se vende un hermoso 
mllard con tres buenos caballos, marcado para esta-
blo y alquiler; también se cambia por una casita que 
el preño se aproxime al del coche, para tratar Mo-
rro 9, altos. 2219 4 22 
S E V E N D E N 
un tren completo duquesa, caballo, arreos y ropa de 
cache todo flamante y de buen gasto: un vls-a-vls de 
2 fuelles y un faetón de paseo: todos estos carruajes 
son ft-anceses de gusto y baratos Amargura 41 Infor-
marán almacén de forruga. 2212 4-22 
S E V E N D E 
un buen cabrlolet francés de d. s ruedar; está cas 
nuevo; es de elegante forma y se da en proporción. 
Salud n. 17. 2145 5-21 
S E V E H B E 
un magnífico faelóa francés, casi nuevo. Zulueta 3?. 
20S6 8 21 
Sí vsnde un carro de 4 ruedas con un buen caba-
llo v sus arreos, junto ó separado. Infirmarán antes 
de las 8 y después de las 4. San Nicolás 214. 
2102 15-20 
S E V E N D E N 
drs carros da medio uso en buen estado, propios pa-
ra el expendio de cigarros. Dragonea n. 47. 
,2022 8-19 
ó se cambian, esto será á gusto del que lo solicite si 
así conviene, el surtido de carruajes siguiente: Un 
milord francés, nuevo, fino y elegante. Un faetón 
Idem Idem Idem idem. Un tílbury Idem ídem ídem. 
Un mllord superior de medio neo. Tres faetones re-
montados como para todos los gastos. Un cabriolé 
volante con estribos de va y ven. Un carro propio 
para vender quincallería, con caballo y arreos para 
el mismo carro, San Miguel 184 á todas horas del día. 
2035 8-19 
S E V E N D E 
una duquesa de medio uso en buen estado: en la can-
tina del paradero de Samá informarán, Marianao. 
1989 8-17 
S E MUEBLES 
P I A N O 
de Pleyel, cuerdas doradas oblicuas, se vende bara-
to. Puede verse Monte 503, 
2383 4-27 
SE VENDE POR AUSENTARSE SU DUEÑA, un juego de sala, Luis X I V nuevo, un piani-
no de Boiselot fils, una lámpara de cristal de 6 lu -
ces, un juego de comedor de fresno, un lavabo de 
depósito y otros muebles muy baratos; también se 
vende una buena casa en el barrio de Colón, Impon-
drán Blanco 40, 2328 4-26 
POR AUSENTARSE UNA F A M I L I A SE V E N -de nn medio juego de sala, estilo Renacimiento; 
otro de Vlona, uno magnífico de comedor, ja-eos de 
cuarto, varios escaparates, cortlnus y demás objetos 
de una casa: todo es de muy poco uso y se vende en 
lote ó separado. También media vagilla de porcelana 
de Llmojes, sin usar. Consulado 100, altos, á todas 
horas. 2339 16-26 
MUEBLERIA 
I E C S I J E i 3 s r s - A . - 3 r o . 
80, Escobar, 80, 
entre Neptnno y Concordia. 
En este nuevo y bien surtido establecimiento de 
mueblería, encontrará el público en general muebles 
de todas clases á precl s baratísimos. 
También se cambian nuevos por usados, se com-
firan los do uso, se componen, embarnizan y enrepi-lan y se alquilan sillas. alt C 303 26-17 F 
Juegos de sala Luis X V Usos á 34, 36 y 38$, un 
juego de sala con perillas, forma Alfonso X n i 7 0 , 
escaparates caoba de 25 á 40, aparadores, mesas de 
extensión, jarreros, peinadores, lavabos, tocadores, 
mesas de noche, camas de hierro, un aparador, 
de nogal estante, una mesa con seis tablas, nt>a 
gran carpeta cedro para casa de comercio, sillas al-
tas para la misma, prensa copiar, escaparates con 
taquillas y todo utensilio para un escritorio, bufetes 
de 4 gavetas, carpetlcas de señora, lámparas de cris-
tal, hay dos escaparates de lunas muy baratos, va-
rios más de marca chica, sillas de Reina Ana; sillo-
nes y sofás, messs centro y consolas, relojes de pa-
ied; todo barato. Compostela 124, entre Jesús María 
y Merced, La Fama. 2288 4-24 
S E V E N D E N " 
juntos ó separados todos loa muebles de la casa A • 
marenra 53 (bajos*, en la mlíina informarán á to-
das horas 
2281 4-21 
S E V E N D E 
un magnífico plano de Eraud media cola, de medio 
uso. Ancha del Norte 92, á tadas horas. 
2277 4-24 
S E V E N D E N 
cuatro estantes bibliotecas, propios para estudio de 
abogado ó gabinete de médico, varios escaparates y 
otros muebles, se dan muy baratos Juntos ó por pla-
zas. Sometuelos 12. 3349 4-23 
S E V E N D E 
un juego de sala Luis X I V de poco usi, un aparador 
uua mesa j 6 sillas de fresno, pueden verse, Escobar 
40informarán Gervasio 17. 2260 4-23 
A PARTICULARES 
se venden los muebles de una familia que se ausenta. 
Gallano 58, altos. 2201 4-22 
C A M A R A F O T O G R A F I O A 
se venie una 5x8 útil completa y barata en Galiano 
73 Barbaría. 2213 4-22 
gran turtlao de muebles de todas clases, joyería 
especia'ldüd en brillantes, perlas finas y piedras 
preciosas. Los armarios de luna de Veneoia $75; 
de dos lunas, á 106; sin ellas, 30 y 40; otros á 10; 
peinadores á 26; camas á 10; bufjies á 10; apara-
dores á 16; canastilleros á 30: lámparas á 10; es-
pejos á 3; s llis de 2 á ] . 
" L A ESTRELLA DÉ ORO." 
C O N P O S T E L A N U M E R O 4 6 . 
PARDO Y FERNANDEZ 
Compríimos prendas, mnebles y 
objetos de arte. 
22C0 4-2'2 
P I A N O 
En la peletaría L i Nueva Indiana, Real n. 3, en 
Guanabacoa, se vendo uno de cola ¡Pomar! en buen 
estado v «e dará en proporción. 
2121 8-20 
A l s a a c é c de plano* <Sc T 3 C t r t ' s 
ÍHISTXU 90, aaQuiHA ¿ s m JOÍIÉ 
En este acreditado eetablecimlento se han recibido 
del último vapor grandes remesas de los famosos pla-
nos de Pleyel, con cuerdas doradas contra la hume-
dad, y también pianos hermosos de Gaveau, etc., que 
se venden sumamente módicos, arreglado á los pre-
cios. Hay un gran surtido 'le pianos usados, garanti-
zados, al alcance de todas las fortunas Se compran, 
cambian, alquilan y componen de todas clases. Te-
lefono 1457, 2103 26 10 F 
OE i lOOiMíi 
SE VENDE A MITAD DE SU PRECIO ó cam-bia por otra de mayor copucidad una caldera 
Be'ga de f>rma cilindro-horizontal y de ocho caba-
llos del todo nueva, aplicable á cualq-ler industria 
terrestre En la ferreterí* de los Sres. Soto y C?, 
Sin Ignuclo n, 80 darán razón. 
2283 8-24 
S E V E N D E 
en módico precio, una máquina de vapor de caiga y 
descarga COMPLETA, tiene dos cilindros, caldera, 
un donkey, ademas un tanque con en tapa. B:iños 11, 
Vedado. 2 65 8-2t 
M M i m SMevit jara 
hornos de quemar bagazo verde, m í -
(̂ uiniis verticales para Idem, carrltoi 
ao 4 ruedas para azúcar, donkeys para 
vacío, rechazo, alimentación de calde-
ras y para servicios menores, romanas 
Fairbanks para ferrocarril, carretas, &; 
calderas multitubularcs y toda clase de 
Implementos de agricultura. Tienen 
constantemente en existencia y se ven-
den por Basterrechea y Garay, Lamparilla * núm. 9. 
Apartado 321. C 205 -1 F 
o Dropena y 
E X C L U S I V O D E L 
Doctor Morales. 
Infalible para los padecimientos de la cabeza, ja-
quecas, vahídos, epilepsia y demás nerviosos, Cuia 
l«s ¡Titermitentes y previene la fiebre; milagroso para 
las afecciones del estómago y del hígado. 
Se toma con placer por su grato sabor, y su uso 
grato evita sin número de enfermedades 
De venta á UNO y UNO Y MEDIO PESOS 
ORO, caja pequeña ó grande. Farmacia de Saná, 
Teniente Rey 41, Habana, en las principales de la 
Isla, C 245 alt 4 6F 
FARMACIA "GARDAIÍO" 
B S L . A S C O A I 1 T 117. 
Las lluvias y el frío 
Producen casi siempre, DIARREAS, PUJOS, 
COLICOS ó DISENTERIAS y nada más apropóel-
to para combatirlas que los PAPELILLOS A N T I -
DISENTERICOS del DR. J GARDANO. La ex-
periencia ha demostrado la necesidad de poner pron-
to y eñcaz remedio y no esperar que el mal tome In-
cremento: en la mayoría de los casos bastan dos ó 
tres papelillos para restablecer la salud. En los ca-
sos crónicos se necesita más tiempo, pero siempre se 
consigue una cara radical. 
CON E L F R I O 
Sa acrecientan los dolores REUMATICOS DE 
MUELAS, NEURALGIAS, etc, empleando el L I -
NIMENTO CALMANTE del DR GARDANO, 
que bien puede llamarse MATADOR, por la pronti-
tud en cesar todo dolor por agudo quo sea. 
E L TIEMPO F R E S C O 
Es el más apropóslto para tonar el JARABE D E -
PURATIVO del DR. J. GARDANO; qne ei el me-
jor puriflcador de la sangre para la SIFILIS. U L -
CERAS, LLAGAS, ESCROFULAS, INFARTOS, 
etc. cerno lo podemos acreditar por los Infinitos casos 
curados y certificaciones de médicos acreditados. 
Todo tiempo es bueno 
Para usar el sin rival Tónico Habanero del Doctor 
J. Gardauo por sus Incontestables resultados para 
hermosear y teñir el cabello de un modo uniforme y 
natural sin que sea dable conocer el artificio. Como 
no mancha, ni ensucia, ni es nocivo á la salud, es el 
preparado de moda de la aristocracia. 
¿HACE FRIO? 
Pues CAPSULAS GENUINAS del DR. J. GAR-
DANO que cura Ya me entienden ustedes. 
2257 alt 6 20 
MISCEÜN 
Guitarras y bandurrias 
Se acaban de recibir una partida ñnue y se venden 
muy baratas. Obrapía 23, almacén de música. Pla-
nos de alquiler. C 333 6 26 
A V I S O . 
s v ,i . , 3 disfraces del antiguo tren 
IJ.. M-r. ^¿•Jo 50 centavos hasta $2, Se pueden ver 
en la calle del Sol n. 118. 2*4/ 4- 23 
S E V E N D E 
una silla de montar de señora, muy hermosa y buena 
costó cien pesos oro y no se ha usado más qne dos 
veces. Puede verse en Prado 89, bajos. 
2223 4-23 
A N O N C I O S E Í T R A N J E R O S . 
S O C I E D A D GRAPANIE 
B S , r i a e S t - G r e o r g - e s , B 2 




C A D E T 
C U R A 
F e i E R T 0 Y I N F A Ü B L E ^ 
E N T R E S D I A S 
fcEK-ilTO.S TODAS L x B F \ - >• »• . - T SKOOC 
E U R A L G I A S 
J a q u e c a s , 
Calambres 
del estómago 
1 to los los afectos Derriosos se curm con el uso da lis 
PÍLOORAS ANTINEURÁLGICAS 
del Doctor C R O N I E R 
PARÍS. Farmacia HOBIQUET. 23, calledela Monnale. 
depositarlo en la l l á b a n a : J O S É S A R R A . , 
2̂,"" — I.A1T A N T t P H É t l Q Ü K — Ŝ* 
L A L E C H E A N T E F É L I G A 
pura 6 mezclada con agua, disipa 
P E G A S , L E N T E J A S , T E Z A S O L E A D A 
S A R P U L L I D O S , T E Z B A R R O S A 
•<<) A R R U G A S P R E C O C E S 
CJ^Oj, E F L O R E S C E N C I A S 
\ í ^ ^ > R O J E C E S - 4 ^ ^ » 
9i 
Be bai la , de venta en todos t 
l as buenas f a r m a c i a s 
t i V I N O He 
¡xtmto«'Hpli i ' 'BaMlaii 
PREPARADO POR E L 
SEÑOR K H H K I t U 
trmicéutlco de primera c/ass de PA fl/Sl 
posée á la vez los principios activos 
', delsceitede H(3ADO de BACALAO, 
y las propiedades terapéuticas de las 
preparaciones alcohólicas. — Produce 
un efecto notable en las personas, cayo 
ímago no puede soportar las BUS-
tanc-ia» crasa». Este vino, ail como el 
aceite üe HIGADO de BACALAO, 
| es us proderoso remedio contra l u 
i «nfermedades siguientes : 
ESCRÓFULA, RiQümSMO, iNEMIi, 
CLOROSIS, BR0HQDIIIS 
y en general contra todas 
las EKFERMEDADES del PECHO. 
EXIJASE U FIRM& : C H E V R I E R 
CUFTACION ASEGURADA d e t o ü o s Afectos pulmonares 
Vosotros todos ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ¿ ^ ^ ^ ^ M ^ ^ ^ c ^ Los Trabajos 
los que ^ > ^ Í V ^ ( n A P S T T T . A ^ ^ ^ Í v de los MÉDICOS C A P S U L A S " 
O R E O S O T A D AS> 
o r P O U E I T I E E l 
padecéis del Pecho, 
ensayad 
las Cápsulas del 
Dor FOURNIER 
Exijir sobre la Caja 
la Banda de Garantía ^ ^ J S S 
firmada ^ 
REPRCDUCCiON ^— DE Lí CAJA 
Esta producto »s igualmente presentado sobre la forma de Vino "reosoteado y Aceite croosoteado. 
Depósitos en la ÍI:ibatt€l t Joab S a r r a ; — Lobé y C*, y ea las prii¡ci)WTi Faraisciss. 
mas autorizados 
permiten afirmar qne 
estas 
7 Carolas CFeosotaías 
son soberanas 
contra estas terribles 
Enfermedades 
P e r f u m e r í a O r i z a 
PARA C O N S E R V A R 
e l C a b e l l o 
l o c i ó n 
i i AND 
AUX tuina 
V E N T A 
w m m en 
V E R D A D E R O S G R A N O S D E S A L U D c a D r F R A N C K 
y* Estreñimiento, Jaqueca, Malestar, Pesadez 
¡¡gástrica, Congestiones, curatíos, ó prevenidos, 
^ YRANCKyíjjí ( R ó t u l o a d j u n t o e n 4- c o l o r e s ) 
P A R I S : i L . E R O ' s r . r en todas las F a r m a c i a s ^ 
^^f .L: i.. 
JPAUA C U S A B 
la AftEfVUA — el RAQUITISMO 
las L E U C O B E A S el REÜlViATiSMO 
las E S C n O F l i L A S ^ ^ n ^ j i l ^ !a TlSIS , etc. 
d e J E 2 £ T 2 t A . C T O d e T U G A . D O d e I S J L C A . I L . A O 
es más eficaz aún que el aceite crudo de hígado de bacalao 
E L GUSTO de! Vino Vivien es TAN A G R A D A B L E que 
los mismos niños lo toman con placen. 
E n todas hóticaa y favmaciae. — PAJtIS, Filio JLafayatts, 136 
¡ ¡ D é p o s i t o e n l a H a b a n a : J O S É S A . R H A | 
Poderoso Reparador 
Estimulante de lu fuerzas 
físicas é intelectuales 
S Medallas de Oro 
3 Diplomas de Honor 
1 Primer gran Premio 
Fuera de Concurso 
Regulador del Corazón 
y del 
Sistema nervioso GRAMULEE 
SOLUBLE 
JTcIíÉílíA, THEOBRAWNA, TMIM Y HOJO BE ~ 
Tomada á la dosis de dos cucharadas de las de café por dia 
la KOLA-BAH GRANULADA NATTON, quintuplica fas fuerzas vitales, hace des-
cansar el cerebro y los músculos, y previene toda suerte de fatiga. Es un eficaz remedio 
para la A n e m i a , combate toda clase d3 F i eb re s , D i s e n t e r i a s , D i a b e t i s , A l b ú m i -
nas, N e n r a s t h e n i a s , cansancio físico é intelectual y ayuda la Conva lecenc ia . 
E L I X I R , VINO, G R A N U L A D O , P I L D O R A S , etc. 
Farmacia J . N A T T O N , 35, rus Coqsüliére, Paris. Depositario en la HABANA : JOSÉ SARRA 
! U i T I S 9 T O S 9 C a t a r r o s p u l m o n a r e s , 
Enfermcdudag 
y Debilidad del Pecho, T I S I S * A s m a 
CUSAGION RÁPIDA. Y CIERTA CON LAS 
e • 
i v o n i e n n e s 
Compuestas con CREOSOTA de HAYA, ALQUITItÁN de NÓRUSféA y BÁLSAMO de TOLÚ 
Este producto, infalible para curar radicahrsute todas las Enfermedades delasVias respi-
ratorias, está recomendauo per los Médicos mas célebres como el único eficaz. 
El es también el único que no solamarta no fatiga al estómago sino que ademas le fertifioa, 
le reconstituye y estimula el apetito. — Dos gotas, temadas p̂ r la mañana y otras dos por la 
noche, triunfan de bs casos mas rebeldes. 
Exíjase (¡na cada Irasco lleve el Sello ds la Ooion de los Fabricantes, i fin él tTltar lu Faisiflcaelcan. 
-siío principal: E. TRCÜETTE, "15,̂ 16 des Immeflbles-ÍBdnstríels, PARIS ^ 
" O o i p o s i t c s e n t o d a s l a s 3prirLCip>saesi F a . i m . a c i a . s . 
do l a s V í a s E e s p i r a t o r i a s 
T I S I S , T ( / a £ R C U L 0 S i S , C A T A R A S 
BRQUDUITIS . RESFRIADOS 
P I L D O R A S 
de Gaíacol puro y Or í s ia l i zado AMAiersico, AÍTÍSEPTÍCÁ 
10 veces más activo y mas fácil de temar que las prci<atacioncs de Crcoscta. 
FA-HIS . — Farma-ia • V - A - X T T K I E I Í , 9 6 , I-iue d u Cherhln-Vferi. 9 6 . 
DEPOSÍTAÍIIO La Hal ana : JOSE SARRA.. 
FOSFATO-GLYCERATO DE CAL PURO 
Reconstituyente general 
del sistema nervioso, 
Neur&sihenia, 
Fesfaturada. 
^ O S I N 
NEUROSINE JARABE 
NEUROSINE GRANULADA - NEUROSINE EN OSLtAS 
• E s t a p r a p a r a c i ó n , que puede ser t o m a d a s i n pe l igro a l g u n o , h a dado , 
á pesar del poco t iempo de s u d e s c u b r i m i e n t o , r e s u l t a d o s m a r a v i l l o s o s , c o m o lo c o m p r u e b a n c e r t i í x c a a o s a m u l a r e s . 
Depósito ffcj3cr,il : C H A S S A I N G y C , 8, av. Victoria. Depósitos en ¿a Habana : J O S É S A R R A y en t o ^ Tarr _ J 
P O L V O S O P H E L 1 A 
T A L I S M A N D E B E L L E Z A » 
De un PERFUME DElICIOSO.pin Waaijoearj saaTisarticátí? 
H 0 Ü B I G A N T , P e r f u m i s t a e n P A R I S 
